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Fi c a d á v e r de Y e r o Sago! 
• , 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba, D i c i e m b r e 23. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
mi c a d á v e r de l senador s e ñ o r M a -
aXLQl Yero Sagol s e r á tendido a su 
llegada en e l s a l ó n de sesiones del 
Ayuntamiento, J .9v i tando el s e ñ o r A l -
calde M u n i c i p a l a l pueblo para que 
acuda a l a e s t a c i ó n e l s á b a d o a l a no-
che, a la h o r a de l legada del t r e n para 
a c o m p a ñ a r los restos del i l u s t r e o r ien 
t a l . 
jEsta 'nocbe q u e d ó des t ru ida por las 
llamas una gole ta h a i t i a n a fondeada 
en medio de l a b a h í a . 
C A S A Q U I N . 
i s t a d o s U n i d o s c o m e r c i o o e E s p a ñ a c o n i o s 
H e r m o s o r a s g o d e l a s m u j e r e s p o r t u g u e s a s . - D i s c u r s o d e L e n i n e . - T r a t a d o e n t r e B r a s i l y B é l g i c a . 
- O t r a s n o t i c i a s . -
D e l P u e r t o 
E L C O M E R C I O 
L O S K S T A l / O S U M D O í ? 
W A S H I N G T O N , Dic i embro 24 
E L N E W H A M P S H I R E 
A las 7 de l a m a ñ a n a de boy e n t r ó 
en puer to procedente de Po r t au 
Pr ince el acorazado de l a armada ame 
i r icana New H a m p s h i r c , que viene, a 
i pasar las Pascuas en l a Habana, co-
mo y a hemos anunciado. 
K N T I I E E S P A Ñ A Y . m e r c i o obtenido duran te l a g u e r r a j hacerle frente con el oro de que d is - SE OPO]\TE A LA VENTA DE LOS BAXQQUETE- OERECIDO A 3IeJ Viene a l mando del c a p i t á n Lyonu 
y a l miamó t i empo p r o t e j e f sus g r a n - ponemos, por lo tan to debemos p r o - j Bl i i^ES D E L B A l i O > ' D É WRAN-1 COLBY EN RIO DE JANEIRO i E1 C a p i t á n del Puerto,, comandante 
des e m p r é s t i t o s . ¡ c u r a r el d inero necesario po r medio | GEL | RI0 J^Q J A N E I R O D ú r e m b r e 23 ( A r m a n d o A n d r é con el asesor legal 
M r . Y o u n g dica que e l costo de l a J de concesiones a los capitales e x t r a n - j C O N S T A N T I N O P L A , D ic i embre 22. i H a i n b r i d ^ e Co lbv Secretar io d « " E s 1 teniente á e l a M a r i n a Nacional s e ñ o r 
v i d a ha aumentado menos en E s p a ñ a , Jeros y exportaciones de maderas ." George T c h i t c h e r i n , M i n i s t r o de • f o ^ „ x~?™„<.„**J r r -^- l . . . *C~Z ! Ensebio A l b a , estuvo a v i s i t a r a l Co-
que en los d e m á s p a í s e s europoos 
M r . Y o u n g por ú l t i m o i n d i c a a los 
comerciantes americanos que deseen 
L a s v a c a c i ó n : s y l a s 
h u e l g a s E s c o l a r e s 
E l s e ñ o r Secretar io de I n s t r u c c i ó n 
públ ica hace las s iguientes declara-
ciones con r e l a c i ó n a las vacaciones 
escolares y las per judic ia les i n t e r r u p -
ciones de clases: 
"He hecho las recomendaciones per 
t lneñtes y manifestado una vez m á s 
mi op in ión a que se i n t e r r u m p a n las 
clases en los centros of iciales de l a 
Repúb l i ca fuera de aquel los casos que 
determina l a Ley . po r creer que las 
repetidas ausencias de los a lumnos a 
clases y las vacaciones ant ic ipadas o 
prolongadas, asi como las huelgas, 
Que nunca t i enen e x p l i c a c i ó n , son con 
trarto-s a los fines educativos en que 
se insnira todo buen s is tema de en-
s e ñ a n z a . " 
U n e l i n f o r m e presentado por el | 
Comisionado A r t h u r Y o u n g , del De-
pa r t amen to de Comercio , se les l l a -
m a l a a t e n c i ó n a los comerciantes ¡ 
i amer icanos hacia las opor tunidades , 
•que ofrece e l comercio con E s p a ñ a , ] 
dice M r . Y o u n g , es l a ú n i c a n a c i ó n ¡ 
europea que t iene u n ibalance de co- i 
m e r c i o a su f a v o r como resu l tado de 
l a g u e r r a y cuenta con suf ic ien te so-
bran te pa ra pagar en efect ivo los 
a r t í c u l o s . 
E l saldo o balance de comerc io a 
establecer relaciones comercia les con 
E s p a ñ a , l a convenienc ia de adoptar 
u n s is tema de c r é d i t o bastante e l á s -
t i co que p e r m i t a compe t i r con las 
casas europeas que se e s t á n prepa-
r a n d o pa ra recupera r e l p res t ig io per-
d i d o . 
LOS PRESOS POLI-EN PRO DE 
TICOS 
f avo r de E s p a ñ a a l t e r m i n a r l a gue- i l i s b ¿ A , D ic i embre 23 
r r a . agrega M r . Young , era de pesos , D o ñ a Bl .a l lda de B o r t o a , m i e m b r o 
772.000,000 y todo el pais se h a l l a en p rominen t e de l a A s o c i a c i ó n de Poe-
u n a s .Huación m u y p r ó s p e r a . Es to se 
debe, diefe el Comisionado, a que Es-
p a ñ a f u é l a ú n i c a n a c i ó n europea i m -
por t an te que pudo enviar m e r c a n c í a s 
a las naciones en g u e r r a y . r e c i b i r 
e f e c t i v o . p o r sus p roduc tos . 
Como p u n t o p rominen te do l a s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a de E s p a ñ a d u -
r a n t e l a gue r r a , M r . Y o u n g di jo que 
E s p a ñ a pudo conceder u n c r é d i t o por 
v a l o r de 30.000,000 de pesos, a IOT; 
Estados U n i d o s . Reduciendo los em-
p r é s t i t o s a r a iz del a r m i s t i c i o , Espa-
ñ a pudo re tener g r a n par te del co-
LA S Ü I 2 A ESPAÑOLA 
a n a . 
x x i 
Dan las nueve, y a esa h o r a de la i debe emplearse pa ra engrandecer l a 
noche espero en m i casa a u n a m e r i - n a c i ó n y hacer que—dentro de l a paz 
cano. P u n t u a l m e n t e acude a l a ci ta , y e l orden—sea m á s agradable l a v l -
Trae con é l u n l i b r o . Es una comedia. I da. A P e r r e r , — v u l g a r í s i m o F e r r e r — l o 
de costumbres e s p a ñ o l a s escr i ta e n i n - h a n g lor i f icado en el mundo d e s p u é s 
glés por u n y a n q u i . Me h a b l a de su 
amor a l a l i t e r a t u r a castel lana, y d i -
ce que nues t ra lengua t iene caden-
cias y a r inon ía - s inefables Conoce los 
tnojores romanceros y ¡ c o s a r a r a ! 
también es tudia los poetas g a l l e g o s . . . 
Tenemos muc l ios e s p a ñ o l e s acerca 
de nuestros m í s t i c o s u n a comple ta i g -
norancia, y men ta r los cenobitas a 
ciertas gentes europeizadas equivale 
a buscar c a m o r r a o algo por e l es t i lo . 
Sin embargo este amer icano—y no es 
el p r i m e r o a qu ien oigo expresarse) 
a s í—sos t i ene que nada puede compa-
rarse con las obras de Teresa de Je-
sús. E n u n l i b r i t o de apuntes l . a ano-
tado estas palabras de u n f r a n c é s : 
Sainte T e r é s e a e x p l o r é p lus a fond 
que tou t au t re les r é g i o n s inconnuee. 
de l 'ame; e l le en est, en quelque sorte, 
ta geographe; el le a s u r t o u t d r e s s é 
la carte de síes p ó l e s , m a m é les l a t i -
tudes contemplat ives , les te r res , i n -
terieures d u c i e l h u m a i n . " V a r i a s p á -
ginas dedica a r ecop i l a r p e r í o d o s de 
la Santa, y casi todos los pensamien-
tos pertenecen a l "Cas t i l l o In t e r io r . ' ' 
Cuando Unamuno p a s ó p o r A v i l a evo-
có la figura de l a Doc tora , y supuso 
que leyendo e l l i b r o de " L a s M o r a -
das," " a l pun to se l e o c u r r e pensar 
a quien baya estado en esa c iudad 
quo todo aquel lo de los cas t i l los del 
alma no pudo o c u r r í r & e l e a l a santa 
sino a l encanto de l a v i s i ó n de su pue-
blo na t ivo ." E l "Cas t i l l o i n t e r i o r " lo 
escribió Teresa de J e s ú s a sus her-
manas e h i jas las monjas ca rmel i t as 
descalzas. Es u n a obra de g r a n belleza 
Utorarla, y on e l l a se es tudian—aun-
que con e x a g e r a c i ó n a veces— nuesfe-as 
flaquezas y debil idades. " N o es peque, 
üa l á s t i m a y c o n f u s i ó n , que po r nues-
tra culpa no entendamos a nosotros 
mismos, n i sepamos q u i é n somos." Y 
hallaremos d e s p u é s que " l a h u m a m -
ciad siempre l a b r a como l a abeja en l a 
colmena l a m i e l , que s in esto todo va 
perdido.'1 T a m b i é n "a lgunas a lmas se 
sienten cobardes, y atemorizadas y con 
tan rvoco á n i m o s , que no les parece 
posible tener le pa ra cosa." Pero a la 
autora de este p r imoroso cas t i l lo acae-
cióle, s e g ú n ref iere en e l l i b r o de su 
Tida—"verse con grandes t r i b u l a c i o -
les y murmurac iones sobre c ie r to ne-
gocio, que h a b í a pa ra inquie ta rse y 
decirle e l S e ñ o r — ¿ D e q o é temes? i No 
sabes que soy todopoderoso^ Y o cum-
l>uró lo que te he p romet ido , y a s í se 
cumplió bien d e s p u é s ; y quedar luego 
con una fortaleza, que de nuevo le 
Pareció d e b í a ponerse en emprender 
otras ^ cosas, aunque le costasen m á s 
""abajos." Dejemos que los creyentes 
saboreen "Las Moi 'adas." A h o r a nos 
corre pr isa pa ra hablar de E s p a ñ a , 
y* quo oí americano nos acaba de de-
cir; 
^ -Yo creo que los e s p a ñ o l e s no co-
nocen a su n a c i ó n . 
N i l a conocemos cuando v iv imos en 
ella, n i cuando l a recordamos desde 
'a i n m i g r a c i ó n . P a r a muchos E s p a ñ a 
^ la aldea donde han nacido. Para 
vp+0VE'5paña 03 l a c iudad 03 casas 
vetustas, con su ambiente monacal , i n -
capaz, por ende, de e v o l u c i ó n y p r o -
greso. Sernos nosotros los que m á s re-
petimos l a pa labra " l i b e r t a d , " y a s í , 
¿ c u a l q u i e r p e r i ó d i c o — a u n en los u l 
tr; 
testa 
que los anarquis tas y l ibiVpensadores 
e s p a ñ o l e s le l evan ta ron u n t rono . D u -
ran te los d í a s de l a "semana t r á g i c a ' ' 
c o r r í a n por el p lane ta not ic ias espe-
luznantes , y era de ver q u é sayos nos 
r ecor t aban aquellos pueblos que es-
t á n interesados en hab la r de nues t ra 
barbar ie i n g é n i t a . I n g l a t e r r a deja m o -
r i r en la c á r c e l a l a lcakle de Cork . 
Pero l a G r a n B r e t a ñ a , se encarga de 
decir a las naciones del orbe que se 
t r a t a de u n tes tarudo, y poco f a l t ó 
p a r a que presentase a l m á r t i r de I r -
l anda como u n perverso c r i m i n a l . E n 
u n a c á r c e l de los Estados Pnidos su-
f re condena el jefe de los social is tas 
po r haber maldecido ' la g u e r r a cuan-
do los yanqu i s e n t r a r o n en e l la . A 
nadie se le ha o c u r r i d o pedir que lo 
pusiesen en l i b e r t a d . L a l ey es l a ley, 
y las naciones l ibres—las que no con-
funden l a l i b e r t a d con el I ñ j e r t i n a j e — 
no t o l e r a n desplantes de hombres ob-
cecados. L o s e s p a ñ o l e s . . . Os voy a 
r e l a t a r u n a p in toresca h i s t o r i a . Por 
u n e r r o r l amentab le de tuv ie ron una 
vez en Nueva Y o r k a chico e s p a ñ o l e s 
quo t i l d a b a n de anarquis tas . Si no los 
e r a n poco les fa l taba, porque en u n 
p e r i ó d i c o t i t u l a d o " C u l t u r a Obrera , " 
e s c r i b í a n todas las barbar idades i m a -
ginadas y po r imag ina r . L a t e o r í a que 
p red ican los caudi l los de masas igno -
rantes suena siempre i u a l . "Burgue^ 
ses, o l igarcas , t i r anos , preparaos que 
l l e g a vues t r a hora . Las masas socia-
l is tas , que encarnan e l Olt imo avance 
de l a c i v i l i z a c i ó n , p a s a r á n sobre vues-
t ras cabezas. No q u e d a r á r a s t r o de 
vosotros . Sobre los escombros h u -
meantes, sobre los rescoldos! que son 
l a ceniza de vuestros hueso, edif icare-
mos l a nueva sociedad." Los autores 
de esta prosa incend ia r i a p u r g a r o n el 
de l i to du ran t e v e i n t i c u a t r o horasi. A l 
verse en l i b e r t a d acordaron regresar 
a E s p a ñ a por ser l a t i e r a donde p o d í a n 
despoticar a su gusto. A s í lo h i c i e r o n . 
Dos meses m á s tarde r e c i b í a n algunos 
e s p a ñ o l e s que res iden en los Estados 
Unidos u n semanario á c r a t a , d i r i g i d o 
por los c inco anarquis tas . Do apoya-
ba M a r c e l i n o D o m i n g o . E l a r t í c u l o de 
fondo del p r i m e r n ú m e r o d e c í a a s í : 
" E s p a ñ a , esta E s p a ñ a decadente, ma-. 
nejada por los curas, que son los que 
embru tecen a las gentes, debe l u c h a r 
con l a d i n a m i t a y con el p u ñ a r pa ra 
acabar con los explotadores del po-
bre . " S e g u í a n a é s t a s otras frases so-
noras . S in embargo, tales' anarquis tas , 
que aun d e b í a n conservar en sus cuer-
pos bastantes cardenales de sabor y a n 
q u i , no mencionaban para nada los 
golpes que h a b í a n rec ib ido en l a t i e -
r r a de l a l i b e r t a d . A l buen c a l l a r l l a -
m a n Sancho. 
Pero E s p a ñ a sigue i g u a l y nadie se 
atreve—en nombre de l a l ibe r tad—a 
c lausura r los cent ros s indical is tas , que 
son focos y guar idas de c r imina l e s . , 
Cua t ro m i l l o n e s de obreros federados i 
hay en los Estados Unidos que saben 
l pensar y d i s c u r r i r . Los preside Samue1 
Gompers . Estos obreros, que d i r ige l a 
r a z ó n y no las pasiones, v a n a l a 
h u e l g a cuando t ienen conciencia c ier -
t a de" las arbitrariedadote cometidas 
por los pat ronos . Pocas Veces l l egan 
tas, f ué r ec ib ida el m i é r c o e l s con c i en 
mujeres m á s , por e l M i n i s t r o de Go-
b e r n a c i ó n . 
E n l a conferencia celebrada, l a poe-
t i sa p i d i ó a l Gobierno que p e r m i t i e -
ra a. las s e ñ o r a s a l l í presentes, pasar 
e l d í a de Pascuas en l a c á r c e l , en r e -
henes de los presos p o l í t i c o s , los cua-
les p o d r á n pasar e l d í a con sus fa -
m i l i a r e s . E l M i n i s t r o d i jo que lo que 
el las p e d í a n era i l e g a l , pero que su 
p e t i c i ó n s e r í a somet ida a l a cons i -
d e r a c i ó n de IConsejo de ' M i n i s t r o . 
DISCURSO DE LENINE 
L O N D R E S , D i c i e m b r e 23. 
-Uft despacho i n a l á m b r i c o rec ib ido 
a q u í de Moscou dice que Len ine , e l 
P r i m e r M i n i s t r o b o l s h e v i k i , en \m 
discurso p ronunc iado en el Congreso 
soviet de todos los rusos , t r a t ó en de-
t a l l e de las medidas que se deben 
adop ta r para l a r e s t a u r a c i ó n e c o n ó -
mica del p a í s . . . A g r e g ó que l a res-
t a u r a c i ó n de las faci l idades de t r a n s -
por te , l a de l a a g r i c u l t u r a y l a de l a 
p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l , solo e ra pos i -
ble, s i se l l e v a a cabo e l p royec to de 
e l e c t r i f i c a c i ó n , propues to por el Go-
b ie rno . 
' " H a y un estudio de p l a n de elec-
t r i f i c a c i ó n ' ' , a g r e g ó Lenin-ev" cuyo 
costo se ca l cu la en 1.500.000 de r u -
blos en oro . Noso t ros no podemos 
te tado de los Estados Unidos , fué obse-
E l despacho copia lo pub l icado en Estado sovie t ruso, h % enviado u n quiado h con ha,mnete en e l 
los p e r i ó d i c o s moscovi tas , los c u a l e s mensaje i n a l á m b r i c o , fechado el 20 p a l a c i o de Guanabara . A s i s t i e r o n el 
d icen que el Gobierno soviet ha de- , m u mes ac tua l , a los P r imeros M i - ' Vicepres idente de l a R e p ú b l i c a , O f i -
c id ido abo l i r e l derecho de p r o p i e - : m s t r o s de Grec ia y ^ ugo-Es lav ia . . ciales m i l l t a r e s y n a v a l ¿ s á e ' a l t a 
dad de l ib ros . Todas las b ib l io tecas protes tando de l a proyec tada v e n t a , g r a d l l a c ¡ ó n 
existentes s e r á n incautadas po r • e l i d e los bienes del B a r ó n de W r a n g e l , ! ( jongreso var ios miembros del 
Estado, en los sucesivo los p a r t i c u l a -
res no p o d r á n a d q u i r i r n i tener l i -
bros de su propiedad. 
TRATADO ENTRE BRASIL Y 
BELGICA 
W A S H I N G T O N , D ic i embre 24 
Se h a concer tado u n T r a t a d o Co-
m e r c i a l en t re B r a s i l y B é l g i c a , por e l 
cua l se le abre u n c r é d i t o de pesos | 
14.250,000 a l Gobierno be lga en e? 
Banco del B r a s i l . 
B é l g i c a se compromete^ hacer com-
pras p o r cuenta del B r a s i l en Bruse -
las, a l t i p o co r r i en te del C a m b i o . Por 
o t r a par te B r a s i l se compromete a 
compra r productos belgas, a b o n á n d o -
le e l costo de los mismos a l a cuen-
t a de B é l g i c a en R i o de J a n e i r o . 
COTIZACION DE LA CUBA CAÑE 
N E W YORp, D ic i embre 24 
L a Cuba C a ñ e Sugar c e r r ó ayer 
con u n a u t i l i d a d de l .SjS en ventas 
de 3,200 aciones . Las p re fe r idas ga-
n a r o n dos puntos en ventas de 2,900 
acciones. 
E u g e n i o N o e l 
A y e r v i s i t ó a l doctor Gonzalo A r ó s -
t e g u i , Secretar io d e l n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca, el s e ñ o r Eugen io Noel , a qu ien 
a c o m p a ñ a b a e l doc tor R a m ó n A . Ca-
t a l á , D i r e c t o r de E l F í g a r o . 
E l doctor A r ó s t e g u i , les d i s p e n s ó 
u n a c o r d i a l acogida y t u v i e r o n u n a m -
p l i o cambio de impres iones . 
E l s e ñ o r Noel se propone esc r ib i r 
u n l i b r o sobre asuntos h i s t ó r i c o s ame 
r icanos y el cese de l a d o m i n a c i ó n es-
p a ñ o l a en A m é r i c a . 
i n c l u y e n d o va r ios barcos mercantes , | 
los cuales, dice e l M i n i s t r o son p r o -
piedad del pueblo ruso . 
GRAN CANTIDAD DE ARMAS Y 
MUNICIONES OCUPADA 
D U B L I N , D ic i embre 23. 
Fuerzas m i l i t a r e s ocuparon h o y 
cerca de F e r m o y , una g r a n can t idad 
de armas y munic iones . Se ocupa ron 
t r e i n t a y t r e s ' r i f l e s , c inco revo lve r s , 
doce bombas y dos m i l dos cientos 
ve in te car tuchos a d e m á s de u n a g r a n 
can t idad de equipos m i l i t a r e s y ex-
plosivos y documentos. 
REGRESO A LONDRES AL ARZO-
BISPO CLUNE 
L O N D R E S . D ic i embre 23. 
Los i n t e r m e d i a r i o s que hace t i e m -
po v ienen t r a t a n d o de r e u n i r a l Go-
b ie rno i m p e r i a l y a los represen tan-
tes i r landeses para que se declare j ¿ g ^ ñ 
u n a t r e g u a en I r l a n d a , h a n cesado emj Las autor idades se han negado a 
su e m p e ñ o . 
D u r a n t e l a t a rde M r . Co lby v i s i t ó 
a l A l c a l d e de l a c iudad. L a s e c c i ó n 
b r a s i l e ñ a de l a C o m i s i ó n I n t e r - a m e r i -
cana, c e l e b r ó u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a pa ra dar l a b ienvenida a M r . 
Colby. 
LA CUESTION DE LOS CABLES Y 
LA EMBAJADA INGLESA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 23. 
E l Depa r t amen to de Estado se h a 
dado o f i c i a lmen te por enterado; del 
acto de l a embajada inglesa a l e sc r i -
b i r directiamente a l Presidente K e -
l l o g de l a c o m i s i ó n del Senado qxie 
inves t iga l a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a , 
a l desment i r e l t e s t imon io de c ier tos 
test igos que d i j e r o n que las au to r i da -
des inglesas i m p o n í a n una censura a 
los mensajes c a b l e g r á f i c o s que ve-
n í a n a los Estados Unidos de I n g l a -
mandante L y o n . E l Jefe de l a M a r i n a 
Nacional y el Comandante del Cuba, 
t a m b i é n v i s i t a r o n a l New Hampsh i r e . 
E l New Hampsh i r e , t iene 694 t r i -
pulantes . 
L a patente s an i t a r i a consigna que 
en P c r t au P r ince e x i s t í a n el d í a de 
sal ida 384 casos; de v i rue las haciendo 
fal lecido 6. 
E l n ú m e r o ' de cases conocidos desde 
que se i n i c i ó l a epidemia asciende a 
750 con 17 muer tos . 
' U N D E S T R O Y E R 
Procedente de Char les ton ha l l ega -
do el d e s t r ó y e r de l a a rmada amer ica -
na Edsa l l , n ú m e r o 219 y que tiene una 
t r i p u l a c i ó n de 115 hombres . 
E l A r z o b i s p o - C l u n e de Pe r th , A u s -
t r a l i a occ iden ta l , c u y a a c t i v i d a d en 
I r l a n d a y Londres , se cree de g ran 
i m p o r t a n c i a , ha regresado a q u í , donde 
c e l e b r a r á una conferencia con e l P r i -
m e r M i n i s t r o . 
TERREMOTO EN TENNESSE 
R O C K W O O D , Teenn, D ic i embre 24. 
A las dos de la madrugada de hoy 
se s i n t i ó fuer te t e r r emo to , acompa-
ñ a d o de t ruenos , a q u í en las pob la -
ciones cercanas. 
E n H a r r i m a n muchas personas se 
desper ta ron con el m o v i m i e n t o de sus 
casas. No h a y not ic ias de haber ocu-
r r i d o desgracias personales. 
DE LA FIRMA DEL TRA TADO A SU RATIFICACION 
ceexuv 
¡m i i i i y l a o o c i n n a 
L A C O D I F I C A C I O N D E L D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L P U B L I C O . L O S 
A L E M A N E S Y H A R D I N G . L A N U L I F I C A C I O N D E E S P A Ñ A Y S U 
S E P A R A C I O N D E L A S N A C I O N E S H I S P A N O - A M E R I C A N A S 
d i s c u t i r el i nc iden t e ; pero se i n d i c a 
que se p e d i r í a a l a E m b j a d a una ex-
p l i c a c i ó n de lo que se c a l i f i c a de des-
c o r t e s í a . De l a m i s m a manera se p ro 
c e d i ó cuando e l doctor J u l i o B i a n c h i , 
e l m n i s t r o guatemal teco, e m p r e n d i ó 
d i rec tamente con e l senador Mossea 
de News H a m s p i r e u n a d i s c u s i ó n so-
bre l a r e s o l u c i ó n del senador p i d i e n -
do a l Depar t amen to de Estado i n f o r -
mes respecto a l a i n f o r m a c i ó n r e l a -
t i v a a l a d e t e n c i ó n del ex-Pres iden-
te Cabrera por las autor idades de 
Gua temala . 
Se ha anunciado que el inc idente 
de l a v i s i t a del doctor B i a n c h i a l se-
nador Moesses y a h a b í a t e r m i n a d o 
"en v i s t a de l a e x p l i c a c i ó n y sat isfac-
c i ó n dadas por e l M i n i s t r o . " 
E n una c o m u n i c a c i ó n a l Depar ta -
mento e l M i n i s t r o B i a n c h i d e c í a que 
h a b í a sido su p ropos i to a l v i s i t a r a l 
senador Mosses expi iear meramente 
l a p o l í t i c a de su gob ie rno a l detener 
a 'doctor Cabre ra y exonerarse a s i 
m i s m o . D i jo que no h a b í a comentado I Santa Isabel 
l a p o l í t i c a de los Estados Unidos n i 
l a de l a L e g a c i ó n amer icana en Gua-
temala , agregando que l amentaba e l 
inedente que p r o m e t í a que no se r e -
p e t i r í a . 
Hagamos u n breve a l t o en el e x á -
m e n de l a l abo r de l a Asamblea de 
Ginebra , t e r m i n a d a e l 18 ded co-
r r i e n t e , p a r a poder darnos cuenta de 
ios p r o p ó s i t o s que a b r i g a e l P res i -
dente electo H a r ü i n g respecto 2 l a 
a c tua l L i g a de Naciones y l a cons t i -
t u c i ó n de u n nuevo Organ ismo por 
e l que se l l egue a l a paz del M u n u o . 
D e s p u é s de las reun iones que con 
ese objeto t u v o M r . H a r d í n g con 
i-iughes, Hoover , H a r v e y y Roo t en 
M a r i ó n , y que han "sido examinadas 
por nosotros brevemente , f l o t aban en 
l a nebulosa de esa paz dos 
T ra t ado , lo que se concertase se con-
c r e t a r í a " a l m a n t e n i m i e n t o de l a 
Paz" . 
¡ F u e r a con todo ese a r t i c u l a d o del 
T r a t a d o de Ver sa l l e s ; abajo con l a 
L i g a de Naciones . 
¡ R e u u á n m a n o s con esas p r inc ipa l e s 
potencias y con e l las garan t icemos l a 
pa-7. del m u n d o ! 
Cla ro es que, como consecuencia de 
ese Pacto no p o d r í a l l egarse a l (tes-
arme, sino lo m á s a u n convenio ent ro 
siete Naciones, de l i m i t a r en t re el las 
los a rmamentos pa ra no i n t r o d u c i r l a 
leuden-1 d i scord ia en l a N o v í s i m a A s o c i a c i ó n , 
c í a s p r i n c i p a l e s ; l a de suje tar tbdas j Pero s i los "Siete del Pac to" no des-
en t re I a rman , s i deben desarmar las d e m á s las cuestiones que su rg iesen 
Naciones y que pudiesen ser graves 
hasta e l pun to de conc i t a r l a g u e r r a , 
al f l a m a n t e T r i b u n a l permanente de 
Jus t i c i a I n t e r n a c i o n a l , s i de i n t e r p r e -
t a c i ó n de leyes se t ra tai lm, o a l exis-
tente T r i b u n a l de A r b i t r a j e de L a H a -
y a s i c o r r e s p o n d í a por ser de cuest io-
nes sobre que no e x i s t í a n preceptos 
inconcusos de Derecho I n t e r n a c i o -
n a l ; l a o t r a r u t a , s e ñ a l a d a por e l Co-
r o n e l H a r v e y c o n d u c í a a resolver , 
por medio del vo to de mujeres y h o m -
bres con derecho e l ec to ra l , s i u n pais 
iba a l a g u e r r a con o t ro , que de ma-
ne ra ofensiva se c o n d u c í a . 
Sobre l a vaguedad de l a palabr? 
" g u e r r a ofensiva" se d i s c u t i ó en 
M a r i ó n con los que d e s p u é s de esos 
cua t ro personapes p o l í t i c o s f u e r o n 
a confe renc ia r con H a r d i n r ; estos 
l o . E l a i s l amien to que es l a conse-
cuencia de l a D o c t r i n a de Monroe . 
A l l l ega r a e sc r ib i r esto digamos 
que toda la p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l á'i 
l a R e p ú b l i c a de los Estados Unidos 
se concre ta a l a D o c t r i n a de M o n -
r o e ; y no es que lo digamos nosotros , 
s ino u n eminente Embajador de Jos 
Estadcsi Unidos en A leman ia . 
Escuchad : el Conde Johann von 
Be rns to r f f , Emba jador de A l e m a n i a 
en los Estados UnUidoa duran te l a 
G r a n G u e r r a y hasta que estos toma^ 
r o n par te en e l la , y Pres idente boj ' 
de l a L i g a A l e m a n a de l a Sociedad 
Co Naciones, e s t á t r a t a n d o de conven-
cer a sus conciudadanos de que deben 
H A Y OCHO BARCOS D E G U E R R A 
E n estos momentos hay en b a h í a 
el acorazado New H a m p s h i r e , el des-
t r ó y e r , u n buque a u x i l i a r y cinco sub-
mar inos que t ienen unos m i l hombres 
en t o t a l de t r i p u l a c i ó n 
E L Y A T E E A G L E 
Procedente de Jacksonv i l l e y K e y 
West, ha l legado el yate americano 
Eagle de 371 toneladas que ha t r a í -
do a bordo a M r . James Gosdon Dou-
glas y a D a v i d Bosnes. 
E L M I A M I 
Procedente de K e y Wes t ha l legado 
e l vapor americano M i a m i , que t r a j o 
acrga genera l y pasajeros entre ellos 
los s e ñ o r e s J o s é L . Aroza rena ; A n -
d r é s W a t e r w a n y f a m i l i a ; M a r í a Be-
renguer ; Car idad A r m a d a ; Pedro C. 
A p a r i c i o ; Josefina e Isabel Por tuondo 
Manoel y E n r i q o e Zava la ; A n t o n i o E . 
R o d r í g u e z ; Feder ico G ó m e z ; Manue l 
G. E y m e n ; Franc isco R ivas ; Gustavo 
G r e g o r i o ; Juan S e r a f í n ; Duso l inda 
G ó m e z e h i j o ; Fernando G e l i ; A n í b a l 
Va lenc ia y f a m i l i a ; G u i l l e r m o Obre-
g ó n . 
M a r í a R o d r í g u e z ; Ofel ia F e r n á n d e z ; 
Rober to R o d r í g u e z ; Made l i a y F e r m i -
na F i g u e r o a ; M a r í a y Grac ie la V á z -
quez; Rafael Va l i en te y otros. 
E L R U N A 
Procedente de Nueva Y o r k l l e g ó o l 
vapor Noruego " R u n a " que t ra jo car-
ga genera l . 
E L S A N T A I S A B E L 
De l a costa l l e g ó el vapor i n g l é s 
OTRA FORMA DE INFLUENZA 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e 23. 
Los d rogu i s t a s de M a n h a t t a n d icen 
que esta m e t r ó p o l i , en ve de estar en 
las ga r ra s de l a s o r g í a s en que f i g u -
r a n bote l las de l a r g o cue l lo , es presa 
de u n a ep idemia de hipo, , consecuen-
cia de los r e f r i a d o s . 
L a c o n t r a c c i ó n nervosa del d i a f r ag -
ma d e s p u é s de u n res f r i ado es s e g ú n 
el c o r n i l • i r i " ' '1"> l i d M Copeland u n a 
m a de n e r v i o s a de l a i n f l u e n z a . 
Esd no es Ui«:. .¡uo ói eepasmo p r o d u -
cido por el h i p o y c r é e s e que l a e p i -
demia ha sido i m p o r t a d a de P a r í s , 
donde se dice que ha re inado d u r a n t e 
a l g ú n t i e m p o . 
D í c e s e que los ataques en a lgunos | 
M e j o r a n d o P u e r l o s 
e n o t r o s P a í s e s 
casos h a n durado de v e i n t i c u a t r o a 
Naciones mantener co rd i a l i dad con los Estados 
D e n t r o del " P l a r f de H a r d í n g " y\ U ^ ^ o s , porque estos no t i enden a i n -
d e s p u é s del conc ie r to de " log Grand .3 ™ s c u l r s e e+n ^ P 0 1 ^ a lemana; y cua ren ta y ocho horas 
Siete," viene e l mantener e l T r i b u h a l j ^ ¿ f e f ^ ^ f f . ^ 1 ^ ' ! ? ^ 8 Es 
Permanente de J u s t i c i a i n t e r n a c i o n a l . 
que d e c i d i r á sobre l a i n f r a c c i ó n de las 
leyes in te rnac iona les , s i n s a n c i ó n a l -
guna, porque se cree que l a N a c i ó n 
que baya perdido e l p len to , o b e d e c e r á , 
de buen grado, lo que mande l a sen-
tencia . 
A ese fin h a y que codif icar e l De-
recho I n t e r n a c i o n a l y has ta ahora l a 
ú n i c a base p a r a esa c o d i f i c a c i ó n son 
los resul tados de las del iberaciones 
del T r i b u n a l de L a Haya , y las doc-
t r inas de los autores que sobre De-
recho I n t e r n a c i o n a l p ú b l i c o h a n es-
c r i t o . 
E n Derecho I n t e r n a c i o n a l P r i v a d o 
y a se sabe que fué u n n o r t e amer icano 
f u e r o n B r y a n . el Doc to r B u t l e r . P r e - j 'Pa-vid Dud ley F i e l d , m u e r t o en 1894 el 
s í d e n t e de U U n i v e r s i d a d de Codum- un ico au to r ^ h a escr l to u n C 6 á i 
bia, los Senadores Jomes Reed, F a l l y 
James W a d s w r o t h . 
Estas conferencias con estos c i n 
co ú l t i m o s personajes f u e r o n del 17 
a l 19 del co r r i en t e y parece que en 
e l las se c o n c r e t ó e l p r o p ó s i t o de M r . 
H a r d í n g de crear entre las p r i n c i p a -
les Potencias del M u n d o una Asoc ia -
c i ó n de Naciones que t enga por base 
l a amis tad , s i n l l ega r a ser una A l i a n -
za . 
Veamos los detalles del l l amado 
" P l a n de H a r d í n g " . No se p r o c u r a r á 
l l e g a r a al ianzas n i re laciones con-
t rac tua les por t r a t ado r especiales n i 
m edif icaciones de los existentes, co-
mo e l de Versa l l e s . Se b a s a r á esa 
A s o c i a c i ó n de Grandes Potencias en 
dictados de l a m o r a l y de l h o n o r ; y 
go v o l u m i n o s o de Derecho I n t e r n a » 
c i cna l P r ivado , en 1S72, con e l modes-
to t í t u l o de Bosquejo de B o r r a d o r de 
u n C ó d i g o de Derecho I n t e r n a c i o n a l 
( D r a f t ou t l incs o f an I i i t e rna t |ona! l 
Code.) 
Con esto que hemos re la tado nos 
basta pa ra deducir el " P l a n que no 
se ve , " pero que se siente, de los Re-
publ icanos y M r . H a r d í n g . 
Los Estados Unidos no qu ie ren d i -
vers i f ica r sus f u e r z a y d p s p u é s de ia 
t en t a t i va de i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n do I 
tados Unidos ) no qu ie ren i n f l u i r en 
/nuestra p o l í t i c a , porque como ase-
guraba M r . H U I , Emba jador de los Es-
tados Unidos en AlefllsTnia, "ellos no 
t i enen m á s p o l í t i c a ex te r io r que l a 
D o c t r i n a de M o n r o e ; y s i W i i s o n ha 
c a í d o del poder es porque quiso opo-
nerse a esa p o l í ú c a do a i s lamien to y 
l l e g a r a una a l ianza con los Estados 
do E u r o p a " . De modo que po r boca de 
M r . H U I b i en podemos decir que e l ' 
p r o p ó s i t o de los Estados Unidos es 
r o m p e r re laciones estrechas con e l | 
mundo i n t e r n a c i o n a l y ( 
2o. A f i r m a r l a D o c t r i n a de M o n r o e . ' 
3o. No d i s m i n u i r su a rmamento s i -
no en l a medida que convenga con las 
Cua t ro Grandes Potencias de EUro 
pa, G r a n B r e t a ñ a , F r a n c i a e I t a l i a . 
4o. Retener de esa suerte a l J a p ó n 
den t ro del Pacto de no a rmarse m á s 
^e l o que lo ha hecho, 
5o .—Ais lamien to comple to y t o t a l 
¿de E s p a ñ a y por tanto su d i s m i n u -
c i ó n en el o rden p o l í t i c o y e c o n ó m i -
co, porque si se la exc luye de Ja 
r e u n i ó n de "los Grandes Siete", como 
t ras de la bandera va e l desa r ro l lo 
comerc ia) , c l a ro es que qu i tando i m -
p o r t a n c i a a E s p a ñ a , se le m e r m a 
i a s imismo i n f l u e n c i a comerc ia l . 
6 o . — U n i ó n con e l B r a s i l y el U r u -
oonsiervadoires.—liallaremos p r o -
ba de l i m i t a r s e el n ú m e r o de los A s o -
a"eso^extr'emosrpcraue f o r m u l a n las • ciados pa ra i u e pueda l legarse m á s 
demandas jus tamente y cas i s i empre f á c i l m e n t e a acuerdos d e f i n i t i v o s , 
son atendidos. A d e m á s , esos obreros,! c r o e H a r d í n g que se puede l l egar a 
Pfíttéi vfgorosas cont ra o l igarcas que I mUy i j ien preparados, con una g r a n ¡ obtener l a paz m u n d i a l por medio del 
Pormit ibas a l Pensamiento y n o ¡ i n s t r u c c i ó n , a sp i r an a capi ta l is tas . S i ; compromiso de las Grandes Naciones 
culto a V 0 5 c e n á c u l o s donde se r inde j no r ea l i zan este idea l , no por t so s e | qu0 a man tener l a se o b l i g u e n , 
^ea Uh aS dernocr)á t icas- Las n a c i ó - j rebelan, pues saben que no t i enen ca - i Cree el Presidente electo que esas 
más sm-pLS01^ 1;13 ^ t ieuüI1 leyeí; i pacidad pa ra los negocios. H a y oti^a, Naciones üe poder m o r a l y m a t e r i a i . 
^ o L n t L n E s p a ñ a Se p e r m i t e da se de obreros, t a m b i é n federados.! cori las ^ p a c t a r í a n los Estados 
Porque r ^ f S 03 -n0 S^ entiendei1 <iue se a g r u p a n en t o rno de l a I . . W . W . t U n i d s e r á n l a G r a u B r e t 8 ñ a Fran_ 
i - ^ J 3 ca-si todos v iven fuera de l a i T.a m a v n r í a son ex t ran ie ros y apenar r"01 LUUUS Vlvcn t e ra üe l a i L a a y o r í a s  e t ra jer s  
sork h ^ r e S v r a • a J u s ü c i a - Es opre"i saben leer y escr ib i r Siguiendo las 
biernfT | „ .la ci.vil- Es o p - r a r e l Go-1 costumbres de Eu ropa obedecen a i n -
, ; ^on inquis idores los p o l i c í a s . ' — i - ' - ' - «r.,,^4ii/>a p ^ n o r n n r l i l l 
ObrfireSpQta e l E j é r c i t o , Las masas 
no i Se V6n M e a d a s de males v 
e ü a n cuenta de que todos los ma-
e s t á n en ellas. Mrano*— Cil ,::uitB- A b o m i n a n do los 
mem yv SP a e i ' á - n exp lo ta r m á n s a -
gen n i * 1 ' los col"ifeo3 que las d i r i -
altasofS? f i * ClaSG media y a ' l a 
t u v i e i r , acl-, Sl los obreros e s p a ñ o l e s 
^ a el los mismos, pues l a fuerza 
numerables caudi l los . Estos caudi l los 
no t r aba jan . Pero se encargan de co-
b r a r las cuotas, y de decir a sus pa-
r i a s que a l t r i u n f a r el bolcheviquismo, 
e l los t e n d r á n e l d ine ro de los burgue-
ses. L a l i b r e A m é r i c a ha expulsado 
a bastantes, y recordemos los m i l y 
pico quo fueron en el "arca sovie t" en 
busca de otras la t i tudes . ¿ Q u é h a r í a n 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
c ía , I t a l i a y el J a p ó n y pos ib lemente 
dos Naciones de l a A m é r i c a del S u r . 
Reunidas ^esas Potencias en e l p r o p ó -
s i to de mantener l a Paz del m u n -
do, se p r e s c i n d i r í a de todas las de-
m á s Naciones que no p o d r í a n n u n c a 
a l t e r a r l a paz, por su poca i n f l u e n c i a 
y su poca fuerza . 
E l Pres idente de los Estados U n i -
dos t o m a r í a l a d i r e c c i ó n de esas N a -
ciones y las sesiones que c e l e b r a r í a n 
&é v e r i f i c a r í a n e n W a s h i n g t o n . S i 
se l legase a u n Pacto, Conven io o 
M r . W i i s o n , qu ie ren recoger sus t en - I suay-. De estas dos Naciones de l a 
t á c u l o s y re t raerse dentro de su con- i A m é r i c a de l Sur, el B r a s i l no e s t á 
cha. Es decir qu© qu ie ren ¡ u n i d a a E s p a ñ a por lazo a l g u n o ; y 
| el doctor B r u n , Presidente del U r u -
f r t « ¡ S u g a y , t iene estrechas conexiones cou 
r l n i l P V D I P I P f l P l a | l o s Estados Unidos y en estos m i s -
j^i i i u ^ v w j v ^ i v . U V . i a ¡ r a o s momentos el Secretar lo de Es-
I t a d o de M r . W i i s o n , M r . Colby, e s t á 
j haciendo una v i s i t a fle c o r t e s í a a los 
j Presidentes del B r a s i l y del U r u g u a y , 
• s e ñ o r e s Pesoa y B r u n , para devolver -
l e s las que ellos h i c i e r o n el a ñ o ú l -
E l s e ñ o r Pablo Figueredo, Redactor t i m o al Pres idente W i i s o n . 
P o l í t i c o de " H e r a l d o de Cuba" ha s i - Y como l a D o c t r i n a de Monroe t i e -
do ayer nombrado por el Comandan- ne dos par tes , la una escr i ta por el 
t e s e ñ o r A l b e r t o Bar re ras , Jefe de l a ¡ Presidente ac tua l , que se re f ie re a 
P o l i c í a Especia l ,del Gobierno de la i Q116 ^ s p a í s e s de E u r o p a no pongan 
P r o v i n c i a , cargo en que c e s a r á e l | SY p l a n t a y adqu ie ran t e r r i t o r i o s en 
CONFABULACION DE FABRICAN-
TES DE ALBAYALDE 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e 23. 
Cinco empresas m a n u f a c t u r e r a s , 
b a j o - c u v o c o n t r o l se h a l l a e l 95 por 
c ien to de l a p r o d u c c i ó n de a l b a y a l -
de, p r i n c i p a l i ng red ien te de l a p i n t u -
ra , de A m é r i c a , han, sido acusados 
de c o n f a b u l a c i ó n pa ra f i j a r el p re -
cio en la i n v e s t i g a c i ó n que se e s t á 
a cabo en esta m e t r ó p o l i 
sobre e l l amado t r u s t de c o n s t r u c t o -
res. 
E l c ap i t a l de estas c o m p a ñ í a s es 
ap rox imadamen te de cua t roc ien tos 
mi l l ones de pesos y l a c o m i s i ó n m i x 
ta l e g i s l a t i v a que d i r ige la i n v e s t i -
g a c i ó n o y ó h o y declamaciones, s^-
g ú n las cuales esas empresas m a n -
t e n í a n u n p rec io i g u a l y c a m b i a r o n 
en t re s í i n fo rmes respecto a co t iza-
ciones y nombres de pa r roqu ianos . 
Es ta " r e v e l a c i ó n l l e g ó a oidos do 
l a c o m i s i ó n por conducto de Chames 
T u t t l e , , Secre tar io del I n s t i t u t o A i r e 
r i c a n o de fabr icantes de A l b a v a l d e , 
a s o c i a c i ó n de l a cua l las c o m p a ñ í a s 
se comun icaban m ú t u a m e n t e datos 
sobre precios y o t ros in fo rmes . 
Las c o m p a ñ í a s mencionadas son l a 
Con m o t i v o de l a s o l i c i t u d del Club 
Ro ta r lo de l a Habana a l a Secreta-
r í a de Estado, sobre l a p e t i c i ó n a los 
C ó n s u l e s de in formes relacionados 
con lo que en o t ros p a í s e s se hace pa-
r a me jo ra r la c o n d i c i ó n de los puer -
tos, e l Subsecre tar io doctor Pa t t e r son 
ha d i r i g i d o al Club u n escr i to , que 
fué le ido en l a s e s i ó n de ayer y m á s 
abajo r e p r o d u c i m o s . 
E l doctor Alza j ra ray p id ió que fuera 
publ icado pa ra genera l conocimiento , 
y d i jo que en los Presupuestos de l a 
R e p ú b l i c a h a b í a u n a c o n s i g n a c i ó n pa-
r a mejoras en los puertos, pero que 
apesar de el lo no se empleaba a esa 
f i n n i n g u n a can t idad . 
E l r e fe r ido escr i to del Subsecreta-
r i o de Estado dice a s í : 
" R e p ú b l i c a de Cuba, S e c r e t a r í a de 
Estado • 
Habana, 15 de D ic i embre de 1920. 
S e ñ o r Presidente del Club Ro ta r io , 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E l s e ñ o r C ó n s u l de l a R e p ú b l i c a en 
F i l a d e l f i a , por despacho n ú m e r o 115, 
de fecha 16 de Nov iembre p r ó x i m o pa-
sado, nos dice los s igu ien te : 
"Tengo e l honor de acusar a us ted 
recibo de su a ten to despacho n ú m e r o 
3185, de fecha 8 de octubre del a ñ o 
en curso , so l i c i t ando i n f o r m a c i ó n so-
bre l a p r á c t i c a usua l en este puer to 
^a r a l a descarga de m e r c a n c í a s etc. 
e tc . de acuerdo con el escri to d i r i g i d o 
a ese Cen t ro por e l Club R o t a r i o de 
l a Habana . De acuerdo con e l lo , me 
complazco en i n f o r m a r a usted en el 
orden de las in r rogac iones de su co-
m u n i c a c i ó n .lo s igu ien te : P r i m e r o : No 
se han podido obtener datos fijos v 
precisos y puedo i n f o r m a r que en e l 
a ñ o de 1900 las faci l idades del puer-
to eran escasas, y que de esa fecha 
a l presente se han i n t r o d u c i d o g r a n -
des mejoras que comprenden mayor 
n ú m e r o de muel les con mejores apa-; 
ra tos para l a c a rga y descarga. A d e -
m á s de l a c o n s t r u c c i ó n de muel les , 
S h e r w i n W i l l i a m Company. L a N a t i o - se I la Profundizado el canal a la. en 
rfal L e a d Co. ; E. I . Dupon t de Ne-
mours Co. v H a m m e r Bross , estos ú l -
t imos p r o p i t a r i o s de l a Eagle P i c t u r e 
Company de Chicago, q u i n t o m i e m b r o 
del .^rupo. Operan plantas en todo e l 
p a í s 
t rada . del puer to de 21 pies que era 
en esa fecha a 35 pies en l a ac tua l idad 
Segundo: Los nuevos elementos son 
de empresas pa r t i cu l a re s y del m u -
n i c i p i o . T e r c e r o . E l M u n i c i p i o ha con 
t r i b u i d o cou $20.000.000 y dispone 
P o l i c í a É s p e c i a l 
SR. PABLO FIGUEREDO 
Samuel U n t e r m e y e r , abogado de l a i aún de 1(>-0()0-000 m » s Para el mismo 
Comandante s e ñ o r Robau, electo Con-
sejero P r o v i n c i a l . 
Pab l i t o F igueredo , como se le l l a -
m a c a r i ñ o s a m e n t e en los c í r c u l o s pe-
r i o d í s t i c o s y p o l í t i c o s , l l ega a l ca rgo 
quo le h a confiado el s e ñ o r Goberna-
dor P r o v i n c i a l rodeado de u n a env i -
diable e s t i m a c i ó n social y profes io-
na l , d i s f ru tando generales s i m p a t é a s 
y verdadero afecto, en t re sus co r re -
l i g i o n a r i o s . 
Deseamos que e l que r ido c o m p a ñ a ^ 
r o solo obtenga é x i t o s en sus nuevas 
funciones . 
e l nuevo Cont inente , y la o t r a no 
e sc r i t a frevo m á s de ac tua l idad—por-
que no sabemos que n inguna n a c i ó n 
de Europ- - qu ie ra conquis ta r t e r r e -
nos a e l Nuevo M u n d o — y que t iene 
por base el i r adqui r iendo por Ins a r -
mas o por l a p o l í t i c a del d o l l a r g r a n 
p redomin io en la A m é r i c a Cen t ra l y 
del Sur. Hace un s ig lo (de 1819-21) 
c o m i s i ó n d i jo oue e l i n s t i t u t o era u n a 
c o m b i n a c i ó n fuer te y f raudelepta . 
E L M I N I S T R O D E C R E C I V EN L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
A T E N A S , D i c i e m b r e 23. 
E l doctor S ic l l l i a r ios , de 40 a ñ o s de 
edad, jefe de l a o f i c ina p o l í t i c a del I 
Depar t amen to de Estado, d e c l a r ó hoy 
que h a b í a sido nombrando m i n i s t r o ) t r a c i ó n del C lub R o t a r i o de l a Habana 
ante e l Gobierno de los E s t a d u i U n í - l r e m i t o va r io s anexos conteniendo To-
dos y que s a l d r í a pa ra A m é r i c a a f t o g r a f i a R y descripciones de los p l a -
p r í n c i p i o s de E n e r o y que p r o i V i l - i - nes v a desar ro l lados y el m o v i m i e n t o ' 
mente i r í a a c o m p a ñ a d o de l a P i í n - j d e l puer to de F i l a d e l f i a . 
cesa Anastas ia , que antes de su m a - A g u a r d o que estos informes sat lsfa-
t r i m o n i o con el P r í n c i p e C r l s r ó b a i de San los deseos del C lub R o t a r i o y de 
obje to . C u a r t o : E n cuanto al v o l u m e n 
de ca rga no se ha podido obtener e l 
tonelaje, pero s i , e l va lo r de l a ca rga 
en 1900 ascendente a $48;."41.081 y en 
el a ñ o de 1919 a $153.874.515. Q u i n -
t o : No se han s e ñ a l a d o para l a cons-
t r u c c i ó n de almacenes o mue l l e s ; pe-
r o se les han hecho concesiones res-
pecto a l pago de los derechos o con-
t r i b u c i o n e s . Sexto: P a r a l a mejor i l u s 
Grecia , e ra l a s e ü o r i t a W i l l i a m B . 
Leds, de New Y o r k . 
E l doctor S i c i l l i a n o s fué preso poi-
que Estados Unidos a d q u i r i e r o n 1 los venizel is tas . D e c l a r ó que los g r i e -
la. F l o r i d a , de E s p a ñ a ; el 2 de D i - , gos estaban de terminados a s a c r i f i -
c iembre de 1S23. l e y ó Nonroe a l Con- ca r io todo, i n c l u y e n d o s u l vidas por 
g r j s o su c é l e b r e Mensaje, sobre u | conservar a su r ey . 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) ' (Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
ese Cent ro , habiendo p rocurado a l ob-
tenerlos , ser lo m á s de ta l lado y a m -
p l io que ha sido pos ib le . 
Lo que con r e m i s i ó n de los anexos 
que se c i t a n tengo el gusto de t r a s l a -
dar a usted en r e l a c i ó n a su a tenta 
de fecha 7 de Oc tubre ú l t i m o . 
De usted atentamente, í f d o . ) G . , 
Patterson, Subsec re ta r io . 
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D A O B R E 
uAS F A C E T A S D E L A P I E D R A T A M 
P E Ñ A 
T e r m i n a u n o de sus p á r r a f o s e l se-
ñ o r S. C . en su escr i to del " B o l e t i n 
del Torcedor" , i n t e r rogando s i m i t r a -
bajo s e r á u n a de las facetas de l a 
p i ed ra que se h a comenzado a des-
a r r o l l a r en T a m p a con l a hue lga ac-
t u a l . 
Si e l s e ñ o r S. C. se hub ie ra docu-
mentado con e l S r . B r a v o , o m i a m i -
go el s e ñ o r A r b e s ú , leí d i r í a n , que po-
d r í a e m i t i r como m í a a l f i n , una o p i -
n i n ó d igna de c r í t i c a , o de aplauso, 
y hasta de censura, pues el pensa-
mien to y las ideas son del cerebro 
que las produce, pero le d i r í a n que 
m i p l u m a d e f e n d i ó s iempre en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , l a i n d u s t r i a na-
c iona l , por q u é e s t a r é en el lo equi -
vocado t a m b i é n , pero creo que l a i n -
d u s t r i a t a m p e ñ a desde el b i l í Mac 
K i n l e y . es l a i n d u s t r i a r i v a l de l a de 
'•"uba, p o d r á haber entre u n a y o t r a 
terminado- nexo ¡de intereses so l ida-
r i o s ; los tabaqueros de a q u í los t i e -
nen t a m b i é n con los de a l l í , pero el 
fondo i n d u s t r i a l es m u y di ferente . 
Le d i r í a n que cuando l a Sociedad 
do Torcedores , era p e q u e ñ i t a , cuan-
do n in .gún p e r i ó d i c o t e n í a V i d a Obre-
ra , en esta s e c c i ó n , se r e s e ñ a b a n sus 
pa lpi tac iones , h a c i é n d o l e s j u s t i c i a , por 
esta mi sma p luma , que s iempre se 
m o s t r ó e c u á n i m e y t rans igen te , que 
no estuvo j a m á s a l serv ic io de c a l u m -
niadores de los d i rectores de los obre-
ros, que siendo u n p e r i ó d i c o l l amado 
por a lgunos b u r g u é s , en esta s e c c i ó n , 
no han t en ido en t rada los exabruptos 
y los apasionamientos de los anar -1 
quizantes, sectarios y f a n á t i c o s , . las " 
p o l i t i q u e r í a s de muchos que por dar-
se gusto s in med i r consecuencias, po-
nen en te la de j u i c i o honras y proce-
dimientos . 
Le d i r í a n que d e f e n d í l a i n d u s t r i a 
g rande nac iona l , en l a que el tabaque-
r o t raba jando i g u a l v i t o l a ganara lo 
mismo en l a casa .grande y l a peque-
ñ a ; le d i r í a n que cuando no t e n í a n 
t o d a v í a ó r g a n o en l a prensa, a p l a u d í a 
l a c o r r e c c i ó n y las buenas formas , l a 
e d u c a c i ó n socia l que ellos predica-
ban. 
E n l a l u c h a obre ra de T a m p a ñ o 
me m e t í s e ñ o r S. C. porque no v i c la -
ro , personalmente , n i lo veo ahora ; 
el escenario de a l l í , me es descono-
cido s i usted sabio y met ido en e l lo , 
no conoce las "facetas"', ¿ c ó m o voy 
a d i s t i n g u i r l a s yc^? 
M a l las v i e r o n q u i z á los obl igados a 
ver las , cuando aun sigue l a danza, 
de l a huelga , d e s p u é s de ocho meses, 
y l a e s t á n rompiendo . 
Y o c r e í a antes de l a c e l e b r a c i ó n del 
n o n í r r e s c de Torcedores , celebrado en 
l a Habana, que l a u n i ó n de a l l í era 
como l a de a q u í ; que como h a b í a r ea -
l izado en esta c iudad, l a Sociedad de 
Torcedores, u n a " p e n e t r a c i ó n p a c í f i -
ca" en todos los ta l leres , pa ra orga-
n iza r a los tabaqueros, a s í h a b í a p r o -
cedido l a I n t e r n a c i o n a l Amer i cana . 
A s i s t í a las sesiones del Congreso, 
c r e í que h a b í a n procedido bien a l r e -
conocer l a I n t e r n a c i o n a l , me l i m i t é a 
r e s e ñ a r sus sesiones, no les d i i m p o r -
tancia a los dimes y diretes , de los 
que q u e r í a n lo c o n t r a r i o , a los que 
hablaban de razas y colores, o que no 
se reconoc ie ra a n i n g u n a de las So-
ciedades a l l í existentes. No me a r r i m é 
a n i n g u n o n i a p l a u d í a los que d e c í a n 
que se s o m e t í a n a l r e fe rendum, las 
cosas b a l a d í s y sobre las g randes se 
p r o c e d í a d i rec tamente , n i con' los que 
c r e í a n que los mismos referendums ' 
d e s p u é s e r an a m a ñ a d o s , , porque e l lo 
s e r í a f o r m a r u n j u i c i o desfavorable, 
p a r a los que p r e s e n t á n d o s e <ibres', 
r e s u l t a r í a n esclavos. 
S i g u i ó l a c a m p a ñ a di famadora , v i n o 
la huelga, y a l l á se man t i enen d i v i d i -
dos, unos fue ra da las f á b r i c a s , otros 
t rabajando. ¿ L o s que t r aba j an son t o -
dos enemigos de l a I n t e r n a c i o n a l ? No, 
lo se. 
¿ S o n de las dos Sociedades? 
No lo s é . 
¿ S o n dos, m i l , o t res m i l 
No l o s é . 
¿ V e n c e r á n los obreros? 
E n caso de que a s í r e s u l t a r a a r r o -
j a r á n a los que t r a i c i o n a r o n l a hue lga 
del seno de los t a l l e res . Nada puedo 
asegurar. 
S e r á n tantos , que los enemigos de 
hoy a c a b a r á n po r t o rna r se amigos, y 
ser admi t idos como hermanos , de 
nuevo, en u n a sola o r g a n i z a c i ó n . 
No s e r á e l p r i m e r caso. 
S e g u i r á n d iv id idos .* E l t i empo lo 
d i r á . 
¿ S i vencen los fabr icantes h a b r á n 
resuel to l a c u a d r a t u r a del C í r c u l o ; 
se a c a b a r á n las huelgas? Sera i n f a n -
t i l hacerse t a l i l u s i ó n . V e n d r á n otras 
a sacarles de su e r r o r ; con g r e m i o s 
o s i n ellos s u r g i r á n nuevas protestas, 
yo creo que el tabaco en si es r evo-
l u c i o n a r i o , exc i t an te , y es d i f íc i l que-
r e r f i j a r u n camino rec to y ú n i c o a 
seguir . 
¿ L o s sacr i f ic ios afrontados por a m -
bos l i t i g a n t e s c o m p e n s a r á n el t r i u n f o 
que l o g r e n c u a l q u i e r a de los dos. Cada 
uno piensa h o y que s í , y acaso se 
equivoquen en sus a f i rmaciones . 
Conozco a q u í el i n t e r i o r de los t a -
l leres , las h a b l a d u r í a s , los comenta-
r ios del subsuelo porque t o d a v í a r e -
sue l lan los enemigos de l a I n t e r n a -
c i o n a l ; o t ros censuran los p roced i -
mientos , e l s ac r i f i c io que d i p u t a n por 
e s t é r i l , pero que no se a t reven a pres-
c i n d i r de c u m p l i r l o , unos c reyendo 1 
que p o d r á n g r i t a r m a ñ a n a , con t r a sus 
di rectores de hoy, o t ros porque ase-
g u r a n que se busca u n pe r ro f laco, 
pa ra echarle las pulgas y que se ras -
que; no qu ie ren hacerse m a ñ a n a res-
ponsables del fracaso de l a h u e l g a 
t a m p e ñ a , s i ese f u e r a su f i n a l ; l a co-
b a r d í a de unos, con el c iv i smo de 
otros , se i n m o l a n jun tos hoy pa ra 
mantener el e q u i l i b r i o socia l . 
Respetando esas facetas cuyas l u -
ces, deben b r i l l a r o apagarse en el 
seno de l a co lec t iv idad , v sieruiendo 
l a n o r m a t razada, no he dado paso 
en esta s e c c i ó n , a los desahogos de 
nadie. 
E n los t a l l e res , se hab l a mucho, se 
comenta que h a y q-i ien e s t á a tarea, 
y qu ien no e n t r a en esa p r i v a c i ó n ; 
que hay qu ien gana m á s haciendo u n 
t raba jo de escasa i m p o r t a n c i a , que 
otros t raba jando duramente , quien po r 
r e p a r t i r papel cobra mucho, sobre t o -
do eso, h a n l legado a q u í papeluchos, | 
y nada. i 
Todo eso, s e ñ o r S. C , no lo a d m i t í 
porque deben l l e v a r l o a las asambleas, 
es tudiar lo y p u n t u a l i z a r l o , y si no les 
qu ie ren dar las asambleas como d i -
cen, que las p idan , y s i n ó que acu-
dan a l Reg lamento y a los Referen-
d u m s ; ya ve que si fuera malvado, 
con los que f i r m a n Juan o Pedro, u t i -
l i z a r í a esas a rmas que cua lqu ie ra pa-
t roc inador 'de l m u e r a el que no p ien-
se i g u a l que pienso yo, s a ,b r í a ap ro -
vechar aun a sabiendas de que i n f l a b a 
u n per ro , como el loco del cuento de 
Cervantes. 
P a r a m i , l o de T a m p a , pertenece 
a los a n t í p o d a s . Esos doctores de l a 
I g l e s i a a que us ted a lude ; y a l o a r re -
g l a r á n s i qu ie ren , y s i no se a r r e -
g l a r á s ó l o o po r l a i n t e r v e n c i ó n de 
M r . Gompers . 
Esa es m i o p i n i ó n . 
C . A l V A R E Z 
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E X C E L E N C I A : 
la, Sección: señor Enrique J . Kodrf-
gueü. 
2a. Sección: señor Pablo Miqucl. 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Enrique .1. Konrí-
guez; 2o.: señor José Rubín; 3o.: señor 
Luis Alvarez. „ , . „ 
Accésit lo.; señor Humberto Cortina; 
2o.: señor llamón Acbevaleta; 3o.: se-
fior Juan M. Argudín; 4©.: señor Rafael 
Verdejo; 5o.; señor Julio Reymóndez; 
6o.: señor Juan Montalvo. 
Conducta: M , 1_J 
Premio lo.: señor José M. Martínez; 
2©.: señor Rafael Menénd'ez; 3o.: señor 
Eduardo Pílez. 
Accésit lo.: señor Ramón Arechava-
leta: 2o.: señor Juan M, Argudín; 3o.: 
señor Antonio González; 4o.: señor Ra-
fael Verdejo; 56.: señor Juan Montalvo; 
6o.: señor Fél ix García. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Pablo Miquel; 2o.: 
señor Carlos Alzugaray. 
Accésit lo.; señor Manuel Ramírez; 
2o.: señor Jorge Nüñez; 3o.: señor Be-
nigno Recarey; 4o.: sefior Rafael Buhl-
gaa. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Adolfo Martínez; 
2o.: señor Manuel Ramírez. 
Accés i t lo.: señor Rafael Llovet; 2o.: 
señor Francisco Granda; 3o.: sefior Re-
né Basarfate; 4o.; señor Carlos Alzuga-
ray. 
G E O G R A F I A B H I S T O R I A D E CUBA 
P R I M E R A SECCION 
, r o de aparatos recei>tm-a 
asi el servicio , medida 
o.:! favor inmedia to del públiCo 
Se edif icará una í;SCuoln 
A i n i c i a t i v a del Alcalri ^ i l 
de Soacha se ha ¿ r i n S t ^ ' c ñ 
que a l a g a r á fondos para i Una JUM 
c i ó n de un edificio e s S ^ V ^ S 
donde los s e ñ o r e s A i , i , V 1 1 Sibaíf 
Rober to Sarmiento ^ t h < \ 
c ón de u n terreno a p r o p T ^ 0 < W 
v í - e s t - u X ^ ^ ^ T ^ Z 
Colombia se i s o d a a l lúbn, -
L a R e p r e s e n t a c i ó n n a c i o t ^ 
c ió a la fiesta francesa ?! 1 Re aso 
noviembre por medio d* 61 ¿ 
, p r o p o s i c i ó n ; " L a C á m a r a V ^ n u 
sentantes se asocia al iúhi- 6 ^ t l 
el pueblo f r a n c é s celebra w 
c u a g é s i m o aniversario 1 , el ^ i n . 
m a c i ó n de l a Tercera Ren, M - ^ c l a . 
yo verbo admirab le fué L ^ n S ¿ 
E l Congreso y d Ministerio do i, 
clones Exteriores ^ 
H a sido aprobada por ai n 
l a Ley que autor iza a l Gobi-Í0n§:r<!5« 
aumenta r cuando lo crea om, 0 ^ 
los sueldos y v i á t i cos do 1-w »eilieüte 
D i p l o m á t i c o s y Consulares >„. 
Ley 36 de 1919. Se ha a p r ^ 
b i é n una p a r t i d a para gasto ?0 taiT!-
del M i n i s t e r i o de RelaSonCs& 
res. Y se h a decretado que el A RL0-
confidencial de Colombia en P ^ 
d e s e m p e ñ e , n i l en t ras dure i s . V " 1 3 ^ 
do facto, creada en ese l>emlrta!!fCi6n 
las funciones do Notario PübliS6nt0, 
Anales Diplomáticos 1 




Premio lo.: señor Gustavo del 
lio; 2o.: señor Manuel R íos ; 3o. 
Enrique J . Rodríguez. 
Accésit lo.: señor Luis Alvarez; 2o.: 
señor Aureliano Alvarez; 3o.: sefior Jo-
I sé Rodríguez R . ; 4o.: señor René Bus-
i to: 5o.: señor Juan M, Argudín; 6o.: 
I sefior Alberto Moré. 




Premio lo.: - señor Gustavo Alonso ; 
2o.: señor Pedro Gutiérrez. 
Accés i t lo.; señor Otto Veith; 2o.: se-
ñor Mario Gómez; 3o.: señor Conrado 
Núñez; 4o.: señor Felipe España. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Gustavo Alonso; 2o: 
señor Aníbal Herrera. 
Accésit lo.; sefior Manuel Delgado; 
2o.: sefior Felipa España; 3o.: señor 
Victoriano García; 4o.: señor Ad'olfo 
Húber. 
H I S T O R I A D E A M E R I C A 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
l'remio lo.: señor Rcné Martínez; 2o.: 
señor Rafael Agüero. 
Accés i t lo.: sefior Mario Quintana; 
2o:. sefior Rafael Rodríguez; 3o.; señor 
Miguel A. Quevedo; 4o.: señor Casi-
miro d© la Torre. 
Conducta: 
Premio lo.: sefior Juan Govea; 2o.: 
señor Miguel A . Rodríguez. 
Accés i t lo.: señor Rafael Rodríguez; 
2o.: señor Mario Quintana: SQ. señor 




. Premio, lo.: señor Gustavo Alonso; 
2o.: señor Otto Veith. 
Accós i t lo.: señor Mario Gómez; 2o.: 
señor Conrado Núñez; 30.: señor José 
Mac Ñamara; 4o.: señor Alberto Delga-
do. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Gustavo Alonso; 
2o.: señor José Me Ñamara. 
Accésit lo.: señor Emilio García; 2o.: 
señor Aníbal Herrera; So.: señor Rafael 
López del Valle; 4o.: señor Adolfo Hiú-
ber. 
NOCIONES D E C I E N C I A S 
P R I M E R A SECCION 
i 
Aprovechamiento; 
Premio lo.: señor Miguel A. Rodrí-
guez; 2o.: señor Rafael Rodríguez. 
Accés i t lo.: señor Mario Quintana; 
2o.: señor Luis D] Ramírez; 3o.; señor 
Juan Govea; 4o.: señor Rafael Agüero. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Juan Govea; 2o.: 
señor Manuel Rubín. 
Accés i t lo.: señor Rerié Martínez; 2o.: 
señor Jiriio Trespalacios; 3o.: señor Víc-





Premio lo.: sefior Gustavo Alonso; 
2o.: señor Otto Veith. 
Accés i t lo.; señor Felipe España; 2o.: 
señor Nicolás Merino; 3o.: señor Vic -
toriano García; 4o.: señor Oswaldo Du-
yos. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Gustavo Alonso; 
2o.: señor Felipe España. 
Accésit lo.: señor José" Mac Ñamara; 
2o.: señor Eduardo Menció; 3o.: sefior 
Alberto Delgado; 4o.: sefior Manuel Del-
gado. 
I N G L E S 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: sefior Ofelio Otero; 2o.: 
seifor rf.orencio Betliencourtl 
Accésit lo.: sefior José L . Lenza; 2o.: 
señor Antonio Campiña; 3o.: señor R a -
fael Rodríguez; 4o.: señor Mario Quin-
tana. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Rafael Rodríguez; 
2o.: señor Mario Quintana. 
Accés i t lo.; señor Jaime Berridy; 2o.: 
sefior Florencio Bethencourt; 3o.: se-
ñor Víctor L . d'e Mendoza; 4o.: señor 
René Martínez. 
los 'Anales Diplomlát icos / , 
res de Colombia . " Es el úUimn a" 
m e n de esta obra e m p r e n d i d a V 
gida por el doctor Antonio J o ^ TI 
be. Profesor de Derecho l u t o S ? 
y diri. 
C o m u n i c a c i ó n i n a l á m b r i c a con 
Alemania. 
A la E s t a c i ó n i n a l á m b r i c a de Car-
tagena se le h a n hecho en estos d í a s j M a ñ u e l ^ M ^ r o ^ u í n 
y M i e m b r o d é l a Comis ión (" p0u F 
nes Ex te r io res . E l Tomo \n d7i 
Ana les contiene una completa l i 
c i ó n de los Tratados Púb l i cos celehrT 
dos por Colombia, 9bríU 
„ _ _ . L ibros rec iente» 
E n t r e los l i b ros publicados durante 
est^ a ñ o son notables los Jgutent* 
que h a n aparecido en los nlrimos me 
neS,: " J f s P é l e n l a s de la raza en 
Colombia" c t l e c c i ó n de las confol 
r e n d a s dictadas sobre ta l asunto 
e l T e a t r o M u n i c i p a l de Bogotá a inl 
c i a t i v a de l a Asamblea de Estudian-
tes ; B i o g r a f í a de Salvador Córdoba'" 
po r A l e j a n d r o Meza Nichols, publica, 
c i ó n que cons t i tuye el Volumen XXVIl 
de l a B i b l i o t e c a de H i s to r i a Nacional-
y " A r t í c u l o s L i t e r a r i o s " de don José 
algunas re formas que aumentan m u y 
considerablemente s-u po tenc ia l idad . 
H o y puede comunicarse d i rec tamente 
con l a g r a n E s t a c i ó n de Ñ a u e n , en 
A l e m a n i a . E l se rv ic io s e r á permanen-
te, d í a y noche, 
I 
L n c h a contra da nncinarlasls • 
E l Gobierno ha creado una Junta 
como Cuerpo consul t ivo en el De-
pa r t amen to de Uncinar iasis que es de 
dependencia del Minis te r io de Agri-
c u l t u r a y Comerc io .Esta ayudará a 
seleccionar y d i s t r i b u i r el personal en-
cargado d© d i r i g i r el saneamiento en 
IVaero Serr ic lo de n a v e g a c i ó n 
E l agente de " T h e Pacific Steam 
N a v i g a t i o n Co." h a i n fo rmado que p r ó 
x imamen te q u e d a r á establecido u n ser1 ?apda r e ^ ó ° ' rev isara y estudlaj-i k 
v i c i o pa ra pasajeros y carga , hecho'f*0,1;111^' documentos e instrucciones 
po r los vapores " Q u i l l o t a " y " Q u i L 1 tendientes a l buen é x i t o de la caanpa-
pue" de esa C o m p a ñ í a , con t i s i g u l e n - j I l a a n t i a n é m i c a H a n sido nombrados 
te i t i n e r a r i o : N e w Y o r k , Pue r to C e Para c o n s t i t u i r dmho cuerpo consulti-
lombia , Cartagena, C r i s t ó b a l , Buena-
v e n t u r a y G-uaíya)C|,'uSl. 
C o l e g i o d e B e l é n 
C U R S I S P R E P A R A T O R I O S 
I I CURCO 
E X C E L E N C I A 
la . Sección señor Rafael Agüero. 
2a. Sección: señor Gustavo Alonso. 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Rafael Agüero 
2o.; señor Miguel A . Rodríguez. 
Accés i t lo.: señor René Martínez 
2o.: señor Manuel Rubín; 3o.: sefior R a 
fael Rodríguez; 4o.: señor Alfredo Azor 
Premio lo.: señor Juan Govea; 2o. 
señor Miguel A . Rodríguez. 
Accés i t lo.; señor Rafael Rodríguez 
2o.: sefior Arturo Gutiérrez; 3o.: se-
fior Mario Quintana; 4o.: señor Luis D 
Ramírez. 
L I Q U I D A C I O N 
C R E A S D E H I L O 
C R E A S D E A L G O D O N 
T E L A R I C A 
p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
En todos nuestros bien surtidos Departamentos, G R A D E S REBAJAS, 
l a semana entrante pasamos Balance y queremos tener la casa vac ía 
" B a z a r I n g l é s " A v e n i d a d e ^ y S a n ^ 
Nuevos instructores p a r a la P o l i c í a 
P r ó x i m a m e n t e l l e g a r á n n Colombia 
los i n s t ruc to res que se h a b í a n con-
t r a t ado p a r a l a P o l i c í a N í i d o n a l . tEl 
¡Gob ie rno f r a n c é s los h a recomendado 
m u y especialmente po r su L a b i l i d a d 
y por los servicios que h a n prestado 
en l a P o l i c í a francesa. V a n u n pe r i t o 
a n t r o p ó m e t r a y u n i n s t r u c t o r de de-
i t é c t l v e s . 
' . . E l Sanatorio de L a Cumbre 
j A l Sanator io de L a Cumbre , s i tua-
do cerca d© Ca l i , en l a l í n e a del Fe -
r r o c a r r i l del P a c í f l c o se le e s t á n i n -
I t r o d u c á e n d o notables mejoras , en t re 
¡ e l las l a i n s t a l a c i ó n de u n a poderosa 
¡ p l a n t a e l é c t r i c a , dest inada a' v a r i o s 
Bervicios y e l mon ta j e de u n t r e n m u y 
comple to de r a d i o g r a f í a . E l Sana tor io 
adquiere cada d í a m a y o r f ama y fun> 
c iona m u y sa t is factor iamente . Sus p r o -
p ie ta r ios y d i rectores son los m é d i c o s 
S m i t h y Ga l l oway . 
j 
L a Central de T e l é g r a f o s en B o g o t á 
E n e l Palac io de T e l é g r a f o s en B o -
g o t á h a sido inaugurado e l nuevo Sa-
l ó n pa ra despacho de la Of ic ina Cen-
t r a l t e l e r á f i c a . D icho s a l ó n abarca t o -
do e l lado Nor t e de l edificio, r e u n © 
m a g n í f i c a s condiciones para e l s e rv i -
cio a que se le dest ina y l a de su 
a m p l i t u d p e r m i t e aumenta r e l n ú m e -
vo los doctores Franco Montoya, 
U r i b e y M a r t í n e z S a n t a m a r í a . 
S r e s . I n d u s t r i a l e s 
P a n a d e r o s 
Amasadoras españolas qms hasta «1 íl» 
de hoy son las únicas que sustituyen s 
la mano d'el hombre y economizan fuerza 
motriz por su sistema de trabajo, y sma-
san sin necesidad de pasarla por el el-
lindro. 
Son Amasadoras y no revolvedorí* 
Las tengo de seis tamaños. 
L a Moderna Ideal "o la Imperial" 
número 1 para 1.000 kilos de masa 
2 ,. 600 „ ,. 
3 350 .. „ « 
4 .. 200 
H 5 ,. 125 M H » 
„ 6 M 60 a , 
Para informes y demostradone»! 
Panadería Higiénica "ta fama" 
OBRAPIA NÜM. 75 
Unico representante en la Kepúbllc» 
de Cuba: Man*««l Suárez, Habana. 
46175 24 d 
( T n t e s d e ^ M P R A R 
s u T r a j e -
y e l d e s u H i j o 
V I S I T E E L 
SPORIMAN 
^^^^^ ^^^^^^ *s. 
P R A D O 1 1 1 
i i i i í 
Y s u s e m p l e a d o s d e l o s a l m a c e n e s d e 
D e s e a n a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a : 
A l e g r e 
S E Ñ O R A : 
U d * v i o l o s v e s -
t i d o s q u e v e n d e n 
e n 
f f 
E L S I G L O X X 
V é a l o s y s a t i s f a r á 
s u s d e s e o s 
e n t o d o l o q u e 
p u e d a d e s e a r 
SOMBREROS Y PIELES G A L I A N O Y SALUD 
Cf)820 a l t . 6t.-17 
M O S Q H S P O R T A I I L f t 
Los más perfectos hasta la fecha 
P r e c i o : $ 7 - 0 0 . F r a n c o d e p o n e : $ 8 - o a 
AI hacer el pedido mencidnesB el ancho de la cama. 
P . V A Z Q U E Z . Neptuno 24. H A B ^ N ^ 
C. 9972 I d 24 U 24 
ü 5« 
D r . J H O N S O N = más l i n a s j j j j 
! XPSITA PiU EL BSfiO T El PASUEO. 
te Teniai DKDGOtSIi JflBNSON, Obispo 39, esqiiln» a Aguí* 
k m lxxxvíü W T i í V W *n 1 0 O T M V Í f ! D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 0 
PAGINA TRES 
J D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
I L o s c u e n t o s d e l d i a b l o 
cu. 
— H i j a , asi te casaras con e l dia-
b l o ! . . . 
Vo Ia verdad, francamente": l a t í a 
p *tr¿nila era pesada, pero l a Mano l i t a 
í impos ib le : se pasaba l a v i d a an-
IP el espejo, en el paseo, a l b a l c ó n y 
todos los muchachos del l uga r los 
fraía de cabeza . . . Guapa, lo era y c:e 
o b r a ' . . - os 0jos e n g a ñ a d n r e s , l a bo-
de m a r a v i l l a , los colores de m : n -
S n a . l a g rac i a de ga raba to . Y e l 
filiaue*' • • • Dios m í o s ' <llie P a l l q " « -
Como para hab la r en p ú b l i c o . . . ! 
Pues con todo y con eso, insopor ta -
ble N i fregaba n i c o s í a , n i a r r eg laba 
la c á s u c a , n i se preocupaba del fo -
g ó n . . . E l l a ' nov5os y cortejos , y su 
madre, lo d e m á s . Y a s í estaba l a v i e j a 
erre que erre, unas veces cen las ol las , 
otras veces con los platos , otras ve-
ces con las camas. Y a s í se jus t i f i ca 
nue una tarde en u n momen to de c ó -
lera a l ve r a M a n o l i t a de pa l ique 
con el d é c i m o g a l á n , l a v ie j a le espe- que su h i j a acababa1 de casarse c o n el 
tara esta saeta: d iablo , e l S e ñ o r nos l i b r e , a m é n . . . ! Y 
B u e n o ! . . . Y a q u í e s t á el mozo cíe 
lasuer te guapo, g a r r i d o , in t e l igen te , 
neo , y amado de M a n o l i t a . . . ! Una a l -
h a j a ! . . . U n p remio g o r d o . . . ! Las 
muchachas del l uga r estaban que se 
daban p u ñ e t a z o s por recogerle en la 
r e d . . . Pero l a M a n o l i t a se a c e r c ó , fé 
s o l t ó dos parpadeos, le r e g a l ó dos son-
¡ r isas, le e n c a d e n ó en su pal ique—ay, 
| Dios m í o , q u é p a l i q u e ! . . . — y a c o n t i -
n u a c i ó n l a b o d a . . . ! Vamos , q u é se 
j c r e í a n las muchachas 
Boda, y de r u m b o y con gozo. Mas 
la s e ñ á P e t r o n i l a no quiso d ive r t i r se 
n i un ins t an te : se l o vedaba, una idea 
que l l evaba clavada en el meol lo , des-
de la noche a n t e r i o i . . . A q u e l l a ¡ni 
t e r r i b l e m a l d i c i ó n que r e c o r d ó de re-
pente, no l a dejara d o r m i r , y pensaba 
e n c o n t r ó la. manera de saberlo, que 
t e n í a fama de as tu ta ; y l l a m ó a Ma-
n o l i t a y le a d v i r t i ó : 
— T U de estas cosas, h i j a de m i a l -
ma , no sabes el pe-a-pa; mas para 
que resu l te u n m a t r i m o n i o , l a nov ia 
debe tapar en l a noche de l a boda to-
dos los agujeros de l a h a b i t a c i ó n , - ex-
cepto el de l a c e r r a d u r a ; y cuando 
l legue el mar ido , le debe r ec ib i r con 
u n hisopo, y echarle el agua bendi -
t a . . . 
Y l a nov ia d ió pa labra de respeta i 
l a cos tumbre . 
Y ah, q u é ol fa to el de l a v i e j a ! . . . 
Porque en cuanto M a n o l i t a le a t i z ó u n 
hisopazo a su mar ido , este p ú s o s e a 
bufar , a b ramar , a co r r e r de u n lado 
a o t r o . . . Y de repente , p a f ! . . . como 
una bomba. D e b i ó oi rse el es ta l l ido a 
cua t roc ien tas lenas de d i s t a n c i a ! . . . 
Pero en l a h a b i t a c i ó n q u e d ó el es-
p í r i t u . . . . Y a q u í t e n é i s el e s p í r i t u que 
daba cada bote que a t u r d í a , en busca 
de u n agujero. Y v ió e l de la ce r r a» 
du ra . Y e n t r ó por la c e r r a d u r a . . . Mas 
ay! q ü e no contaba con la h u é s p e d a ; 
porque su suegra puso una redoma a 
l a sa l ida del ojo, .y en redoma se 
c o l ó el e s p í r i t u . Su suegra la c e r r ó 
con u n t a p ó n , la a g i t ó fur iosamente , 
la c o l o c ó d e s p u é s a l a vontana y en 
M i d e l o s g é n e r o s q u e l e c o m -
p r a n c o n l a y a r d a , a u n q u e s o l o 
s e a u n c o r t e 
e ruin o ruin amen 
vence 
i r e z 
Ammcins T R U J I L L O M A R I N . 
Sobre todo nuestra gran exis-
tencia de art ículos para 
el invierno. 
L a c o n g e s t i ó n de los muelles , que 
nos ha hecho rec ib ir las mercan-
c ía s d e s p u é s de inaugurada la 
e s t a c i ó n . 
L a Moratoria , que nos co loca en 
la imper iosa neces idad de obtener 
efectivo s in reparar en sacrificios. 
Y el Balance , que vamos a pasar a fin de a ñ o 
y para el cua l y a nos estamos preparando. 
He ahí las principales cuatro causas que tenemos 
para hacer u n a considerable 
R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
Venga a escoger lo que desee en el mejor surtido 
C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S para señoras , 
caballeros y n iños . 
95 O'REILLY 
- ^^iHH^^ify in T 
cuanto le sobraban dos m i n u t o s se 
Iba a a l t a r l a de nuevo, con lo que los 
sudores, los dolores y los g r i tos del 
demonio no se se acababan j a m á s . . . 
P e r ó n o : se acabaron, se, acaba-
r o n . . . Pasaba por la cal le u n solda-
d l ^ ) , v i l a redoma, se p a r ó a m i r a r -
l a . . . Y el demonio le l l a m ó : 
—(0h, c h i s s . . . ! At iende u n ins tan-
t e ! . . Si t i r as una p iedra a esta r e -
doma y l a partes en a ñ i c o s , te prome^ 
to una f o r t u n a . . . 
— C u á n t o s d u r o s ? . . . 
—Vein te m i l . . • 
— M e parecen muy p o c o s . . . 
— T r e i n t a m i l . . . 
— S i quieres que te salve, los cien 
m i l ! . . . 
—Pero si yo no los t e n g o ! . . . 
—Pues entonces, a d i ó s . . . Que te 
d i v i e r t a s . . . 
E l d iablo r e f u n f u ñ ó , di jo pestes de 
su suegra, la c o l m ó de maldiciones, 
m e t i ó en ellas t a m b i é n al soldadi to y 
se r e s i g n ó al negocio. Cien m i l du-
r o s . . . ! U n desas t r e ! . . . D ó n d e busca-
ba e l diablo cien m i l d u r o s ? . . . Pero 
suf r ie ra tanto en l a redoma, que a 
t rueque de obtener l a l i b e r t a d hubiera 
í a d o u n m i l l ó n . . . ! E l soldadi to le 
a r r o j ó l a piedra , s a l t ó el c r i s t a l en pe-
dazos, y he a q u í a l d iablo en l i be r -
t a d ! . . . 
Y le di jo a l so ldadi to : 
— Y o no tengo en efecto una. peseta,' 
pero s í l a manera de encont ra r las . Nos 
vamos a l re ino p r ó x i m o , donde hay 
una p r inces i t a que es una m a r a v i l l a 
de hermosura . Yo me in t roduzco en su 
cuerpo y l a bago languidecer ; pre ten-
d e r á n sanar la los doctores y s e r á co-
mo si n o . . . Entonces l legas t ú , dices 
a l r e y : — S i me dais c ien m i l duros, 
t a l y t a l . . . y en cuanto me lo i n d i -
ques, yo me voy. y negocio conclu ido . 
Y hala , hala , a l re ino p r ó x i m o . . . 
Q u é bon i ta l a p r i n c e s a ! . . . Mucho 
mág que M a n o l i t a y eso qae M a n o l i t a 
era u n e n c a n t o ! . , . Pues bueno: l l t gó 
el demonio, e s p e r ó a que bostezara, y 
en cuan to b o s t e z ó , p a f ! . . . a l l á fué . 
Y le q u i t ó el apet i to , el h u m o r y l a 
sa lud . 
Acud ie ron los doctores d e s p u é s de 
reg i s t r a r muchos v o l ú m e n e s y el m a l 
cada vez m á s fuer te . L a agobiaron a 
recetas, y e l ma l cada vez m á s firme... 
Se desesperaba el rey y l l o r a b a la r e i -
na s in consuelo. Y entonces, l l e g ó a l 
palacio el so ldad i to ' . . . 
Le p r e g u n t a r o n los gua rd i a s : 
— Y q u é vienes a b u s c a r ? . . . 
Y r e s p o n d i ó con o r g p l l o : 
—Cien m i l durot- por c u r a r a la p r i n 
cesa . . . 
Se lo l l eva ron al rey, que le p ro -
m e t i ó l a suma si lograba su p r o p ó s i -
to, y que a l a vez le a d v i r t i ó : 
- Pero si no l a curas, ay de t í ! . . • 
Porque p a g a r á s l a f&*sa con l a v ldaQ! 
Y, amigos, que lo oyó e l diablo y 
que se d i j o : 
— A h o r a v e r á s lo que es b u e n o ! . . . 
No quis is te abusar de m i desgracia 
e x i g i é n d o m e imponibles? Pues aho-
ra me toca a m í r e foc i l a rme a t u eos" 
ta, porque no p'X.nso ba l i r y s in duda 
te cor tan l a c a b e z a . . . ! 
Y en efecto, no s a l i ó ! . . . 
—Vamos hombre , haz el f a v o r . . . ! 
le supl icaba el soldado. 
Y é l : 
—No q u i e r o ! . . . 
—Pero, hombre , y l a pa labra que 
me d i s t e ? . . . 
— S í , s í , palabras a m í , que buen 
caso hago yo de las p a l a b r a s ! . . . 
Y a s í un d í a . . . Y a s í d o s . . . A l ter -
cero d i jo el r e y : 
— Avisen al soldadi to que esta t a r -
de le co r t an l a cabeza. . • 
E l d iablo p e r c i b i ó unos mar t i l l a zos 
y di jo a su sa lvador : 
—Oigo unos mar t i l l a zos en l a ca-
l l e . . . 
—Es que me van a ma ta r y l evan tan 
el t a b l a d o . . . Anda , sal de la princesa, 
no te pongas demasiado m a j a d e r o . . . ! 
—Sa l i r de l a princesa. . . . Y para 
q u é ? . . . 
Pa ra q u é ? Se e c h ó a d o r m i r . Y de 
repone, i r g u i ó s e el soldadi to y m a n d ó ¡ 
que tocaran las campanas. E l diablo 
se d e s p e r t ó , se l l e n ó de temor , v o l v i ó 
a e n t e r a r s e . . . 
—Caramba, y ahora q u é ocur re? . . . 
Y le r e s p o n d i ó el soldado: 
— P s t ! . . . Casi n a d a ! . . . I m a g í n a t e , 
que e s t á n tocando en todas las i g l e -
sias, porque t u suegra acaba de l l e -
gar ! . . . 
E l d iablo se e s c a p ó como u n re -
l á m p a g o y no p a r ó hasta e l fondo del 
i n f i e r n o ! . . . y se c u r ó l a pr incesa, y 
obtuvo l a f o r t u n a e l s o l d a d i t o . . . 
Recogido por 
C o n s t a n l í n o C A B A L . 
C i r e s p o í S c I i 
P r e n s a A s o c i a d a 
L i I N S T R U C C I O i S S U P E R I O R E N 
E S P A f í A 
N O D E J E P A R A M A Ñ A N A » 
L O Q Ü E P Ü E D E H A C E R H O Y 
U S T E D Y L O S S U Y O S , 
C E N A R A N E L Z 
D e s d e s u c a s a , p í d a n o s p o r l o s t e l é í a o o s 
n | . 4 0 S ? y 
i n s t a l a d o s c o n e s a f i n a l i d a d , lo q u e n e c e s i í 
p a r a s u c e n a . 
L e c h o n e s . 
P a v o s , 
G u i n e a s . 
P o l l o s . 
J a m o n a , e t c . 
F r u t a s f r e s c a s . 
T u r r o n e s . 
F r u t a s a b r i l l a n t a d a s . 
Q u e s o s . 
F r u t a s s e c a s . 
V i n o s , L i c o r e s y C h a m p a g n e s . 
A r b o l e s d e N a v i d a d . 
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M A D R I D , Octubre 24. 
L a s autoridades de I n s t r u c c i ó n c a l -
cu lan en 23-000 el n ú m e r o desestudian 
tes m a t r i c u l a d o s en las 11 Un ive r s ida -
des de E s p a ñ a , pa ra el a ñ o escolar 
que comienza e l presente mes . De es-
te n ú m e r o , el 51 por c ien to es de 
a lumnos pretende obtener g r a d o s . 
S e g ú n l a e s t a d í s t i c a escolar le 1917 
18, los estudios m á s concur r idos en 
las Univers idades e s p a ñ o l a s son los l 
de J u r i s p r u d e n c i a y los de M e d i c i n a . | 
En tan to que ese a ñ o se g r a d u a r o n ¡ 
796 a lumnos en Medic ina y 255 en Fa r -
macia, y 668 en Ju r i sp rudenc ia , en 1 
ciencias solo hubo 108 graduados y 
en F i l o s o f í a y Le t ras 83. A u n q u e los 
e x á m e n e s en l a U n i v e r s i d a d t i enen 
fama de no ser r igurosos los a lumnos 
aplazados representaban e l 18 por 
j c i en to . 
: E n loa otros es tablecimientos de 
i n s t r u c c i ó n super ior , los Seminar ios , 
| de los cuales h a v e n E s p a ñ a 79, t u -
¡ v i e r o n cerca de 12.000 estudiantes, 
I c.pndidatos al C r u a t o ; las Academias 
| M i l i t a r e s 6-000 estudiantes, que t i e -
: nen u n a p r o b a b i l i d a d c o n t r a 9 de 
i obtener c o l o c a c i ó n : las escuelas Nor -
i males 19.000 estudiantes pa ra ocupar 
j los 2.500 puestos vacantes anuales . 
! En los in s t i t u tos t é c n i c o s , que p r o -
\ veen a l p a í s de Ingen ie ros asrronomos 
y de minas ,exnertos forestales, ar-
, quitectos v expertos indus t r i a l e s , so-
lo se g r a d u a r o n ese a ñ o 146 a l u m n o s . 
ANECDOTAS DE LA RUSIA XAXI-
M A LISTA 
L O N D R E S . Octubre 30. 
Cuando los of ic ia les b r i t á n i c o s de 
la m i s i X n en S iber ia y el Correspon-
sal de T h e Associated Press, l l e g a r o n 
a Moscou por f e r r o c a r r i l d e s p u é s de 
atravesar toda la Rus i a A s i á t i c a , con-
t r a t a r o n a unos o j rna le ros que h a b í a 
en l a p l a t a f o r m a pa ra que descarga-
r a n sus b u l t o s . E l t raba jo fué hecho 
po r l 2 hombres y t a r d ó 10 minu tos -
Cuando les fué preguntado el prec io , 
contes ta ron que era de 100-000 r u -
blos . 
Los oficiales b r i t á n i c o s v e n í a n en 
ca l idad de p r i s ione ros . H a b í a n sido 
capturados por los ro jos , j u n t o c o n ¡ 
los Ingen ie ros A m e r i c a n o s en Novo 
Niko laesvk . Siber ia , en Noviembre de 
1919. Los americanos I m b í a n sido 
puestos en l i b e r t a d , pero los b r i t á -
nicos apresados y enviados a Moscow, | 
A l o í r l a exhorb i t an te can t idad pe-
dida, ñ o r los j o rna l e ros , el Jefe de los 
Oficiales. M a j o r V i m e y , d e c l a r ó que 
no p o d í a n pagar lo , que eran p r i s ione -
ros y no t e n í a n d inero , y a p e l ó a los 
guardias m a x i m a l i s t a s . E l asunto fué 
l levado a l Comisar io de la e s t a c i ó n , 
quien se h¡?,o s e ñ a l a r a aquellos que 
p e d í a 100.000 rub los por descargar 
equipajes. Les m a n i f e s t ó entonces 
eme estaban a! r.ervicio del Estado v 
no t e n í a n derecho a pedi r d ine ro por 
su t r á b a l o y los m a n d ó nresos a t o -
dos a pesar do sus protestas de nue l a 
l i b r a de na-i costaba 1.000 rub los y 
o r e los lOO.O'.in m b l o s representaban 
p lenas 10 l ib ras de pan para cada 
a r o . 
R E A L A S D E S P O R T 
F I L A D E L F I A , Octubre 31; 
E l c a p i t á n del " t e a m " de foot-
b a l l de la U n i v e r s i d a d de Pennsy lva -
nia ha establecido las siguientes ocho 
reglas que deben ser observadas por 
los aspirantes a mgadores . quo son 
un resumen concreto de las que r i -
gen para todos los " s p o r t m e n " y dan 
una idea de la d i s c ip l ina a qu? e s t á n 
sometidos los jugadores . 
l o . — L o s aspirantes no deben usar 
tabaco en n i n g u n a fo rma . 
2o.—Los aspirante? no deben to -
mar l icores espir i tuosos o a l c o h ó l i -
cos en ninsruna fo rma . 
3o.—Apostar en los juegos, o j u . 
gar dinero en cua lqu ie ra y todas las 
formas, es absolu tamente p roh ib ido . 
4o.—Los asnirantes deben acos-
tarse a lag 10.30 p. m . los d í a s or -
d inar ios y a las 11 p. m . los d o m i n -
gos. 
5o.—Los aspirantes que v i v a n en 
las casas de en t renamien to c o m e r á n 
solo aquel los a l imentos p resc r i tos 
por el c a p i t á n . 
* 6o.—Los aspirantes deben conduc i r -
se en toda o c a s i ó n como cabal leros 
y como ' ' spo r tmen" . No deben p r o -
fe r i r expresiones i r respetuosas en el 
campo, n i cometer actos i n c o m p a t i -
bles con si* c o n d i c i ó n de " spo r tmen" , 
ni en l a p r á c t i c a de la v ida , n i en 
ios juegos. 
7o.—Para poder f o r m a r parte del 
"team"' los aspirantes deben obtener 
buenos ca l i f i ca t ivos en las labores 
escolares y conduci rse de manera que 
sus actos ac red i t en a l " t e a m " y a l a 
Univers idad . 
So.—El asp i ran te que desee i n f r i n -
g i r estas reglas debe consul tarse c o n 
el C a p i t á n , qu ien puede concederle o 
negarle el pe rmiso . L a v i o l a c i ó n de 
cua lqu ie ra de estas indicaciones da 
l uga r a l a e x p u l s i ó n del "team"' u n i -
ve r s i t a r i o de Pennsy lvan ia . 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
Un sustituto del r a d í o 
S e g ú n G . F . BreckenbricV?e y e l 
doctor H e r m á n Sch lundt , de los l abo-
ra to r ios q u í m i c o s de l a U n i v e r s i d a d de 
M i s s o u r i , que h a n venido p rac t i cando 
exper imentos en u n i ó n del doc tor 
R . B . Moore de la Of ic ina de M i n a s 
de los Estados Unidos , puede p r o d u -
ci rse u n perfecto sus t i tu to del r a d i o 
po r m e d i o de u n prot eso ' q u í m i c o de 
p u r i f i c a c i ó n dé l m e s o t h o r i u m . E l me-
s o t h o r i u m es u n p roduc to accesorio 
en l a m a n u f a c t u r a de camisetas de 
gas y se h a l l a en los minera les de 
monaz i t a del B r a s i l . Este sus t i tu to 
del rad io puede ser usado en a p l i -
caciones m é d i c a s -
L a e j e c n c i ó n del T r a t a d o de Versal les 
L a ent rega de todo el m a t e r i a l aereo | 
de los alemanes a l a Enten te , confor -
me a l T ra t ado de Versa l l e s , ha sido y a 
comple tado . Fal ta , solo t e r m i n a r l a 
en t rega de a rmas y munic iones y de-
m á s b o t í n de g u e r r a a F r a n c i a y B é l -
g i c a . 
F n a e s t a c i ó n SnaJániljHca poderosa 
A 432 k i l ó m e t r o s de Moscovia se 
e s t á t e r m i n a n d o la c o n s t r u c c i ó n de 
una e s t a c i ó n i n a l á m b r i c a de g r a n po-
der, que p e r m i t i r á l a c o m u n i c a c i ó n d i -
r ec t a con A m é r i c a . 
E l empleo de p e t r ó l e o en los f e r r o -
ca r r i l e s 1 
E l l o de sept iembre p r ó x i m o pasa-
do se c o r r i ó en I n g l a t e r r a el p r i m e r 
t r e n expreso con p e t r ó l e o , en t re L o n -
dres y B i r m i n ^ h a m . L a d i ferencia en-
t r o el consumo de c a r b ó n y el de pe-
t r ó l e o es dé 70 l i b r a s por m i l l a s e l 
c a r b ó n , y de 30 de p e t r ó l e o . 
O l l i 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
USTICA o REVUL-
SIVA que reemplaza 
con. ventaja al FUS-
3 GO. 
r ^ ^ s ^ H s w í » La ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
PIEL en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo e", el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifafes, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
i TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de ¡a 
República, por LARRAZARAL, Hnos.—Dn> 
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 9», 
Habana.—Unicos agentes de Oliiver. >* 
Unos y otros de g r an belleza, de mucho gusto y m u y elegantes. Sus 
pieles finísimas, de muchos colores y sus formas todas de a l ta no-
vedad. Adornados con monogramas de oro, lo m á s d i s t ingu ido . 
V E N E C I A 
O B I S P O , 9C, 
TET F F 0 X 0 4-3'201 
Cass Especial para 
Bouque? de Novia, Cesloc, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantan de Salón, 
Arboles frutales y do soro-
^ ra, etc., etc. 
SwrtsSas Se Hortalizas y Flores 
Enriamos gratis cafáloso d* 
1919-1920 
A r m a n d y f i n e 
OFICINA V JARDÍNJ 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
téletenos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAS 
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B O D A E L E G A N T E 
En la Parroquia de la Caridad 
Nombre de f l o r . 
F l o r igua lmente e l l a . 
Es a s í , con u n elogio, como empe-
z a r é hablando de l a novia de anoche, 
l a s e ñ o r i t a Rosa M a r í a P é r e z F i a l l o . 
! Nunca m á s encantadora que bajo 
las g-alas de l a s desposadas a l u n i r 
para s iempre l a suerte de su v i d a a 
l a del a fo r tunado elegido de su amor, 
el caJballeroso y m u y estimado joven 
J o s é M . V i l l a m i l y F e r n á n d e z . 
E n l a I g l e s i a de Nues t ra S e ñ o r a de 
l a Caridad, e l t emplo de l a P a t r o n a 
de Cuba, t u v o c e l e b r a c i ó n l a boda. 
S e ñ a l a d a p a r e c í a en las i n v i t a c i o -
nes para las nueve y media, h o r a y a 
consagrada, por decreto de l a moda, 
para las m á s elegantes ceremonias 
nupc ia les . 
L i n d a t o i l e t t e l a de l a nov ia . 
D i g n a de su belleza . 
Se asociaba en e l l a a l gusto m á s 
delicado l a senci l lez m á s exqu i s i t a . 
E l velo, p rend ido admirablemente , 
d e s p l e g á b a s e en f lotantes ondas has-
ta caer sobre l a l a rga cola del ves-
t i d o . 
Y una prec ios idad el r a m o . 
A n t e el a l t a r , colmado de f lores y 
rad iante de luces, r ec ib i e ron los s i m -
p á t i c o s novios l a b e n d i c i ó n de manos 
K O S A M A R I A P E R E Z T F L A L L O 
T J O S E M . Y I L L A J f f L L . . 
del bondadoso y m u y quer ido Padre 
Franc isco Gayol , C a p e l l á n de l a Cova-
dou,ga, la e s p l é n d i d a casa de sa lud del 
Cent ro A s t u r i a n o . 
E l s e ñ o r Cefer ino P é r e z M e n é n d e z , 
padre de Rosa M a r í a , f u é el padr ino 
de la boda en r e p r e s e n t a c i ó n del pa-
dre del n o v l j . s e ñ o r J u m M . V i l l a 
! m i l , ausente en E s p a ñ a . 
I Y l a madr ina , l a d i s t i ngu ida s e ñ o r a 
j Dolores F i a l l o de P é r e z , madre de l a 
¡ g e n t i l desposada. 
I E n nombre de é s t a a c tua ron como 
i tes t igos el s e ñ o r J o s é I n c l á n G a l á n , 
' m i amigo m u y est imado y m u y que-
r ido , Vicepres idente de l a Empresa del 
D I A R I O D E LA. M A R I N A , el s e ñ o r 
Juan Cano Sainz y e l C ó n s u l de Para-
guay en l a Habana , s e ñ o r E n r i q u e W-
M a r g a r i t . 
A su vez su sc r ib i e ron el acta m a t r i -
m o n i a l como test igos po r par te del 
nov io los s e ñ o r e s J o s é M u ñ i z P l á , Jo-
s é G o n z á l e z F e r n á n d e z y Berna rdo 
S u á r e z . 
A l elegante h o t e l La faye t t e h a n Ido 
los felices desposados a d i s f ru t a r de 
las p r imeras horas de su luna-de m i e l . 
Sea é s t a e t e rna . 
Y de ven tu ras i n f i n i t a s . 
S I Q U I E R E C E N A R S A B R O S O 
hoy, compre e l l e c h ó n , e l guanajo, l a s guineas, los pol los , los tu r rones , 
m e m b r i l l o s , jamones , quesos, nueces, c a s t a ñ a s , avel lanas, d á t i l e s , higos, pa-
sas, v inos , sidrasi, champagnes, etc., en 
" L a F l o r C u b a n a 9 ' 
GALIA1V0 Y S A N J O S E 
T E L E F O N O 4-4284. 
L A S A V E S T L E C H O N E S M U Y B I E N C O C I N A D O S A L H O K N O . L O S P R E -
C I O S M U Y B A R A T O S Y T O D O D E P R I M E R A C L A S E 
C H A M P A G N E M O N T E B E L L O (Gusto F r a n c é s . ) 
1 C 9987 I t 24 
m c t á c u l o s 
N A C I O N A L 
Circo i'nWllones 
Con m o t i v o de celebrarse h o y l a 
Nochebuena se anunc ia f u n c i ó n v e r -
m o u t h en el N a c i o n a l a las cinco de 
l a t a r d e . 
Por l a noche se c e l e b r a r á f u n c i ó n a 
l a h o r a de c o s t u m b r e . 
M a ñ a n a , dos funciones y el d o m i n -
go despedida. , 
* * * 
P A Y R E l 
P a r a esta noche se anunc ia vil debut 
del p r i m e r ac to r y d i rec to r de l a com 
p a ñ í a s e ñ o r Vicen te M a u r i , quien se 
p r e s e n t a r á en l a a rzuela E l M é t o d o 
Gor r i t z , una de sus mejores creacio-
nes. 
E l M é t o d o G o r r i t z f i g u r a en l a p r i -
m e r a par te de l p r o g r a m a ; en l a se-
gunda , D o m i n g o de P i ñ a t a , r ev i s t a de 
M a r i o V i t o r i a y Ernes to Lecuona . 
M a ñ a n a , s á b a d o , y el domingo, ma-
t i n é e s a las dos y m e d i a . 
* • • 
M A R T I 
E n l a p r i m e r a t anda senc i l l a se 
p o n d r á en escena.'la humorada de A r -
niches y G a r c í a A lva rez , con m ú s i c a 
del maestro Serrano, t i t u l a d a E l t r u s t 
de los t e n o r i o s . 
E n l a segunda, doble, se anunca l a 
zarzuela de M a r t í n e z S ie r ra y el 
maest ro Ldeó, L a T i r a n a , por M a r í a 
J a u r e g u í z a r , C i p r i M a r t i n , Or t i z de 
Z á r a t e y A n t o n i o Pa lac ios . 
D e s p u é s de L a T i r a n a se represen-
t a r á l a grac iosa ob ra Per ico de A r a n 
juez , g r a n é x i t o de M a r í a C a b a l l é y 
J uan i t o M a r t í n e z . 
M a ñ a n a , r epr i se de l a zarzuela E l 
Cabo P r i m e r o , del maest ro Caba l l e ro . 
if ic i(. 
C A M P O A M O R 
L a H i j a del Pres idar io , por l a be l la 
ac t r i z M a r y Mao L a r e n , , se a n u n c i a 
p a r a las tandas de las cinco y cua r to 
y de las nueve y m e d i a . 
E n las tandas de l a una y med ia y 
de las ocho y media , E l c r i m e n del 
O d e ó n , por F r i t z i e B r u n e t t e . 
A las doce de l a noche h a b r á u n a 
' tanda especial con escogidas c intas 
c ó m i c a s de l a U n i v e r s a l . 
E n e l res to del p r o g r a m a f i g u r a n 
lañ cintas Acontec i imentos un iversa -
Síá n ú m e r o 47, los episodios q u i n t o y 
sexto de l a serie E l L e ó n de la S ie r ra , 
las comedias L a mue la del pocker y 
B a ñ i s t a s de sociedad y el d rama U n a 
re ina enamorada . * • • 
A L H A M B R A 
E n p r i m e r a tanda. L a p e r d i c i ó n de 
los hombres . < 
E n segunda, Los M i l l o n e s de l a 
Danza . 
Y en tercera . E l Placer de P e ñ a l -
v e r . 
* * 
M A R G O T 
Viernes de moda . 
L a c o m p a ñ í a de l a ap laudida ac-
t r i z P rudenc ia G r i f e l l n o n d r á en es-
cena esta noche la comedia Las H e -
r o í n a s , i 
L a obra s e r á mon tada e s p l é n d i d a -
mente . 
L a f u n e i ó n t e r m i n a r á a las once y 
luedia. 
C e s a n t e 
E l s e ñ o r Juan Perearnau h a sido 
declarado cesante en el cargo de Jefe 
fle la P o l i c í a del P u e r t o . 
E n su l u g a r h a sido designado i n -
t e r inamente e l teniente Cor ra l e s . 
T E A T R O A P O L O 
E l Verdugo de Sevi l la , po r l a com-
p a ñ í a que d i r i ge e l p r i m e r actor A l e -
j a n d r o G a r r i d o . 
^ •¥ Jf 
R I A L T O 
Tandas de las t res , de las cinco y 
cuar to y de las nueve y c u a r t o : L a 
c u r v a de l a m u e r t e (es t reno) por el 
s i m p á t i c o ac tor T o m M i x . 
Tandas de las dos, de las cua t ro , de 
las seis y m e d í a y de las ocho y me-
d i a : Casados por momentos (estreno) 
por Madge K e n n e d y . 
Tandas de' l a una y de las siete y 
med ia : noveno episodio de l a serie 
E l Genio del M a l . 
E n breve, S a l o m é , por Theda B a r a . 
* • * 
T R I A N O N 
D í a de moda . 
E n l a t anda de las siete y t res 
cuar tos se p r o y e c t a r á l a c in ta t i t u l a -
da Usted ¿ q u é h a r í a ? , por Madela ine 
T r a v e r s o , 
E n las tandas de las c inco y cuar to 
y de las nueve y cuar to , Camin i to 
' a r r i ba , por C ú n s t a n c e T a l m a d g e . 
* •¥• 
F O R N O S 
Tandas de las dos, de las cuat ro , de 
! las seis y media y de las ocho y me-
i d í a : Una noche de aventuras , por l á 
I be l l a a c t r i z V i o l a D a n a . 
Tandas de las t res , de las cinco y 
cuar to y de las nueve y t res cuar-
, t o s : Jus t ic ia d i v i n a , por el notable ac-
1 t o r M i t c h e l l L e w i s . 
I Tandas de l a una, de las siete y 
i media, de las c inco y cua r to y de las 
I nueve y t res cua r to s : E l Genio del 
M a l , episodo 7. 
* ¥ ¥-
O L I M P I O 
Se e x h i b i r á hoy en ias tandas ele • 
gantes de las c inco y cua r to y de las 
nueve y cuar to l a in teresante c i n u i 
de l a P a r a m o u u t in tc rprocada por l a 
gen ia l ac t r i z E n i d Benne t t t i t u l a d a E l 
d o r m i t o r i o embru jado . 
A las siete y t r?s cuar tos , E l ciego 
de l a Sierra , por M o n r c e S a l i s b u r y . * * * 
Y E R I ; C N 
L a Cinema F i l m s ha combinado pa-
r a las tandas de hoy u n in teresante 
p r o g r a m a . 
E n l a p r i m e r a t anda se e x h i b i r á n 
tres c intas c ó m i c a s . 
E n segunda, c in tas c ó m i c a s y estre-
no del episodio 15 de l a serie C o r a z ó n 
do L e ó n , t i t u l a d o E l f i n del c a m i n o . 
E n tercera, l a c i n t a en c inco catos 
L a copa de l a amarguera , por E d i d 
1 S to rey . 
j E n l a cuar ta , el d r a m a en cinco 
I actos L a estatua ro ta , p o r l a genia l 
i ac t r iz Mae M a r s h , 
j • • • 
, L A R A 
E n l a mat inee y en l a p r i m e r a t a n -
1 da de Ja f u n c i ó n n o c t u r n a se p a s a r á 
l a c in t a I m p e r i a . 
E n segunda y cuar ta , L a v í c t i m a y 
el c r i m i n a ! , en cinco acto?, por V a -
leska S u r a t . 
Y eu tercera , C o r a z ó n de H i e r r o , en 
cinco actos, po r Madela ine T r a v o r f ¡ e . 
* *• 
I N G L A T E R R A 
Tandas de l a una y de las seis y 
t res cuar tos : L a ga ta del diablo, por 
Gera ld ina P a r r a r . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cua r to y de las nueve : estreno de E l 
fa l so emisar io , por B e r t L y t e l l , 
Tandas de las t res y cuar to , de las 
siete y tres cuar tos y de las diez y 
c u a r t o : E l mi s t e r io so asesino (estre-
no) por V i r g i n i a Pearson . 
¥ ¥ 
WlLSON 
Tandas de l a una y de las seis y 
t res cuar tos : A caza de novios , p o r 
V i o l a Dana . 
E l a u g e d e m d e p a r t a m e n t o 
N u e v a S e c c i ó n 
Nuestro departamento de caba-
lleros ha tenido un desarrollo for-
midable. 
Bien surtido, con una existencia 
enorme, renovada sin interrup-
ción, viene realizando una venta 
fabulosa. 
En la actualidad extiéndese a 
todo lo largo de la casa por la par-
te de San Rafael. 
Las corbatas, de las que tene-
mos un surtido estupendo, cons-
tituyen ahora una sección aparte. 
Sección interesantísima por la 
cantidad y la variedad inmensas 
que ofrecemos. 
Con inesperada simultaneidad 
llegaron nada menos que cuatro 
remesas de corbatas europeas. 
Esta circunstancia, unida a las 
que ya existían, nos obliga a ven-
derlas a precios reducidísimos. 
¥ 
Las personas que quieran com-
prar magníficas corbatas de mo-
da, alta calidad—con decir que 
son europeas queda hecho el me-
jor elogio—, para regalos de Pas-
cuas, ya saben que pueden ad-
quirirlas en nuestra novísima sec-
ción a los más bajos precios. 
También ofrecemos para rega-
los de Pascuas, otros muchos ar-
tículos que acaban de llegar: pa-
ñuelos—en cajas artísticamente 
presentadas—, carteras, petilleras, 
bastones, paraguas en estuche, 
etc., etc. 
E L E X I T O , 
P O R J U S T A C O M P E N S A C I O N 
A C O M P A Ñ A A L A V E R D A D 
L a honradez en nuestros precios y la s incer idad en nuestra liquid 
nos lo h a n ven ido a demostrar. 
N u e s t r a s v e n t a s c a d a d í a s o n m a y o r e s . 





















Calcetines finos. Un par, 33 cen t a v o s . . . . . 6 pares, $ 1.80 
„ „ Un par, 60 centavos. . . . . 6 „ 3.25 
„ „ Un par, 90 centavos. . p 6 „ 4.90 
„ Un par, $1.45. . . . . . . . 6 „ 7.85 
Polvos de Coty (caja chica) a 
Polvos de Coty (caja grande^ »« 
Talco Mavis. >. 
Jabón Atkinson «• 
Jabón leche francés •» 
Polvos leche francés »• 
Alemanisco adamascado fino de unión , 
Alemanisco adamascado finísimo, de hilo , 
Vichi para camisas fino 
Vichi para camisas finísimo >. 
Albo rnoces de 15 pesos 
Albornoces de 25 pesos • •> 
Medias de muselina • »» 
Medias patente negras y carmelitas, finísimas. . . . „ 
Medias de seda . . . . . . . . « , 
Medias finísimas de seda »» 
Medias de seda caladas • • ». 
frazadas de lana »i 
Frazadas cameras de lana ,, 
Frazadas de lana estampadas finísimas „ 
Crepé meteoro „ 
Georgette muy doble „ 
Charmeusse fino „ 
Charmeusse francés muy doble ,, 
Meteoro francés H 
Bengalina de seda. , 
Foular de seda floreado „ 
Tela rica vara de ancho, pieza de 11 varas „ 
Crea inglesa, pieza de 20 varas . . . „ 
Tela antiséptica 24 pulgadas 
Franela estampada para kimonas „ 
Crepé para kimonas. „ 
Corcmroy vara de ancho. ,, 































. 0.40 vara 
0.48 „ 
1-30 „ 
L I O 
pieza 
Camisas con cuello, finas. Una, $2.65. . . . . , Tres, $ 7̂ 15 
„ „ „ „ Una, 3.55 Tres, 9.60 
de seda y alg ^dón. Una, $ 7.15. Tres, 19.30 
„ de seda finas, lina, $10.30. Tres, 27.80 
Necesitamos vender mucho, a fin de recabar la mayor suma 
posible de efectivo. Por eso a quien compre más de una corbata, 
más de un par de calcetines y más de una camisa le brindamos, 
como ven ustedes, ventajas verdaderamente estimuladoras. 
COMO L A R E B A J A DE P R E C I O S E S G E N E R A L , NUESTRAS VENTAS 
SON A L CONTADO. 
L A E L E G A N T E 
Para señoras y niñas tenemos 
en otros departamentos los más in-
dicados artículos para regalos: 
pañuelos selectos, bordados; bol-
sas, carteras, abanicos, collares, 
perfumes, peinetas, ganchos de 
piedras. . . 
^ ^ ^ 
Tengan presente que mañana es 
Navidad y que pasado es domingo. 
Dos días en los cuales, natural-
El mente, permanecerá cerrado 
Encanto." 
Compren, pues, hoy msimo, lo 
que necesiten. 
No se les olvide. 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
Y no se crea que hablamos por 
cuenta p rop ia , porque uno de lo.^ 
c o m p a ñ e r o s m á s o í d o s de M r . H a r -
d i n g , e l Senador H e n r y Cabot t L o d -
t g e h a escr i to en su l i b r o " L a gue-
r r a c o n E s p a ñ a " (The W a r w i t h 
Spain) que B s u a ñ a t u v o que rendi r se 
' p o r su f a l t a de e n e r g í a , ' 
a n g l o - s a j ó n . 
u n a m o c i ó n concediendo u n c réd i to , 
con este ob je to . 
Tandas de las dos, de las c inco y 
cua r to y de las nueve : T r e i n t a d í a s 
de c á r c e l (estreno) por M a y A l l i s o n . 
Tandas de las t res y cuar to , de las 
siete y t res cuar tos y de las diez y 
c u a r t o : Pecadora inocente (es t reno) 
por M i r l a n Cooper . 
S O M B R E R O S 
Nueva remesa de modelos franceses 
acabamos de r e c i b i r . 
Es l a co l ecc ión m á s hermosa, y va-
r i ada que h a venido has t a la. fecha. 
N o dieje de ver los lo m á s p r o n t o 
que pueda. 
N o h a y dos iguales . 
" L a Z a r z u e l a " 
N E P T U N O T C A M P A N A K I O 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e 2 
L l e g a r o n los vapores W a l t e r D 
Munson , de Nuevi tas y e l L a k e Ma~ 
a l i m p u l s o | r i o n , de San t iago . 
i Sa l i e ron e l M u n a m a r do Ñ i p e ; el 
M E R C A D O 
F I N A N C Í E P . 0 
(Cable recibido por nuestro h i lo directa.) 
Viernes, 24 diciembre. 
Azúcares. 
El mercado local d.e a z ú c a r crudo es 
tuvo firme nuevamente esta mañana y 
después «e realizarse ventas de cuatro 
mildoscientos sacos dfd Perú en Tuerto 
con un alza de un octavo centavos a cua 
t ro y un cuarto centavos costo seguro 
y flete aumentaron las ofertas y el mer 
cado nuevamente reaccionó con ventas 
adicionales de tres m i l quinientos sacos 
del P e r ú en puerto a cuatro y un octa-
vo centavos, costo, seguro y f le te ; 5.000 
sacos de azucares de Cuba on puerto a 
4 y tres octavo centavos, costo y fleto 
yy 10.700 sacos de Puerto Rico a flote i 
todo ello equivalente a 5.00 para la c^n 
tr í fuga. 
E l mercado cerró a 4 y tres octavo 
centavos para los de Cuba, contó y fie 
te igual a 5.30 para la cent r í fuga . 
E l mí roadu del refino no sufrió al te-
n i r íón ijMcndo el prec^D de 7 00 a S 
centavf.s ¡.«ra el granulado fino y aun-
que se decaía que la demanJa era mo 
derada no hubo s e ñ a l e s ds gran ac'ti-
viefad. 
L a menor tirantez del mercado ordi 
nario ba sido causa de considerablos 11 
quidaciones en el mercado de los fu tu -
ros y los precios quo r ig ieron fueron 
de 12 a Ifl puntos netos mas bajos o 
se», el nivel mas reducido ú'el dia. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
D o c t r i n a de su n o m b r e ; en 1848, 
q u i t ó a M é j i c o , oor l a gue r ra , t res 
grandes P r o v i n c i a s ; en 1898 y 18&9, 
a n u l ó a E s p a ñ a en Cuba, Pue r to R i -
co y F i l i p i n a s , a r r o j á n d o l a de A m é -
r i c a y de A s i a ; y aho ra M r . H a r d i n g , 
s e g ú n dice l a Prensa A m e r i c a n a , t r a -
t a de r e d u c i r l a a l a c a t e g o r í a de 
A b l s i n i a o de San M a r i n o . 
¡ M a n e s de C o l ó n , de H e r n á n Cor -
-és y de P i z a r r o , e s p í r i t u s de los 
Conquis tadores de l a Med ia L u n a y 
del Nuevo Cont inente ¿ p o r q u é no os 
p o s t r á i s y b e s á i s las p lantas de H e n r y 
Cabot t Lodge, descubr idor y conquis -
t ado r y c r i s t i an izador del Neuvo M u n -
do? 
Y estos son los hombres que i n c a u -
tos h ispano-amer icanos p re f i e ren n i 
i n s i g n e W o o d r o w H i l s o n , ayuno de 
todo e s p í r i t u de des t ru i r l a raza es-
p a ñ o l a . 
B a r r u n t a m o s nosotros d i f icu l tades 
p a r a esa u n i ó n de "los Siete G r a n -
des" bajo l a t u t e l a de los Estados 
Unidos , porque si a r a j a t a b l a qu ie -
r e n el los cobra r los 10.000 m i l l o n e s 
de pesos a F r a n c i a e I n g l a t e r r a , co-
rno dice u n t e l eg rama de l a e d i c i ó n 
del D I A R I O de esta m a ñ a n a , d i r á n 
estas dos Naciones : "paguemos, pero 
conservemos nues t r a l i b e r t a d de ac-
c i ó n y s igamos con l a a n t i g u g a L i g a 
de Naciones del T r a t a d o de V e r s a -
l l e s / ' 
Mandev i l l e , de Sant iago; el M u n a r d a n 
de Sagua y e l L a k e F o u r v i l l e de ía 
H a b a n a . 
N O R F O L K , D i c i e m b r e 23. 
S a l i ó e l v a p o r M a n g o r r e pa ra l a H a -
bana . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
E L E M P E K A D O R D E L J A P O N M E 
J O R A D E S U E N E E E M E D A D 
T O K I O , D i c i e m b r e 23. 
r a que quede comple tamente resta 
b lec ido m u y p r o n t o . 
J A C K S O N V I L L H , D ic i embre 23. 
L l e g ó e l vapo r Cuba de l a H a b a n a , 
F I L A D E L F I A , D ic i embre 23. 
L l e g ó e l vapor Tune , de C i e n f u e g o » . 
D e s d e N u e v a Y o r k 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
uo ue&spaiu •By-edfia ue SBqan} STSI 
l a ^ á r c e l a u n S e g u í ? . . . Los p o l í t i c o s 
de l a o p o s i c i ó n — r e p u b l i c a n o s , socia- , 
l is tas y o t ros i s t a s — p o n d r í a n e l g r i t o i 
en las nubes, y coreados po r los^ pe- j 
r i ó d i c o s del pa r t i do l l a m a r í a n v e r d u -
go a l Gobierno para t e r m i n a r apostro-
fando a E s p a ñ a y l l e n á n d o l a de f an -
go, ¿ A c a s o no se sigue en nues t ra t i e -
r r a esa cos tumbre? 
" L los e s p a ñ o l e s no conocemos a Es -
p a ñ a . " Como B lanco I b á ñ e z , s in ha -
b l a r i n g l é a , e s c r i b i r t á de los Estados 
Unidos s i n conocerlos . V e r d a d es que 
t en esta t i e n V e l o g i ó l a R e l i g i ó n y en-
I t o n ó cantos de a p o t e o s á s en loo r de 
. ¡ los burgueses. Pero a este pueblo s ó l o 
E l emperador Yoslubico , que h a b í a !se le puede sacar el dinevo el0&iando 
estado enfermo l a r g o t i empo , parece; lo que e l pueblo m á s qu i e r e : la r i . 
haber recobrado su sa lud y se e s p e - ¡ QU0Mii E t i E s p a ñ a s ó l o se puede sacar 
amero exp lo tando l a pobreza. Los 
campos son, pues, d i s t in tos Pero e l 
amer icano se r e f e r í a a que nosotros no 
conocemos l a E s p a ñ a i n t e l ec tua l y a r -
t í s t i c a . ¡Oh , s i c o n o c i é r a m o s las dos 
E s p a ñ a s , l a in te l ec tua l y la analfa. 
b e t a ! . . . Veamos en el próximo ar-
t í c u l o como se puede hacer una Es-
p a ñ a grande. 
J e s ú s Prado Rodrígtez. 
V e s t i r a l a 
ú l t i m a r o c e l a 
Vestidos de seda para señoras, ves-
t idos de seda y t u l para niñas de to-
das edades, vest idos de voiles estam-
pados de ú l t i m a moda, capas, batas 
pa ra s e ñ o r a s en estilos sencillos o 
de los m á s complicados y elegantes. 
T ra jec i tos para n i ñ o s , mamelucos, 
delantales, blusas, enaguas, sayas, 
guardapolvos y otros muchos artícu-
los de l a m e j o r ca l idad a precios sin 
competencia . Almacenes de Inclán, 
Teniente R e y eso n ina a Cuba. To-
dos los t r a n v í a s pasan por la puer-
t a de estos almacenes 
A l o s q u e s e casan 
Juegos de cuar to , ú l t i m a nen 
L á m p a r a s alemanas y demás muebles, 
LA. T E J í E C I A 
Calzada de J e s ú s del Monte, 238... 
46403 28 d « 
H O L A N D A Y E L V A T I C A N O 
L A H A Y A , D i c i e m b r e 23, 
L a segunda C á m a r a d e s a p r o b ó hoy 
e l es tablec imiento de u n M i n i s t r o per 
manen te en e l Va t i cano der ro tando 
M o d e l o s p a r a l a P r e s e n t e 
A 
G a m u z a : N e g r a y M a r r ó n , 
G l a c é : G r i s , H a b a n a y A z u l . 
C h a r o l : Bronceado y Negro . 
A<3U"°IC3 lio 
C A L I D A D E X T R A 
MURALLA Y HABANA. TELEFONO A-4528. 
A todas las Fainilia» 
Yo deploro que usteá'es tengan la ca-
ra levantada, agrietada, arrugada y ^ 
manos á s p e r a s . Una sola Tez Que u' 
des usen la Crema MISTERIO, se t 
rarfin. No es un engafio, por eso se 
en los salones de belleza <ie la., rt¡. 
Pe luquer ía de Señoras de Ju,an. ^ 
nez, Neptuno, 81. Precio del "O" ¡or 
la Jíabf-.na: ?1.40. Se manda al mieru 
yor Si.50. ,,t.is 
G A N G A S D E 
2 . 0 0 0 P I E Z A S 
C R E A C A T A L A N A , I N M E J O R A -
B L E C A L I D A D , S E V E N D I A 
a $ 2 1 ' 0 0 a h o r a s e d a n a $ i r 5 0 
I C X O O O D O C E N A S 
S A B A N A S V E L M A 7 2 x 9 0 
l a s d a m o s a $ 3 0 ' 0 0 d o c e n a . 
B O A S 
G R A N S U R T I D O D E T A M A Ñ O S Y C O B -
R E S D E S D E IS'OO A lóO'OO. 
L A 
MONTE 61, esquina a S o t e . Teléfono A - ü ? ^ . 
DÍARÍO DE LA MARINA Dinembre 24 de 
PAGINA CINCO 
e s o í r í t u d e S a n t a G a u s 
SANTA CLAUS es nn tmen ríejecito, con tantos años como tiene la 
propia humanidad. 
Todos los años, en la noclie d? esta fecha, abandona sn nevada 
montaña (en país muy remoto y que aún no ha sido descubierto) y 
emprende una carrera vertiginosa por todos los (ámbitos del mundo, sin 
respetar leyes de tráfico porque él nunca puede causar daño sino bien; 
para dejar, dondequiera que more un buen niño, su recuerdo que, por 
insignificante que sea, es la alegría de ranchos días y la esperanza 
¿e otros más para las tiernas criaturas que favorece. 
SANTA CLAUS S E MANIFIESTA de muchos modos. Como es 
práctico se presume que en estos tiempos sus regalos consistan en ro-
pas, que de este modo, ayudan a los papás y alboroza a las niñas con 
vestidos, sweaters, etc., que tanto les gustan. 
LA COSTUMBRE D E LOS REGALOS por ésta, la época más ale-
gre del año, cuando ' parece que el hombre es más sincero, ocasiona 
quebradreros de cabeza. 
Para escoger el regalo más apropiado y que guste más 
Invitamos a usted a hacernos una visita. Con toda seguridad sal-
drá satisfecha de haber hecho una buena selección. 
[ H A B A N E R A S ] 
J O R E C H E D E L VEDADO 
El almanaque cubano de 1921 
Ropa interior de Seda, Hilo y Nansú, Sweaters, Cofias, Vestidos, 
Hodias, Capas, Pieles, Abrigos, Corsets, Bufandas a Precios Justos. 
P a r a l a m u j e r y l a n i ñ a e l e g a n t e , l a s 
m o d a s a v a n z a d a s . 
No intentaría describirla. 
Imposible. 
Me falta ahora todo lo que en tiem-
po y espacio necesitaría para decir 
lo que fué la reunión de ayer en la 
Créche del Vedado. 
Reunión a la que tuve el gusto de 
asistir, con algunos confréres más, 
accediendo a una invitación amabilí-
sima de la señora Líly Hidalgo de 
Coníll. 
Un grupo social selecto, brillantí-
simo, aparecía congregado en torno 
de la noble dama que bajo su presi-
dencia ha visto llegar al rango y la 
importancia y adquiridas en el pre-
sente por aquella piadosa institución. 
Las más caracterizadas leaders del 
mundo elegante reuníanse ayer en la 
interesante junta. 
Tuvo ésta un objeto capital. 
E r a la exhibición del Almanaque. 
E l Almanaque de la Creche del Ve-
dado, para 1921, que en edición esme-
rada y voluminosa acaba de salir de 
los talleres tipográficos de Prado y 
Morales. 
No es ete el momento que dedicaré 
al examen de la obra meritíslma en 
que han estado empeñadas caritativas 
señoras, y entre otras, en término 
principal, Bsther Cabrera de Ortiz y 
Clarita Rívero de Suárez. 
Lo que es y lo que vale el Almana-
que Cubano, o séase el Almanaque de 
la Creche del Vedado, lo explicaré, 
con el objeto a que se destina, en 
ocasión muy próxima. 
Muy interesado todo. 
Enrique FOlVTAJíILLS 
R e d u c c i ó n de Prec ios 
Están llegando de Europa, Importan-
tes remesas d'e JOYERIA, OBJETOS DB 
ARTE PARA REGALOS, MUEBLES 
FANTASIA Y LAMPARAS. 
Gran reducción de precios en ventas 
al contado. 
En el departamento de San Miguel, ex-
hibimos muchos artículos con rebajas ex-
traordinarias. 
" L A CASA Q U I N T A N A " 
A v e . da I t a l i a : 74-7«. T e l . A-4264 
F E L I C I D A D E S D E S E A ñ T O D O S 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 - T e l é f . A - 3 8 2 0 
Pidan su rico café y azúcar refino primera, a $2.75 arroba. 
P A R A L A C E N A 
se puede habilitar de loza y demás, gastando muy poco. Vea nuestro es-
pléndido y baratísimo surtido de: 
L O C E R I A , C R I S T A L E R I A y F E R R E T B R I A . Hay baterías de cocina de 
aluminio, hierro estañado y hierro es tnaltado. 
Méndez y Cía., S. en C. Avenida de Bo lívar, (antes Eelna,) 19, al lado de 
L a Viña. Tel éfono A.448S. 
C. 95488 al t 12t.-8. 
R A F A E L 1 1 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Planas, presidente de la Sección de 
Instrucción. 
F I J E S E Y C O M P A R E 
Blusas de Crepp de China y Georgette bordado de $15 a 
Blusas de Crepp de China bordado, en mostacilla de $19 a 
Sayas de Poplin, de seda negras y colores, de $12 a. . . 
Sayas de Poplin, de seda, a listas y colores, de $18.50 a 
Sayas de gabardina, lana negra y colores, de $23 a. . 
Sayas lana escocesas a 
Vestidos Charmeusse y Georgette a. . . . . . . . . 
Vestidos Charmeusse bordados a t, . 
Vestidos Georgette, Giarmeuse y Tafetán de $40 a. . . 
Vestidos Charmeusse y Georgette bordados en mostacilla a. 
Vestidos enterizos. Jerga de lana, de $48 a. . . . . • • 
Vestidos Charmeusse, clase extra, de $55 a. . . . . . 
Trajes Sastre, de lana, forro seda de $60 a. . . . . . . 
Trajes Sastre, Tricottine lana, con cuello de piel a. . . . 















S a n R a f a e l 2 5 , a l t o s 
Sepel'3 de don Pablo Morillas 
E n la mañana del 22 tuvo efecto el | 
E l gran baile 1920-1921 
E n la noche del 31 del actual ce-
lebrará la Asociación de Dependien-
| tes del Comercio de la Habana su tra-
j dicional baile para despedir el año de 
¡1920 y recibir alborozadamente al 
^ nuevo año de 19?1. 
L a organización de la fiesta está a 
cargo de la Sección de Recreo y Ador-
5. P A r A E L y F5. M de L A B R A - Á n T e a aouila-
m m v f T m T m m m v 
sepelio del que en vida fué don Pa-
blo Morillas, que ocupó importantes [ no, que preside nuestro amigo el se- | 
.cargos en la Asociación de Dependien j Sor Gonzalo Estrada, que está des- \ 
.tes^el Comercio. [plegando el mismo celo y entusiasmo! 
E l acto revistió el carácter de un 1 oue en otras ocasiones ha demostra- [ 
» - — : — 
éste se encontraba entretenido en la^ 
Esctación Terminal. I 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
DETENIDOS SOMETIDOS A UN 
COMPONTE 
sentido homenaje de afecto y simpa-
tía al extinto. 
L a representación social la osten-
jtaron los señores Jesús de la Fuente, 
Jesús Ruiz, el secretario por sustitu-
ción señor, César G. Toledo y otros. 
E l señor Jesús de la Puente pro-
.nunció un cálido elogio de las virtu-
des del finado, de sus grandes y pro-
vechosos servicos a la Asocaición en \rosamente la atención. 
C E L A N E A 
Nuestro ilustre compañero, el Sr. 
Escobar, que manda desde Washíng-
i n. :.¡.ienísimas crónicas; da cuenta 
de un caso raro, en que un pobre, Mr. 
Charles Garlaud, se ha negado a re-
cojer la herencia que le dejara su 
señor padre, consistente en la bonita 
suma de un millón de pesos, alegando 
que no es partidario de las herencias, 
ni de la propiedad individual. 
Claro que es un caso rarísimo, pero 
francamente, a nosotros no nos ha 
llamado mucho la atención ese des. 
prendimiento, puesto que en Cuba, sin 
ir más lejos vemos el ejemplo al" 
truista que dan los señores Pérez, 
Suárez y Ca. de Aguacate 47, quienes 
están rebajando constantemente sus 
riquísimos géneros, con el fin de dar 
facilidades al comercio y al pueblo, 
de la misma manera que la afamada 
joyería "La Casa Borbolla" de- Com-
Dostela 52, ha puesto sus ricos cen-
ti'tís al alcance de todas las fortunas, 
comprendiéndolo así "Los Rojees Ma-
Kos", Galiano 73, venden sus velocí-
pedos para niños, a precios inverosí-
miles, por lo baratos, cosa .que llama 
tanto la atención, en estos tiempos de 
egoísmo, como el bajo precio a que 
vende los zapatos " L a Perla" de Mon-
y Romay. ¿Ye nuestro compañero 
Asigne cómo aquí hay muchos Char-
l5S Garland, que desprecian el dine-
ro? ¡Oh! y si fuera a " E l Partenón" 
Que está en Obispo frente a "Potón", 
y viera los precios de los lindos co-
lares ele Onix, se quedaría asom-
brado . 
Siempre on Cuba sr han visto ca-
ft*}s de hombres c esuiteresados, te-
fiemos uno nalpable de los seño-
res Maggiorelli e Iglesias de Egido 
w„ _ „ - 0 - —w > 
- que por una insignificante canti- [ 
úa-ü .le transforman una joya anti-. 
eua en modernista, si estos ejemplos ' 
no son humanitarios, y desinteresados ! 
fiojiay nada que lo sea. 
Nos decía hace días el cultisimo j 
L-uisito Angulo: "Oye tocayo, no te j 
1 Í;as..con los wt,inorios" de lunar en i 
a mijilia" .porque un día te dan un I v>alo m i—611 niitad de la calle". Menos 
'al le contestamos al querido ami-
^--mientras no nos den el palo en 
•ÜIl^ de la cabeza, todo irá bien. 
1 0 s o n 
SOBRESALIENTE 
Esta es la hermosa nota que ha ob-
ritH A nuestra a^iga la bella seño-
exam María Simón M&^et en los 
el in "es que acaba de verificarse en 
esta Ut0 áe Seeunda Enseñanza de 
de R ^ ^ " c i a , alcanzando el título 
«achiller en letras y Ciencias. 
f?UsVfn0rÍta Simón ha cursado todos 
^hril i-OS en el acreditado colegio 
Snspñ 1)012 de cuyo P l a t e l de 
,a' uauza ha salido también gradua-da 
te con la misma nota de Sobresalien-
Al > T • 
dianta i Cltar a la aProvechada estu-
tTada - hacemos también a la llus-
a doctora María Luisa Dol í de cu 
ü'"10 acaban de obtener el «tu-
51 n L iller tres de sus alumnas, y 
filado Ana María nuestro esti-
Cienf/111^0 y activo corresponsal en 
Ûien . g0S Señor Luis Simón Perrer. 
^ise \ sobrados motivos para sen 
verdaderamente regocijado. 
E n lo que no debe meterse el amar 
ble lector, es en buscar muebles pa-
ra oficina, en otro sitio que no sea la 
casa del señor Florentino Pascual, de 
O.ÍFPO 4Í. sería tar. aLíurdo. como to-
ír-.r en uocl.̂ ; buena sidra que no fuera 
la de "Cima" oue se vende en todas 
lai bodegas. 
Mr. Briand decía que hacer, un fa-
vor sin poner en ello toda la delica-
deza, era un trabajo perdido. 
E l hacer un regalo que no sea de-
licado y de buen gusto deja en mal lu-
gar al que lo hace. 
E l mejor regalo para Pascuas, es 
media docena de finas y elegantes cor-
batas; dan distinción al que las lle-
va y un marcado sello de fineza al que 
las regala. Sólo en " L a Rusquella", 
de Obispo 108, encontrará el artícu-
lo que necesita. De la misma manera 
que hallará su suerte comprando sus 
billetes en la vidriera del café "Eu-
ropa/' " E l Gato Negro," Obispo y' 
Aguiar. 
— L a primera ley acerca de la ins-
trucción obligatoria se atribuye fe 
Caronda de Catania, en el siglo VI 
antes de Jesucristo. 
L a librería que mási libros recibe, es 
la del señor Ricardo Veloso. "Cervan-
tes," Galiano 62. 
Y a están a la venta los formularios 
para recetas que tanto necesitan los 
señores boticarios, en "La Propagan-
dista," de Monte 87 y 89. 
—Informes íntimos: ¿Ete modo que 
el pretendiente de mi hija e.-; tan listo 
como usted me asegura? 
—Mucho, señora, lo único que no 
sabe es jugar. Hombre, eso es una 
virtud. Señora el joven juega mucho, 
pero como no sabe, pierde siempre. 
Usted, lector, en vez de jugar, gaste 
su dinero en riquísimo café " L a Flor 
de Tibes," Reina 37, y compre los afa-
mados Tabacos de "Caruncho," con 
estas dos cosas deja usted satisfechos 
a los invitados en Noche Buena. 
—Gran regalo de año nuevo. De-
seando corresponder aJ favor del pú-
blico, "La Rusquella", de Obispo 108, 
quiere regalar 1 docena de corbatas o 
pañuelos finísimos, con las iniciales 
del agraciado. Por nuestra parte po-
nemos un colmo fácil, para sortear el 
día 2 de Enero los nombres de los 
que manden la solución, caso de que 
alguien acierte,—creemos que sí. 
Las soluciones deben enviarse ^ a 
nuestro domicilio particular: Meirc-
les, letra B ; Cerro. 
He aquí el acertijo sumamente fá-
cil: , 
;Cuál es el colmo de un óptico? 
Solución al colmo de ayer: E l col-
mo de un submarino: Operar en una 
mar . . . quesína. 
¿En qué se parece un manicomio a 
una guitarra? 
L a solución m a ñ a n a . . . Hasta ma-
ñana. ¡Adiós! 
L U I S M. SOMIXES. 
do. 
Numerosos son los atractivos de es- ' 
te baile, entre los cuales figuran las 
.típicas doce uvas, las cuales serán 
repartidas en artísticos estuches. Por 
'otra parte, la popular orquesta de 
.Zerquera ejecutará un programa de 
nuevas piezas, con algunos estrenos • 
.en Cuba, que habrán de llamar pode-i 
tiempos calamitosos y de su amor \, 
nunca desmentido por la colectivi-
dad. 
L a Sociedad Castellana, a la que 
E n fin, que todo indica que la gran 
fiesta bailable de fin de año en la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio, cerrará con broche de oro la 
el extintop erteneció y a la cual pres- ^brillante campaña de la seceón de Re-
tó también su concurso, envió su re- j, creo y Adorno en 1120 
presentación. 
L a concurrencia fué numerosa, no-
tándose en ella muchos antiguos aso-
•ciados y empleados de la casa de sa-
lud. 
Sobre la sepultura del señor Mori-
lla ss ecolocaron varías coronas. 
Descanse en» paz y reciban sus fa-
miliares nuestra sincera expresión de j E l programa de los bailables está a 
Por ello la felicitamos por antici-
pado. 
C E N T R E CATALA 
E n la noche del próximo domingo 
26 se celebrará en los salones del 
Centre Catalá un baile para el que he-
.mos sido atentamente invitados 
DENUNCIA D E HURTO 
E n la quinta esitación de policía se 
personó Celso E . Lazcano del Cueto, 
vecino de la calle ¡de K número 18, 
en el Vedado, denudando que encon-'; 
toándose arreglando su automóvil en j 
la esquina de Bolívar y Rryo, un su-, 
jeto desconocido y de raza blanca le 
sustrajo del bolsillo del saco, que ha-
bía dejado en el interior del automóvil 
la cantidad de ciento cinco' pesos. 
Anochelo s Expertos realizaron uní 
raid por la ciudad .arrestando a muje-1 
res y hombres de mal vivir, éstos de 
nacionalidad francesa. 
Conducidos a la Sedción), ífueVon 
sometidos a un componte por el se-






terceto del vapor "Josep 
CLUB L L A N E R A 
En la tarde del pasado miércoles 22 
tuvo lugar en la Academia de la Aso- ^ Junta General de Elecciones se 
ciación de Dependientes del Comercio celebrará el próximo domingo 26 del 
una fiesta íntima organizada por la corriente a las dos de la tarde, en el 
.Directora del Kindergarten s morí ta local que ocupa el Centro Asturiano, 
Ursula Paredes y la cual obtuvo un en los Salones del Centro Gallego 
^ran éxito. 
Se rompió una artística piñata que 
contenía premios, etc. 
Varia salumnas recitaron sentidas 
poesías. Los niños del Kindergarten 
que cantaron delicadamente bajo la 
dirección de su profesora la señorita 
Ursula Paredes y su auxiliar la se-
ñorita Ofelia Enríquez, fueron obse-
quiados con juguetes y bombones. A* 
C E N T R E CATALA 
E l Bajle de Sala se celebrará en 
sus salones la noche del 26 del co-
rriente a las 9 por el terceto del va-
por "Josep Taya". 
U n r a d i o g r a m a 
Radio SS . Alfonso X I I I . Vía SC. 
comienzo se cantó por todas las alum- ¡ r̂eyv Lcmclon Conn 
ñas el himno a Luz Caballero, y ce- Sr Director del DIARIO D E L A MA 
rró la fiesta el Himno Escolar can. ri^a—Habana.—Cuba, 
tado también por todas las alumnas. I ^ qUe subscriben, pasajeros del 
Durante la fiesta erinó la mayor f vapor "AitoXÍSO x i l l " saludan a sus 
alegría entre la gentil y menuda con- r familiares y amistades Aseándoles 
currencia, que al despedrse cariñosa- feliceg pascuas.—María Poo Franco,' 
mente de sus. maestras las felicitaban | a Blanco, Evaristo Martínez, Manuel 
por las Pascuas. ( Alvarez, Péréez Conde, Lydia Fern&n-
Tanto por la organización de la t dez pepito Riera, Angel González y 
fiesta, como por su labor en loz me- j.seaora( josé Cueto, Jacinto Riba, Ur. 
ses transcurridos del presente ci.rso, ,• bano péreZ) Celestino Vallo, 
merecen aplausos y felicitaciones la ^ 
Drectora señorita Carmen A. de la 
Puerta ylas profesoras Juana Cbomai 
viuda de Vallsc, Julia Pons, Emilia 
García, Ursula Paredes, Ofelia Enrí-
quez, María Teresa FernÉfeidez, Car-
men López Castro, María A. Va'ctés, 
,itaría Acosta, Margarita de Armas. 
,Y hacemos extensiva esta felicitación 
al Director de las clases de varones 
J u z g a d o d e 
C A R T E R I S T A DETENIDO 
Salvador Li>pezi Saavedi-a, vecino 
E l B a z a r C u b a n o 
Esta magnífica juguetería de Belas-
coafn, 10, ha batido el record en Artícu-
los de Novedad para las présentes Pas-
cuas: Nacimientos, Arboles d'e Navidad 
0<ie Bachiller t r ^ rfQ i >' un sin fin de objetos de fantasía ca-
li ^ . . , . t    l , v paces de deslumbrar al gusto más exi-
gente. Recomendamos a nuestras fami-
lias una visita a "El Bazar Cubano," de 
Bciascoaín, 1(5, en la seguridad de que 
saldrán' satisfechas en cuanto deseen 
comprar para obsequiar a sus niños, y 
además los precios d'e esta casa son su-
mamente reducidos. 
señor José Pulido y a los profesores [ de Factoría número 96, fué detenido 
Jovíno López, 'VJíllar, Jacinto Sarasí, J por haber sido sorprendido cuando le 
.AV* María de la Puerta y Francisco ; extraía del bolsillo del pantalón una 
Lareo. » cartera que contenía 50 pesos a Ma-
Auostro aplauso al señor Nicolás nuel Iglesias, en los momentos que 
¿ P o r q u é e n C u b a s e p a d e c e 
t a n t o d e l o s r í ñ o n e s ? 
En Cuba ss padece bastante de los 
ríñones, precisamente porque no tene-
mos noción del papel que ellos desem-
peñan en nuestra economía, Ingiriendo 
alimentos impropios. 
Demasia.do se sabe que en esta Isla 
el individuo que se sienta a la mesa y 
no come un buen heafteak o picadillo a 
la criolla dice: " Hoy no he comido na-
da," lo que equivale a decir: "como hoy 
no he comido carne no me siento lle-
no. .." 
Esto, como es natural y de fácil com-
prensión, es un grave error, pues la 
carne, a pesar de haber alcanzado un 
precio fabuloso es el artículo más co-
diciado por el público. Para nosotros, 
a nuestro modo de ver las cosas no es 
artículo d'e primera ni de segunda ne-
cesidad. 
Individuos que ya tienen 85 años, 
tanto como los que tienen 23 los ve 
usted comiéndose su buen roat-beaf con 
salsa de tomate (que es tan perjudi-
. cía Ipor contener gran proporción de 
¡ácido oxálico) y detrás... el consabi-
ido... café con leche que es tanto o1 
más perjudicial, por indigesto, que la 
misma carne, pero... como ya ese es 
( un mal tan arraigado entre nosotros, 
i pasa inadvertidamente para la mayoría. 
Repetimos que coom aquí en Cuba se 
abusa tantísimo de la carne es muy 
natural que el riñón se resienta y has-
ta se trasmita ese resentimiento al co-
razón. ¿Cuántos viejos oardio-renales 
comedores de carne desconocen el ori-
gen de un mal que puede declararse de 
súbito, es decir, inesperadamente? 
Recuerden que la mayor paft© del 
ganado que se sacrifica es viejo y cuya 
carne está dura y cargada de ácido úrico 
en grado sumo. Además es difícil d'e 
digerir esas fibras tan gruesas y tan... 
viejas... 
Lo mejor es tomar . por una tempo-
rada el patente blmagnesix, que casi 
escluBivamente está hecho para curar el 
mal de los ríñones. 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
R E S T O S HUMANOS 
Por el vigilante de la Policía Na-
cional A. Reina fué encontrado ayer 
frente a la casa calle de Salud nú-
mero 33, un caso que contenía restos 
humanos, los cuales, después de ser 
reconocidos por el doctor Mora, mé-
dico del Hospital de Emergencias, se 
remitieron al Necrocomio. 
LESIONADO 
E l doctor Llano, médico del Hospi-
tal Municipal, asistió ayer a la se-
ñora rígida Albelo Sánchez, d* 68 
años de edad y vecina de la calle de 
Virtudes núin)ero33,j, dte lesione^ d!e 
pronóstico .grave en la cabeza que se 
las produjo al caerse en la calle de 
Arangure nesquina a Animas. 
PROCESADO 
Rafael Mora Pelayo, acusado de un 
delito de estafa, fué ayer procesado, 
señalándosele fianza de doscientos 
pesos paar disfrutar de libertad pro-
visional . 
A las siete menos 20 salida de la 
Estación Terminal. 
A las nueve misa solemne en la 
que predicará el Iltmo señor Obispo 
de Pinar del Río, hermano de este 
Consejo. 
A la terminación de la Misa Expo-
sición del Sumo y después de la ben-
dición se cantará el himno de los Ca^ 
balleros de Colón. 
Al las once y media, visita al Asi-
lo de ancianos. 
A las doce y cuarto almuerzo cam-
pestre. 
A las dos de la tarde, acto Literario 
Social Religioso en los salones de la 
Sociedad L a Luz. 
E n este acto además de los elemen-
tos de la localidad usaran de la par 
labra dos hermanos del Consejo ha-
ciendo el resumen el Rmo. señor Obis 
po de Pinar del Río. 
^ las cinco regreso a la Capital. 
Nota. Se suplica a los Hermanos es 
ten en la estación a las seis y me-
día para sacar los boletines. 
Miguel VeranoC. Juan Valdes G. C 
Anselmo G . Navarro Presidente de 
Propaganda. 
SUSTRACCION 
Pedro Vasallo Almeída, dependien-
te del almacén de gomas para auto-
móvíle situado en la calle de Agrá-
mente número 15, en una denuncia 
que formula ayer manifiessa que de 
dicho lugar han sustraído doce gomas 
que se aprecan en la cantdad de 400 
pesos. 
E S T A F A 
José María Díaz Izquierdo, preso en 
la cárcel, remitió ayer una denuncia 
al juez de instrucción de la sección 
segunda en la que acusa a Horacio , 
Cruz, de que invocando su nombre le ! 
ha estafado ropas de vestir de su uso, 
que aprecia en 82 pesos. 
Juzgado Correcc ional 
de ía S e c c i ó n C u a r t a 
Juan Acenjo Martínez, que se dedi-
ca a pedir dinero a los comerciantes 
asiáticos, haciéndoles creer que es 
para los vigilantes de policía para 
que no Ies pongan multas fué conde-
nado a $50 de multa. 
José Otero que fué sorprendido en 
los momentos en que trataba de sus-
traer dinero del cajón de una bodega 
y que al ser sorprendido lo dejó 
caer pretextando que había sido cua-
tro morenos los autores de la sus-
tracción y a los sue pretendió se-
guí a la voz de ataja, fué condena-
do a $31 de multa. 
José A. Márquez y Ramón de la 
Puente, listeros de -rifa que operan 
fuera de la zona de su domicilio tras-
ladándose en automóvil para recoger 
las apuntaciones, fueron condenados 
a $50 de multa cada uno. 
HURTO 
Julián Garca, vecino de San Láza-
ro número 81, en una denuncia que 
produjo ayer, manifiesta que a su 
hermana María Antonia le han sus-
traído unos pendientes de brillantes 
qu eaprecia en la cantidad de cien 
pesos. 
Félix Benítez. acusado de un delito 
de hurto; fué absuelto y condenado 
por una falta de daño a $1 de multa 
y $5 de indemnización. 
L a s a p e l a c i o n e s e l e c -
t o r a l e s e n l a s V i l l a s 
Pídase en Ferreteríasc 
Locerías y Garages 
Depósito: Av. Italia 49-51 
53. -Teléfono A-7455. 
C. 9674 al t 4t-9 
(Por telégrafo) 
Santa Clara 23. 
DIARIO, Habana. 
Hoy ge terminó la prueba documen-
tal del Municipio de Quemado de Güi-
nes, informó por los liberales el letra-
do Palma. Mañana lo horá por la L i -
ga Nacional el letrado García Montes. 
Las vistas quedan suspendidas hasta 
Enero siete debido a las vacaciones. 
E l letrado de la Lí^a señor Eche-
mendia ha estado, asesorado a su com 
pañero García Montes. E l señor Ma-
nuel de J . Carrera sale mañana pa-
ra esa sabemos que el general Ca-
rrillo y otras personalidades de la L i -
ga van a pedirle a Zayas que vuelva a 
esta el señor Carrerá al empezar las 
tirse verdaderamente regocijado. 
Especial. 
Aurelio Arriaga acusado de rifero, 
fué absuelto de este delito, y condena 
do por una falta, a $1 do multa. 
José Conesa que en unión de otros 
individuos que no pudieron ser de-
tenidos y de un menor de quince 
años molestaban a las señoritas con-
currentes al cine "Dora", fué condena 
do a $20 de multa. 
A Jesús Marrero nue le dió un si-
lletazo por la espalda a otro indi-
viduo en los momentos en que < B en-
contraban en unión de otros en la me-
sa de un café fué condenad.) a $30 
de multa. 
Andrés Hurtado y Pablo Belot. por 
reyerta y lesiones, fuero'i condora-
dos a $5 de multa cada uno y Eleu 
terio Sobrino por maltrato de obra 
a $1. 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
Programa de la excursión del día 
26 de esté mes a Artemisa con motivo 
de la fiesta del Centenario de dicha V i -
lla y para iniciar la serie de confe-
rencias Católico Sociales que se ce-
lebrarán en distintos pueblos de esta 
isla por acuerdo del Consejo de San 
' Agustín. 
Enricme Priesta que tiene un perro 
en condicionen de causar dnño, fué 
condenado a $1 de multa. 
Fueron absueltos Adríatn Gonzá-
lez, Julio Bon. Luis Saln^, Mltr"*»! Al-, 
vavez. Nicolás Carcía. Mauel Pivpro. 
Hilario Cruz, Juan Permu/. Rnf^el' 
Mendoza. Arturo Mova. Tomás Mar-, 
tner Luciana ]\STTtIneí. VidQM(T, 
García María, Bóveda, Alelandro Díaz; 
Santos Sánchez. 
José Vidal, Ricardo Sobrino. Irene 
Méndez. Sile^io Rodrigueí. Anasta-
sio Cordero, José María Alvaro:?. An-, 
tnnio Vázquez. José Díaz Antonio Per' 
nández y José Iglesias. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú t t e i e s e « n e l D I A R I O D E 
M A R I N / 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m b r e 2 4 áe 1 .930 
m U I A A 1 J I / A 
i n f o r m a c i ó n diaria d 3 l a R e i i c 3 Í 6 n s u c u r s a l 
DIARIO D E L A M A R t N A en Madrid 
M a d r i d o t r a v e z s i n p a n 
MANIFESTACIONES DE LOS TAH ONEROS. LAS AüTOltll)A1)ES. AL-
B 0 K 0 T 0 S A LAS PUERTAS DE LA S TAHONAS. LOS PANADEROS A 
L A H U E L G A 
Madrid, 25d e Noviembre de 1920. 
E l pleita del pan, que parece eter-
no y sin solución en Madrid, empeo-
ró hace unos dias en tal forma, que 
ayer fueron numerosísimas las fami-
lias madrileñas que so vieron priva-
das de tan necesario articule' 
Las colas obligadas a las puertas de 
las tahonas para conseguir abaste 
cerse de pan, fueron larguísimas y 
numerosas. Los panaderos, -eguros- da 
?u impunidats cobraran ayer los pa-
do con su cesta, unas vendedoras am-
bulantes incitaron a las mujeres a apo 
dorarse de los panecillos, e inmedia-
tamente se formó un nutrido* grupo 
que se abalancó sobre el repartidor, 
golpeándolo violentamente y repar-
tiéndose la mercancía. 
Dos guart-ias municipales intenta-
ron defender al repartidor, pero la 
indiguada multitud se revolvió tam-
bién airadamente sobre ellos, y mal 
lo hubieran pasado sin la» oportunida 
intervención de un sargento y un sol 
necillos del supuesto pan de lujo, de! daclo fl^Ingenieros, quienes desenvai-
un, tamaño' excesivamente pequeño, ^ nando SuS machetes lograron contener 
15 y 20 céntimos. E l vecindario su-
frió a la vez el fraude y la befa, pues 
en la mayoría de las tahonas dió la 
"casualidad" de que ya se había_ aca-
bado el pan a las ocho de la mañana, 
y el repeso no se practicó como no 
fuera en algún caso aislado. 
Según manifestó el gobernador ci-
vil a los periodistas, había pasado una 
comunicación ai Ayuntamiento decla-
rando que, con arreglo a la ley de 
Subsistencias, es ejecutivo el acuerdo 
adoptado por el Municipio con respec-
to al pan, aunque tiene que someterse 
a los trámites de la ley Muuicipal, 
Añadió que ha expuesto al alcalde 
que es un abuso intolerable la venta 
de pan a 20 céntimos, quedando de 
acuerdo en que es neco=ario poner co-
to a esta decisión de los taüoneros. 
En el Ayuntamiento se celebró la 
reunión de tenientes de alcalde para 
ocuparse de la comunicación del go-
bernador. 
Tras larga deliberación, se acordó 
mantener íntegramente los acuerdos 
municipales adoptados en la última 
sesión excraordinaria y no autorizar a) 
los tahoneros la elevación del precio ^ 
del pan francés y de Vlena. 
También se acordó dirigir: una co-: 
municación al gobernador civil, dan-
do cuenta de estos acuerdos y enea-i 
reciendo la necesidad de que el Gp-
bierno haga mantener la tasa de la i 
harina de 82 pesetas los 100 kilos, con 
lo cual se conseguiría resolver .el pro-1 
blema de una manera defnitiva. 
Una comisión de patrono-' panado-1 
ros estuvo en el despacho del alcalde: 
y al salir manifestaron qu^ el conde, 
do Limpias les había dicho oue se c\im 
pliría el acuerdo municipal, por lo 
cual ellos sospechaban que los obre-
ros no iban a fabricar pan ;jnoch'1. I 
En cuanto al precio exagerado que 
ayer alcanzó el pan de lujo, dijeron 
los patronos que había sido conse-
cuencia de un acto de "satjotaje" co-1 
metido por los obreros, quienes corta-1 
ron la masa del pan de Vjena en pie-l 
zas de cuarto do kilo, y como estos 
a los alborotadores. 
En la calle de Blasco de Garay, 
otro grupo de mujeres despojó del 
pan que conducía al dopeafiente de 
una tahona, pagando algunos el pan 
que se llevaban y haciéndolo otros sin 
pagar. 
En la calle de Relatores se promo-
vió un formidable escándalo entre las 
mujeres que formaban la cola a la 
puerta de una tahona, practicándose 
algunas detenciones. 
Los tenientes de alcalde se reunie-
ron nuevamente anoche en el Ayunta-
miento pâ -a tratar de la cuestión del 
pan, trasladándose después al minis-
terio de la Gobernación donde confe-
renciaron con el ministro. 
Sogún manifestaren a la salida, la 
visita había tenido por objeto protes-
tar de las manifestaciones hechas por 
el gobernador, en las cual£ís achacaba 
toda la responsabilidad cíe' conflicto 
al Municipio. 
Luego los tenientes de alcalde re-
gresaron al Ayuntamiento, donde se 
reunieren con la^ autoridades locales 
hasta última hora de la madrugada. 
A inedia noche se personó en el mi-
nisterio de la Gobernación el gober 
rigió las escuelas dominicales do la 
Conferencia de San Vicente de Paúl 
y el colegio de las Hijas de Jesús." 
SBl Cabildo catedral lo eligió secre-
tario, y el Prelado, señor Martínez 
Izquierdo, que fué luego primer Obis-
po de Madrid-Alcalá y víctima del 
atentado del cura Galeote, fjpreció 
de tal modo las dotes que concurrían 
en el señor Almaraz, que le dispen-
só una confianza absoluta y una 
amistad estrechísima; le nombró con-
fesor de religiosas prosinodal y se-
cretario de la Junta del Ceminario 
de Santa Teresa; delegó en él para 
que realizara la santa visita a varios 
arciprestazgos, y para premiar tan 
notables servicios solicitó y obtuvo 
del Santo Padre, para el señor Al- el 
maraz, el título de camarero secreto -
de Su Santidad; la fama de su talen-
to y virtudes llegó a la Corte, y su 
majestad el rey don Alfonso X I I le 
concedió el cargo de predicador de 
cámara: poco tiempo. después fué 
nombrado canónijro honorario "in fo-




Elegido primer Obispo dei Madrid-
Alcalá en 1885 el señor Martínez Iz-
quierdo, no quiso prescindir de la va-
liosísima ayuda del señor Almaraz y 
lo trajo consigo a la Corte, como ar-
cipreste de la Catedral, desempeñan-
do simultáneamente las funciones de j j 
secretario de cámara y gobierno. En 
tan delicadísimo cargo auxilió efi-
cazmente al Obispo, y cuando éste 
mente acogida; cuantos conocían al 
mievo Prelado la consideraron como 
un justo premio a sus virtudes, a sus 
talentos y a una vida de sacrificio y 
trabajo. 
Fué preconizado Obispo en el Con-
sistorio de'18 de enero de 1893; su 
consagración en la Catedral de Ma-
drid, él 16 de abril del mismo año, 
revistió R-ran solemnidad, y a la fies-
ta se asoció con entusiasmo el pue-
blo de Madrid, testigo de los méritos 
del nuevo Prelado. Fué consagrante 
entonces Arzobispo de Valencia, 
señor Sancha, con asistencia del se-
ñor Cardona, y Tur. Obispo de Sióu, y 
el señoñr Cos, Obispo de Madrid-Al-
calá. Actuó do padrino el conde de 
Malladas, nue ha profesado siempre 
al señor Almaraz una cariñosísima 
amistad. 
E l nuevo Obispo, para rendir un 
tierno tributo a la memoria de su an-
tiguo Prelado, usó en tan solemne ac-
to el pectoral que Uevaoa el señor 
Martínez I/.quierdo el día. que fué he-
rido por el cura Galeote. 
E l 22 de Abril tomó pósesión de la 
diócesis, y el día 30 del mimio hizo 
su entrada solemne en Palencia, que 
e recibió con grandísimo entusias-
mo. 
No. ^efraudó el señor Almaraz las 
muchas esperanzas que había pues 
nador civil do Madrid, para dar cuen-¡cha, nuevo Obispo de Madrid-Alcalá, 
cayó víctima del atentado de un loco, ¡ tas en él . consideró su nuevo cargo, 
los brazos del señor Almaraz lo reco-1 no como un aumento de honores, sino 
giorrn; tal cariño profesaba éste a conio un aumc,nto de trav>ajos y debe-
su Prelado, de tal modo lo veneraba, j reg. proclir5 regir su diócesis con el 
tan profunda graHlud sentía hacia, ej-ei^plo v la persuas¡^11. siempre es-
él, que el dolor de verlo morir y la tuvo en {ntimo contacto con su grey.; 
t r e m e n d a c n o c i ó n que el trágico su-, recorri^ repetidas veces la diócesis 
ceso produjo en su espíritu le tuvie- ¡ pn v¡gita pastoral: nred!caba con 
ron enfermo algún tiempo. 1 ^ran frecuencia, v siempre su elo-
. En esta época nació su amistad con ! onpntísima y autorizada vcw se alzó 
el entonces secretario de la Nunciatu-> 0p01.tinia) (i0Cente v alentadora, 
ra, monseñor de»la Chiessa, que ac- 1 
tualmente rige la Iglesia con el nom- ¡ 
bre de Benedicto XV. Ni el tiempo ni ¡ 
la separación han entibiado esta: 
amistad, que para el señor Almaraz | 
en un título de gloria y de la que ha 
recibido pruebas inestimables^ 
E l Cabildo catedral le nombró Vi -
cario capitular, sede vacante, y ter-
minado el interregno, el señor San-
ta al ministro de que los obreros ha-
bían acordado declarar la, huelga ge-
neral del oficio, y que, por lo tanto, es-
ta madrugada ya no se fabricaría pan. 
Duranto toda la noche permanecie-
ron reunidas las autoridade¿. E l con-, 
de de Limpias recibió a los , periodis-1 
tas a las. dos de la madrugada, ma-
nifesUándolo* que su imp'-eFÍón era 
francamente pesimista. 
—Creo—dijo—que los' obreros no 
acudirán al trabajo, y que se plan-
teará el conflicto, nunca, corno ahora 
tan difícil y delicado. Desde luego se 
han adoptado medidas de precaución. 
E l gobernador ha sido encargado de 
organizar equipos militares .y de 
obreros municipales, para qurf de mo-
mento sustituyan a los huelguistas, y 
también so cuenta con que !a Paniñ-
cadera Madrileña, intensificando su 
lo encargó de las cátedras de Sagra-
da Escritura, Patrología y Oratoria 
sagrada en el Seminario do la dióce-
sis. 
Su incansable actividad y la nota-
ble facilidad de trabajo, propia de su 
E N S E V I L L A 
En el Consistorio de 18 de abril de 
1907 fué preconizado Arzobispo de 
Sevilla, vacante por muerte de don 
Marcelo Espinóla y Maestre. Tomó 
posesión por poderes el 12 de octu-
lire del mismo año. y entró solemne-
mente en la capital el 15 del mismo 
mes. 
Difícil ora llenar el vacío nue en 
el corazón de los sevillanos dejó 'la. 
muerte del señor Espinóla. varón 
eminentísimo a fuüen sus diocesanos 
amaron como a un padre y veneraron 
como a un santo; norc el tacto, las 
claro talento y de su infatigable ener- | virturlpc. y la bondad del señor ^Ima 
panecillos Se venden por manos y no l producción, podrá producir 40,000 ki-
por peso, se vieron obligados a elevar j ios de pan. 
el precio, motivando esto que los pa-j Los tenientes de alcalde, después 
necillos fueran vendidos en general | ele la reunión con las autoridades, se 
a 20 céntimos. i trasladaron a sus respectivos distri-
Con ocasión de la escasez de pan^ tos, con objeto de ver en qué tahonas 
so originaren diversos tumultos enj se trabajaba y cuáles os uban parale-
las calles de Madrid, espocialmente zadas. para enviar a ellas el personal 
en aquellas barriadas en que, por suplente de que hacía r^iei encía el al-i 
estar habitadas en su casi totalidad | acide. Los tenientes de alcalde y mu-
por gentes obreras, se hace tan indis-'chos concejales están decididos a im-¡ 
pcnsable el consumo de esto artículo.! pedir personalmente, permaneciendo! 
Cuando pasaba ayer mañana por la! en las tahonas, que.el público sea es 
calle de Toledo esquina a la de la tafado cobrando el pan a mayor pre 
Colegiata un repartidor de pan, carga- cío del que tiene. 
gía, le permitían atender además a 
una frecuentísima predicación y a 
multitud de obras de celo; fué direc-
tor oe la^ Escuela de María, capellán 
de la Congregación de la Santa 
secretario del primer Congreso 
tólico-Nacional, prosinodal y «n va-
rias ocasiones gobernador eclesiás-
tica, sede plena. 
E N P A L E N C I A 
En 1891 fué nombrado deán del 
Cabildo catedral de Madrid, cargo 
que desempeñó hasta que on 1S92 fué 
designado para ocupar la sede de Pa-
lencia. vacante por la defunción del 
ilustrísimo señor don Juan Lozano y 
Torreira. 
Esta designación fué admirable-
raz triunfaron, v prueba elocüentf-
sima de ello fué el amor y el entu-
siasmo con que la archidiócesis an-
daluza acogió su advenimiento al Car-
Faz, I denalato, al que fué promovido en ol 
Ca- Consistorio de 2 de diciembre de 1912, 
' y se asoció a las fip^qr! nue solem-
nizaron en 1918 el X X V aniversario 
de su consagración episconal. 
En 1914 fué a Roma, y tomó parte 
en' el Cónclave nue eligió Papa a Su 
Santidad Benedicto XV. y en 1917. a 
pesar de las grandes dificultades pro-
ducidas por la guerra europea, rea-
lizó la "Visita ad limina'*. 
."Sn sus veintisiete años de episco-
pado eí señor Almaraz, fiel al concep-
to que tiene de su elevadisima misión 
de pastor, no ha cesado de guiar y 
adoctrinar a sus diocesanos con Pas-
torales, que forman un extenso cuer-
po de doctrina, en el une ¿¡parecen 
tratadas de mano maestra, con clari-
dad extraordinaria y en estilo limpio, 
fluido y correcto importantísimos te-
nías, que vienen a se; una guía del 
católico en los tiempos" actuales. Son 
notabilísimas, entre ellas, sus 27 Car-
tas Pastorales de Cuaresma, e'1 las 
que aborda cuestiones tan de actuali-
dad como "La educación cristiana en 
1905'', "La Prensa impía y la indife-
rencia de los buenos", 1907; "Las nor-
mas de la Acción Social Católica', 
1910, y "La educación y la cuestión 
.'•ocial, según las enseñanzas del 
Pontífite," 1916. 
Aparte de estas Pastorales, que han 
sido profusamente reproducidas y 
unánimemente ensalzadlasa. escribe 
con asiduidad multitud d.e artículos, 
que se dispiítau distintas publicacio-
nes católicas, orgullosas de su cola 
boración. 
De su incansable actividad, que le 
permite verlo y abordarlo U»do, ha 
dejado gloriosas huellas en Salaman-
ca* y Sevilla. En el orden matertal 
continuó hasta terminar las obras fei 
palacio Episcopal y del Senvnario de 
Salamanca; hlao construir de nueva 
planta ocho templos y ccíffl'enzó las 
obras |de 10. Hi'jo importantes restau-
raciones en la Catedral, y adquirió, 
edificó y restauró más de trei'-ta rec-
torales. 
Fomentó el culto a la Timaculada, 
a la que hizo varios monumentos. 
Reorganizó varias obras eucar'sticas, 
creó. las Juntas diocesanas de Ac-
ción católica y Círculos de obreros. 
Entusiasta de la Prensa católica, in-
tervino on el primer Congreso cele-
brado en Sevilla. Protege toda ac-
ción periodística; es un decidido 
campeón, del Día de la Prensa. 
De igual manera, como admirador 
del arte religioso, con-ocó el Congre-
so de Música sagrada y estableció 
varias cátedras de ella en el Semi-
nario de Sevilla y organizó las Ex-' 
posicirtios de objetos y ornamentos 
'agrados y la retrospectiva de Arte 
Concencionista. nue constituyeron 
una gloriosa, exaltación del arte re-
ligioso español. 
Esta es una ínfima parte de la la-
bor del señor Almaraz. E l señalarla 
por entero, aunque fuese a la ligera, 
sería obra larga v aún más que lar-
ga edificante, porque se vería en eila, 
junto a la asiduidad del pastor, alen-
tó* al bien de sus diocesanos, la ener. 
gfa del Obispo velando por la disci-
plina y la pureza de las costumbres; 
al sacerdote, atento a la grandeza del 
culto, a la difusión ¿e las obras de 
celo: al varó.i de caridad protegien-
do las ConfeYencias de San Vicento 
de Paúl, a los hospitales y orfelina-
tos; al hijo sumiso de Roma, rindién-
dole homenaje v obediencia, procu-
rando el fomento del Tesoro de San 
Pedro; al apóstol moderno, apoyando 
las obras de difusión de la Verdad, 
auxiliando a las obras sociales, com-
baJiendo al error en el libro y en el 
milp'to, v al hombre enérgico y tra-
bajador infatigablr en lucha incesan-
te siempre, olvidado de sí mismo. 
Es caballero gran cruz de la. Orden 
de Carlos TIL senador por derecho 
propio e hijo tidoptivo de varias ciu-
dades, entre ellas Palencia, Puerto de 
Santa 'María y Sevilla 
E l C o n g r e s o d e U U n i ó n 
P o s t a l U n i v e r s a l 
L o s s o c í a l e s 
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L A S I L L A P R I M A D A 
D e s i g n a c i ó n d e l C a r d e n a l 
m a r a z . A l 
Para ocupar la Silla Primada de 
Toledo, vacante por la defunción del 
eminentísimo señor Cardenal Guisa-
sola, ha sido nombrado el eminentísi-
mo señor Cardenal Almaraz, Arzobis-
po de Sevilla 
Aceptada la propuesta por la San-
ta Sede, se han remitido a su majes, 
tad los documentos necesarios, y ape-
nas sean devueltos, se dará posesión 
al nuevo Primado de las Españas. 
Don Enrique Almaraz y Santos na-
ció el 22 de septiembre de 1S47 en La 
Vellés, provincia de Salamanca. 
Ka el Seminario Central de esta 
diócesis cursó con extraordinario 
aprovechamiento v aprobó siempre 
con nota máxima los estudios de La-
tín, Humanidades. Filosofía, Teología 
y Derecho canónico, hasta ootener 
grado de doctor. 
el 
EN SALAMANCA 
Terminados los estudios fué coad-
jutor en varias parroquias de la dió-
cesis, hasta que la fama de su sa-
ber hizo que fuera llamado a expli-
car las cátedras de Teología, Patolo-
gía y Oratoria Sagrada en el Semi-
nario de Salamanca; poco tiempo 
después, y cuando contaba veintisie-
te años do edad, obtuvo en reñidas y 
memorables oposiciones la dignidad 
de canónigo magistral de dicha ca-
tedral. 
Su acendrada inedad le hizo traba-
jar infatigablemente en obras de ce-
•u y propaganda, en las que su ejem-
plo, su fervor y su elocuencia le hi-
cieron obtener grandes frutos; di-
Madrid, 25 de noviembre de 1920. 
Seg-n noticias recibidas de Zara-
goza, el estado de los conflictos eji 
aquella capital sigue siendo el mis-
mo, no obstante haberse asegurado 
; que ayer reanudarían el trabajo los 
j obreros de algunos gremsios, entre 
ellos los panaderos y los camareros, 
que.se decía serían los primeros en 
deponer su actitud. 
Igual ha ocurrido con él conflicto 
azucarero, cuya solución se creía in-
mine"tc. L.a comisión que estuvo en 
Madrid conrerénciando con el señor 
Sánchez de oca, no ha celebrado has-
ta ahora, ninguna reunión para reco-
mendar la vuelta al trabajo. 
MANOS 
unos días. E l acto fué presidido por 
las autoridades y asistió un ifumero-
Í O acompañamiento. 
E l patrono don Bartolomé Cardona, 
que sufrió una grave herida en el 
cuello anteanoche, a coné¿cüeitela de 
la agresión do que fué víctima, está 
algo mejorado, por no habérsele pre-
sentado complicación alguna en la he-
rida, confiando los médicos en su 
completa curación. 
En el Gobierno civil estuvo una co-
misión de patronos vaqueros, para 
protestar ante el señor Martínez Ani-
do de la agresión de que fué víctima 
su compañero Vicente Guitart. 
En el ministej'io del Trabajo fué 
E l presidente, Valeriano San Mar- ¡ facilitada ayer una nota oficiosa, di-
\ tín, sigue en libertad, pero sometido a j oiendo que ayer mañana llegó a Ma-
I una estrecha y continua vigilancia. 
¡ Ha insistido en, sus anteriores ma-
í nifestaciones, diciendo que cree que 
el conflicto no puede solucionarse a 
plazo fijo y que su solución no es 
cosa fácil. 
L a Liara agraria organiza diversas 
asambleas- en diferentes pueblos de 
la provincia, para tratar este asun-
to nue tanto le interesa. 
E l orden es completo en toda la 
provincia. 
En Barcelona se verificó el entie-
rro del "chauffeur',' de "La Publici-
dad" Vicente Otero, asesinado hace 
drid la comisión de ingenieros que 
fué a Barcelona para el arreglo del 
conflicto metalúrgico, en la parte re-
ferente a los jornales. 
Los comisionados entregaron • su 
informe al ministro, quien resolverá 
en breve, dictando la oportuna Real 
orden. 
De Sevilla comunican nue en el In-
mediato pueblo de Dos Hermanas fué 
víctima de un atentado social el fo-
gonero de 1 fábricn de hilados do don 
José J . Lissen, Francisco Mojías. 
Dos comnañeros habían sido des-
pedidos de la fábrica, y anteayer fue-
ron a visitar a Mejías en su domici-
, lio, para pedirle que gestionara su 
j readmisión. Mejías les contestó que 
i él no podía hacer nada en su fa-
vor, y que lo mejor era que se diri-
gieran directamente a la dirección de 
la fábrica. 
Entonces, los dos obreros sacaron 
j sondas pistolas y le hicieron varios 
j disparos, causándole una herida en 
el costadoy otra en un brazo, ambas 
I de pronóstico gravo. 
I Los agresores huyeron una vez co-
| metido el crimen, pero la Guardia 
i civil los sigue de cerca. 
! Los obreros de la mencionada fá-
l bric'a éstaban en huelga y anteayer 
1 habían vuelto al trabajo, pero en vis-
I ta del atontado, parece ser que ayer 
j reanudaron la huelga. 
E n e l S i g l o . X V I 
D E S A R R O L L O D E L CMERCIO EN 
L A CORüÑA 
E l dia 14 C« abril de 1520 llegó 
Carlos I a L a Coruña. Venia de Com-
postela, a donde habla convocado 
Cortes. En La Coruña continuaron 
éstas . i 
Dice un historiador que la estancia 
LAS SESIONES PLENAKIAS. D E R E 
A E R E O S . E L P E 
Madrid. 25 de noviembre de 1920. 
E l martes comenzaron a celebrarse 
en el Congreso de la Unión Postal 
las - sebones plenarias, comenzando 
la primera a las nueve de la maña-
na de dicho día y terminando a la 
una, para reanudarse a las cuatro de 
la tarde, durando hasta las ocho do 
la noche. 
Ocupó la presidencia 1̂ director 
general dé Comunicaciones, conde de 
Colombí, quien pronunció en francés 
breves palabras nara dar gracias a 
las comisiones ñor la actividad con 
qUe habían terminado la labor que so 
les había asignado en la sesión do 
constitución del- Congreso. Dedicó, 
además, un rocuerd^o a. las provincias 
andaluza^, que acababan de conocer 
los congresistas, quienes aplaudieron 
con entusiasmo y vitorearon a Anda-
lucía, acordándose por a.clamación, 
dirigir telegramas de salutad'ón y 
reconocimiento a los alcaldes de Se-
villa, Granada y Córdoba. 
Desde los primeros momentos cte la 
reunión, se vió en todos los delega-
dos el verdadero deseo de coadyuvar 
a la redacción final del "Convenio de 
Madrid", sin exponer diferencias que 
pudieran perturbar las relaciones 
amistosas entre todos Jos pueblos. 
En este ambiente tan favorable fué 
dispuesta la aprobación de casi todo 
el Convenio-principal. 
Con ligeras modificaciones, que en 
nada afectan t, cuestiones importan-
tes, fué aprobada toda la obra,revi-
rada y modificada por la comisión 
primera, cuya labor se refiere, prin-
cipalmente, a cuestiones do régimen 
interior de los servicios. 
Uno de los asuntos sometidos a la 
revisión del Congreso es el de los 
derechos de tránsito', considerado 
como uno de los Ideales fundamenta-
les de la Unión Postal. Esta desearía 
establecer la gratuidad de tránsito en 
todo el territorio de la. Unión, para 
quo de este modo pueda decirse que 
no existen, en verdad, fronteras para 
el Correo; anula de este modo los 
derechos de tránsito de una a seis 
pesetas que hoy se abona un país a 
otró, en la vía terrestre, y de una a 
seis en la marítima, por kilógramos 
de cartas y sefún distancias. 
1 servigb 
( HOS DE TRANSITO I 
OXIMO CONGRESO. 
I En la sesión del marte. 
| una proposición pidiendo' 
•de eótos derechos. Sométíi U p ^ 
« ion solamente tuvo cuat 1CÍa 51 vo? 
versos, lo que prueba ^ t̂os 
ciento de von Stepham !, P^ 
V' J.a l).ri»'itiva Unión ' V11̂ ^ 
él! camino j , pura ™ va . u 
^ « « f n d o ' los presu 
"entren "tan "aciones no ^ ^ ^ ^ f d e í 
(uafuiénte. • ^ supresión ^ ^ ac 
coles ae t ránsi to será cosa r 
ta es una señal clara S ^ í̂ -
imiyor c(,rdialidad. de día PqU6 obra de paz y fraternidade^ía, 
bol iza la Unión P ^ t a l l qile % 
Otro de los te^as d i s ; ; ' ^ 3 1 ' 
oe los derechos de tránsi o^5 ^ e! 
porte aereo e ¡ n t e r n a c i S l Q ^ 
los servicios. lcluzaci6n 
El Congreso ha adoptado 
guna?. modü-icaciones J, „r0' con al-
Convenio principal que ¿g^to í, 
do la primera comisión m i 0ri,la-
fija la tarifa de las cartas en £t 
•uios; las tarjetas postales euV;5' 
la de los impresos, pa,peles J"60 ? 
eos y muestras de comercio S 
céntimos por cada 50 gramos *, r 
groso ha aprobado igualmenteCot; 
proyecto de acuerdos del servi • 
Giros postales; han declarado n!^' 
adhiereji a este convenio 27 naf 
refar- -
Cada país de la Unión, ten?, n 
el franco por unidad monetarí; ti5 
ne la facultad de fijar en su 
da interior, de acuerdo con la A I 
nistración do Correos de Suiza i 
eriuivalencias de las tarifas antes t 
dicadas. 
Estas equivalencias no pueden 
inferiores al total de las tasas en l 
gor el lo. de Octubre de 1920- ^ 
drán sin embargo, sufrir las mo£ 
caciones correspondientes a la alza 
y baja del valor de la moneda legal 
del país, considerada a condición de 
que no bajen las tasas adoptadas de 
las puestas en ejecución en el Con-
greso de Roma. 
Por unanimidad se ha acordado qm 
el próximo Congreos de la Unión Pos-
tal Universal se celebre en Estoco!-
mo, el año 1924. 
T r i p l e a t r o p e l l o d e a u t o m ó v i l 
UNA UÍ J F R Y DOS NISAS HERIDAS 
Madrid, 18 de noviembre de 1920. ' 
Ayer tarde ocurrió un nuevo y sen-
sible accidente de automóvil en el 
paseo de Rosales, del que resultaron 
víctimas una mujer y dos pobres ni-
ñas. 
E l automóvil de la matrícula de 
Madrid núinoro 4,364. propiedad de 
don Carlos Wankuerin. conduicendo 
a unas señoras y guiado por el "chau-
ffeur" Luis Regoyos Garáy, al dar la 
vuelta en ol mencionado paseo para 
tomar la calle de Moret, se reventó 
uno de los1 neumáticos, perdiendo por 
esta causa el "chauffeur" el volante, 
y metiéndose violentamente en la ace-
ra. 
!En esta se hallaban paradas unas j 
mujeres, que fueron atropelladas por 
ej vehículo, sufriendo diferentes le-
siones Amparo Tranzo Martínez,, de 
veintiséis años, la niña María Foncu-
berta, de once años, domiciliada así 
como la anterior en el número 68 de i 
la calle de Ferraz, y Amparo Leyva, 
niña de pocos a.ños. 
Î as atropelladas fueron conducida 
a la casa de socorro, ea donde la 
fueron apreciadas a la niña Maris, 
que era la más grave, diversas heri-
das y desgarros y contusiones, frac 
tura de la tihia y el peroné y COE-
moción cerebral y visceral. Su estado ( 
fué pronosticado de muy graVe y te-
da la Casa de Socorro hubo déiKf 
conducida al Hospital de la Prince-
sa. / 
Amparo íranzo y Amparo Leyra, 
fueron curadas la primera de heridas 
y contusiones en la región dorsal, de 
pronóstico reservado, y la pequeía 
dé contusiones y erosiones on la c8,be< 
za, de carácter leve, salvo accidente. 
Cuando ocurrió el atropello la pe-
queña. Amparo marcha de la mano 
dei su madre. 
E l conductor del automóvil ^ 
detenido a disposición del Juzgad 
de guardia. E l juez ordenó el precin-
tado del carruaje hasta que sea revi-
sado por los peritos. 
de Carlos el Emperador en L a Corufia 
necesariamente hubo de proporcionar 
algún beneficio a la ciudad. Por su 
mandato se expidió una real cédula 
dictando varias providencias para fa-
vorectr su puerto, facilitando su en. 
trada y abrigo en las temporadas bo" 
rrascosas, obstruida dícbíj entrada, 
no por la Noturaleza, sino por la le-
gislación, o más bien por antiguas 
costumbres perjudicialisima^ a los 
tratantes y hombres de mar que por 
razón del tráfico frecuentaban aque-
lla bahía. 
"Iban por esta época creciendo en 
importancia mercantil La Coruña y 
su puerto, ya por su posición venta-
josa y seguridad completa, ya por 
la abundancia de bastimentos del país 
comarcano, ya por el aumento del co-
mercio que promovió eficazmente 
Carlos I , habilitándola y mandando 
que se estableciese en ella una casa 
de contratación para la especiería. 
Las mismas razones movieron sin 
duda a este Monarca para 
que se preparase y saliese de L* Co-
ruña en 1524 la expedición que »' 
mando de Esteban Gómez envió a 
Molucas, escribiendo una carta a » 
ciudad para que ayudase al Pro"t0 • 
buen despacho de la nave que den 
armarse. Igualmente se P̂ Pf1,6 i 
L a Coruña la armada que despu» 
salió para las Indias a las ordene» 
del comendador Garcia Zofre 
Loyaza". ¿* 
Al mismo tiempo que I>a WriJ_ 
¡ crecía en importancia comerc ^ . j . 
|dos los puertos gallegos eran 
] des puertos de exportación y « 
portación. . 
"La navegación puede decirse ^ 
pozó entonces en Galicia—dice 
historiador—y así como antes 
la vida afluía a jos P ^ J ^ i e r 
rior, desde esta época de Clorcu^ ^ 
to de los puertos comenz1aroDr,,,eblos 
mar vida ías «iidades y los Pu 
Je la costa". 
F O L L E T I N 8 
La Ei lucacis i de i n Key 
"A Nativitaíe". 
(Por el conde de las xiaras-
(Continúa.) 
• iana un mapa en el que se marcan 
ios kilómetros y mil'as marinas- al-
go semejante a las "Estancias' del 
emperador Cai:los 1 de España" de 
nue es autor el benemérito académico 
Marqués ae Foronda. También en Iq 
_ Biblioteca hemos cuidado de 
'oumr gran número de impresos to-
dos ellos referentes a los viajes de 
alguna importancia que, por España 
> el extranjero, lleva hechos don Al-
ronso X I I I : diarios, revistas; ílus-
i: aciones, portales, minutas de ban-
quetes, programas de fiestas, itinera-
rios y muchas otras informaciones 
graneas. Lxi colección, reunida, cla-
sjf.cada y guardada er» sendos estu-
ches.llbros, de varios tamaños; 3s ya 
nano numerosa. 
Afirma el señor Mcrry. coincidien-
cio co" ios demás Profesores de S M 
ou&: "ningún asunto lo interesaba 
tanto como los relacionados con el 
^ en de la Nación y mejoramiento de 
ia suerte de las clases proletaria* y 
menesterosas. Durante la guerra con 
los Estados Unidos su patriotismo se 
exteriorizó por' la. profunda pena que 
le causaban las noticias de nuestras 
bajas y el espíritu militar tan arrai-
gado en su carácter se manifestaba 
en todo tiempo, siendo imposible fi-
jar la atención d î Augusto Niño tan 
pronto como el toque de los clarines 
anunciaba el paso de la tropa por Pa-
lacio. Siempre fuefon grandes su afa-
bilidad, la profundidad de sus obser-
vaciones v la resolución viril de su 
carácter, las que se han dado más 
tarde - conocer a todos ya maduradas 
por el tiempo." 
Las Bellas Artes, singularmente las 
plásticas y del sonido, no han cauti-
vado el ánimo de los dos últimos Al-
fonsos. E l Padre era, pt, aficionadísi-
mo a la Poesía v gustábale recitar, 
entre, sus íntimos, largas tiradas de 
versos, singularmente los de don José 
Velarde inspirado sevillano, escribie-
se lo que escribiera el r/íriado críti-
co ''Clarín", restándole méritos, a mi 
modo de ver Indiscutibles. 
Sabido es que, por ambas líneas, en 
la Real Familia, hay muy distinguidas 
aficionadas a la música, y ejecutan-
tes: al Reina Madre y la Infanta do-
ña Isabel. 
En la Guía Palaciana se hace cons-
tar que Don Alfonso X I I I "Guarda a 
la memoria de su padre el amor» 
merece aquel monarca inolvidable 
Certísimo; en muchas ocasiones, 
tes de decidir ha solido preguntai 
los amigos de Don Alfonso X I I : 
"'•Qué hubiese hecho mi padre " No 
le adulo tampoco aquella publicación 




be atraerse las simpatías de cuantos 
tienen la dicha de tratarle, sin que en 
él se advierta más orgullo que el que 
le produce la satisfacción de ser 
español-'. Lo es mucho en efecto en 
sus gustos, especialmente en la me-
sa. Al ir a comer a una de nuestra» 
Embajadas en el extranjero suplicó 
que le diesen pan y agua en cantidad 
porque ya estaiba ahito de champaña 
! y no le bastaban los bollitos; como de 
I pastelería, que venan sirviéndole en 
todos los palacios, hoteles y residen-
cias diplomáticas durante aquel via-
je. 
L a información que nos ofrece el 
Dr. D. Vicente Santamaría de Pare-
des corresponde, por su extensión e 
importancia, a la de los estudios de 
, "que .se trata relativos a la ciencia de 
i gobernar. Las interesantes'cuartillas 
forman como el capitulo de un libro. 
"LOS ESTUDIOS JURIDICOS, POLI-
' TICOS Y ECONOMICOS D E 
S. M. E L R E Y 
Palabras de S. M. la Peina Bfegenté 
al confiarme It enseñan/a del Pcy. 
—Flan de estudios segado.—Meto, 
do pedagógico y trabajos escritos— 
Tendencia práctica dei Réy y pro-
dilección por las caes*'ones econó-
mico-sedales.— Doctrinas expues-
tas y crítica histórica.--Tafonua-
ciones (íe la Angusla Madre sobre 
el comportamienío del Rey. Visi-
ta . dei Rey a la Uairersidad (Den? 
1 ral—Cualidades del Rey reveladas 
on su trato. 
Al comenzar el mes de Noviembre 
de 1901, vime gratamente sorprendi-
do con la visita que, por encargo, de 
S. M. la Reina Regente, hízome el 
cultísimo general D. Patricio Agui-
rre de Tejada, Director de ios estu-
dios de S. M. el Rey, para ofrecer-
me el alto honor de ser su Profesor 
de Derecho, que hondamente impre-
sionado y agradecido acepté. 
Puí él día siguiente a ponerme a 
las órdenes de C . M. la Reina; quien, 
después de referirme loá estudios que 
habla hecho ya el Rey y cómo tenía 
entonces distribuido su tiempo, me 
habló en estos términos; "Quería yo 
que Alfonso hubiese ido a la Univer-
sidad a estudiar en la Facultad de De-
recho, pero no siendo esto posible. 
I llamo a usted para que le enseñe las 
materias de ella que principalmente 
I puedan Interesarle y excuso decir quo 
¡de modo preferente el Derecho Polí-
tico. Habiendo de jurar la Constitu-
ción en Mayo próximo y entrar en el 
éjercicio de las funciones reales, üft-
seo que ante todo aprenda bien Li 
que nos rige, para" que tenga plena 
j conciencia de lo que jura y sepa des. 
' de el primer momento cuáles son sus 
j deberes y prerrogativas como Rey 
j Constitucional. Deseo, además, que, 
¡ según lo vaya exigiendo o permiten-
j do el orden do los estudios, procure 
usted, que adquiera la cultura nece-
saria para que pueda conocer con 





den de estu 




y de la xáx 
habla de dirigirlos, me contestó: 
"Tengo en usted plena confianza, y 
le dejo en completa libertad para que 
proceda sogún estime conveniente, no 
necesitando dar a usted instrucciones 
detaPadas. Lo que sí le encargo, es 
que no se limite usted a instruirle en 
esas materias, sino que también con-
tribuya a su educación en lo que de 
usted dependa, y aproveche las oca-
siones que se le prc •enten para for-
talecer en su ánimo la idea del deber, 
el sentimiento de la. justicia y el amor 
a su pueblo. Todos los que hemos in-
tervenido en su educación hemos pro-
curado hacetlo así, pero a usted le 
corresponde verificarlo de un modo 
especial por la índole de la enseñan- ¡ 
za que ha de darle. Suponga que' 
atenderá a todas sus indicaciones, 
comprendiendo que son para su bien; 
pero si usted encontrase resistencias j 
que no lograra vencer, me lo dice! 
para que yo intervenga. Háblele us. • 
ted siempre el lenguaje de la verdad, 
y sobre todo, en su trato con é l , . . . ' 
nada de adulación, que es el mayor j 
peligro de los Reyes". 
Estas Instrucciones generales de- 3. Í 
M. la Reina Da. María Ci-istlna cons-j 
tituyen el mejor resume i de lo qiie ! 
fué la educación jurídico-política del • 
Rey, pues a ellas me atuve estricta-; 
mente en el cumplimiento de la deP-
cada misión que se me habia con-
fiado. ; 
Comencé el primer Curso de mi | 
enseñanza por una Introducción ge- \ 
neral al estudio ele las Ciencias juri- I 
dioas y scciales, exponiendo al Rey I 
aquellas nociones indispensablea jia-! 
ra que tuviese una idea oe lo que 
son estas ciencias, de sus clasifica-
clones y de las materias en que res-
pectivamente se ocupan. Tan pronto 
como le consideré con preparación 
suficiente, entré en el Derecho Polí-
tico, explicándole el concepto del Es . 
tado, sus fines, sus medios, su acti-
vidad, sus relaciones con el indivi-
duo y con la sociedad, la doctrina ae 
la soberanía, la organización de los 
Podaros Públicos, las formas de go-
bierno y especialmente el slstima. 
consc^ucional: todo esto en el gra-
do n*»V«»!4'\rió psra comprender fun-
dadamente la Constitución, ün dete-
nei uie en «"mp.ificaciones, que Kube 
de hacer m-'¡: freíante . 
Pasamos en seguida al estudio de 
la Constitución vigente, cuyos pre-
ceptos hice que el Rey trajese apren 
'didos textualmente, y después de de-
cirlos, los explicaba y comentaba 
aolioando la doctrina anteriormen-
te expuesta. Desde que entramos en 
este estudio, que limitábamos a unos 
cuantos artículos por día dediqué 
la segunda narte de la lección a ex-
poner la Hiscoria de las Instituciones 
políticas de España y las vicitudes de 
BU redimen constitucional. También 
le exnliqué. desde que terminé la re-
ferida Introducción. E • •nomfa polí-
tica lids días ñor semana, a continua 
c.ión de la lección diaria de Derecho 
Político. 
Duró este primer curso, desde el 
5 de Noviembre de 19íU el 24 de Ju-
nio de 1902, tec*has que recuerdo per-
fectamente por haberlas'consignado 
el Rey al regalarme su retrato con la 
«AI cpñor fl"" 
¡siguiente dedicatoria: Ai ^ , cj. 
Vicente Santamaría, en P1""^.^ . 
riño de un discípulo c01^'''^.^ de 
! Alfonso" Por cierto, que desP' ^ 
I escribir est^ calificativo, i™ ^ f, 
"lo he puesto, porque se qu^ ^ 
j que más ha de agradarle y P 
I vea mi firme propósito de s 
; pre constitucional." rers&-
Mis conferencias con el K«- l902 % 
1 ron en el segundo curso, d 
: 1903, sobre la Política c0f0 j^tra-
1 v como Arte, el Derecho Aon ^ l0j 
I tivo v la Hacienda públ,,ca'1qo4). ^ 
I dos últimos (de 1903 v (le A (fr«*' 
Ibre Constituciones extranjeras^^ 
¡ cesa inglesa y alemana) 1 ^ionef d' 
Derecho Internaciona', lN CueStioiisS 
I Derecho Civil y Penal, y 
¡Económicas Sociales. , „cione? 
I Combinaba yo en ni¡s ^ 
I método expositivo con e ^ cClD ei 
I haciendo en forma sencina • 
I debido, orden la ^ P ' ^ ' l d o l a ^ 
i pondiente, pero interrumP'^ )a g 
! preguntas para ver si ei • { ^ 
1 tendía o cómo discurría [ jarle* 
lino. No necesitaba yo f ' e o i»;. 
! que a su vez me V ^ ^ f 
\ nifestase su opinión P"esde ^ 
' rlfn-o entendimiento. d0T1t1inrp.n̂ 8 
I clón v fácil pilabra. comí* 1a t» a- t ¿hale ^ 
í-'vruida el asunto 
hlar para rendir en ^ " {r 
lo nue vo había dicho. ^ 0 ^ 
cuencias o ex^re.-ar UÍ . 
vaciones. nab̂ 0*** 
Hacía el Rey *lZm0* LtícO*< > 
critos, como cuadros SH ^ ubfO^ 
ves notas de la lecdóu y 
m lxxxvíu 




H a g a l a s d e l i c i a s d e s u s n i ñ o s v i s i t a n d o n u e s t r o s 
A r t í c u l o s d e J u g u e t e r í a ¿ ¿ C | 
d e l a m á s a l t a f a n t a s í a . • w-m , 
\ l m a c e n e s d e N o v e d a d e s , d o n d e e n c o n t r a r á e n g r a n v a r i e d a d 
A n J P i I D A %lá\ 99 B E L A S C O A I N 1 6 . 
K C I j D A n l l f " T e l é í o n s ; A - 6 4 1 8 . A - 6 4 2 5 . 
a n i f i e s t o s 
^ , i t - G T n t 4 L 0 . . — G o l e t a o a m e r i -
^ ^ N O V A K Á T H U c a p i t á n C o l l e -
síina ^ : : d e n t e de M o b i l a , c o n s i g n a d o a 
laCon c a r b ó n . 
.K-TITTPSTO 1 , 5 1 4 . - V a p o r a m e r i c a -
w A l F ¿ A G L E R . c a p i t á n W h i t e , 
i»0 Ui*¿t¿ d'o K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
g 0 t e B r a n n e n . 
% í v a n í N E Í e c . R . y C o : 320 b a r r i l e s 
brB8raDano G o r e s t i z a y C o : 80 ca jas TÍ -
<JrioS-,,orm v Co- 37,636 t e j a s . 
í S t a de P a l a t i n o : 151 b u l t o s m a q u i -
na^a ' C á r t e r : 4 au tos , 9 cajas acceso-
. ^ a S i m i d a rados . . 
rio*. ^ r r -urn i l y C o : 71,067 k i l o s á c i d o -
Z' TVÍ • 1 c a r r o . 1.898 piezas m a d e r a . 
. j D O r n y C o : 2 r o l l o s a l a m b r e , 
• ^ b d ' ^ r u f n d ^ G e m e n t : 2,500 l a d r i -
11E*' M u l l c r : 233 b u l t o s c a m a s y acce-
80ArfOSnoniillo y C o : 138 i d mueb les . 
í V v i a B r o s - 140 c e r d o s . 
K I n d i a G i l : S-%Ui k i l o s acei te . 
v C M e n d o z a : G b u l t o s m a q u i n a r i a . 
- í ' Z * H o r t e r : 324 i d i d . 
' '« c . U n i d o s : 1 ca r ro . 
R' M Ta r a f a : 5 i d . 
r i ; \ - T R A T > E S : 
A i i r a n d a : 1 c a r r o 
Santa L u t f f a r d a : 1 i d . 
Cuba: .9 i d . . 
Na ran j a ' : 1 u i . 
. Ñ M . : 1 n?. . . 
Faeuano: 10 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
M a n u e l i t a : 1 . id i d . 
A u s t r a l i a : 2 i d i d . 
A n d o r r a : < i d u l . 
A n d r e i t a : . 8 KÍ i d -
P rov idenc i a : 10 i d i d . 
Cabaigunn: 5 i d .id-
Santo T o m á s : 30 i d i d . 
(íórae/, M e n a : S i d i d . 
Warner Suga r : 5 i d i d . 
A í A N I F I E S T O 1,515.—Vapor a m e r l c a -
GOV COP.B, c a p i t á n C a l i , , p r o c e d e n -
te de K e y . W e s t , ' c o n s i g n a d o a R . L . . 
Brannen. 
V I V E R E S : 
cedente de C o l ó n , cons ignado a W . 
D a n i e l s . 





M K i s ó t e : 50 sacos papas. 
Montané H n o : 13 cajas j a m ó n . 
V Casaus : 100 l u i a c a l e s coles , 2 
camarón, 159 a t ados cor tes . 
Luaces Y . y C o : 3 cajas c a m a r ó n , 8 
Id pescado. 4 b u l t o s carne. 
A G a r c í a : 100 sacos panas . 
Y." C h á v e z : 125 i d i d , 125 b a r r i l e s f r u -
M I S C E G A N E A S : 
H . M o y e r h e f f : 316 b u l t o s accesor ios 
M A N I F I E S T O 1 . 5 1 8 . - V a p o r a m e r i c a -
no M O R R O C A S T L . E , c a p i t á n B l a c k a d -
der , p r o c e d e n t e de N e w Y o r k , c o n s i g n a -
n o a W . H . S m i t h . 
V I V E R E S : \ 
N e s t l e A . S. M i l k y CQ: 114 cajas i 
c h o c o l a t e . 
283: 166 sacos ca l* . 
N o a s y C o : 2 ca jas du lces . 
S. S. y C o : ¡50 b a r r i l e s r u b a n í . 
S. C . : 272 sacos c a f é . 
F . S u á r e z y C o : 500 sacos h a r i n a . 
T . E z q u e r r o : 550 i d i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 50 b a r r i l e s acei te . 
A . A r m a n d e h i j o : 300 cajas quesos . 
A r m o u r y C o : 19 cajas man teca . 
G o n z á l e z C o v i á n y C o : 100 sacos f r i j o l . 
M . K a e l l n e h i j o : 200 h u a c a l e s cebo-
l l a s . 
S. C . T . : 20 ca jas puerco . 
C . S. T . : 300 sacos f r i j o l . 
P . M . C o s t a s : 153 ca jas ma icena . 
P . L . P . : 100 sacos a l m i d ó n . 
A m . G r o c e r y : 40 a t a d o s á r b o l e s . 
V . R o s e l l ó : 10 ca jas pescado. 
I J . B . de L i u n a : 15 i d I d . 
.T. R . L . : tí cajas m a n t e c a . 
S. : 59 cajas m a n t e q u i l l a . 
J . E . : 50 i d huevos , 10 atad'os aves. 
E o z a n o A c o s t a y C o : 200 ca jas q u e -
sos, 15 I d p a n q u é , 325 cajas f r u t a s . 
S w i f t y C o : 250 cajas quesos. 
A . C a n a l e s : 200 i d i d , 40 i d f r u t a s . 
G a l b á n L o b o y C o : . 50 ca jas a c e i t e . 
P i t a H n o s : 50 i d i d . 
P é r e j i F e r n á n d e z : 50 i d i d . 
A . A r m a n d e h i j o : 500 sacos a z ú c a r . 
F r i s c h m a n n y C o : 120 ca jas l e v a d u r a , 
21 i d p a p e l , 2 f a rdos accesor ios . 
M . G a r c í a : 200 b a r r i i e s manzanas , 4 
h u a c a l e s c o l i f l o r , 5 i d a p i o . 
.T. G a l l a r r e t a y C o : 6 b a r r i l e s o s t r a s . ) 
4 huaca les a p i o , 2 i d c o l i f l o r , 14 a t a d o s 
quesos . 2 ca jas c h a l l o t e s . 
.T. J i m é n e z : 5 huaca le s ap io , 5 i d co-
l i f l o r , 60 b a r r i l e s f r u t a s , 150 ca jas que -
sos , i l ! i H;1 
Ñ , C o t s o n i : 91 b u l t o s f r u t a s , 3 h u a -
c a l e s c o l i f l o r , <> i d ap io . 
R u i z : 250 sacos f r i j o l . 
M . N a z a b a l : 250 i d i d . 
N . C o t s o n i : 2 b a r r i l e s f r u t a s , 19 b u l -
t o s l e g u m b r e s , 2 huaca les cestos , 4 c a -
j a s quesos . 
A . Yr. H . : 7 t e r c e r o l a s j a m ó n . 
G . : 25 t e r c e r o l a s m a n t e c a , 375 sacos 
f r i j o l . 
A r g i i e l l e s y B a l b o a : 5 b a r r i l e s j a m ó n , 
2 i d o s t r a s , G a t ados quesos. 
M o n t a n é H n o s : 5 cajas m a n t e q u i l l a , 
17 b u l t o s quesos . 
R a m o s Lrf irrea y C o : 200 ca jas baca -
l a o . 
R . : ICO i d id. 
C A r n e l d s o n y C o : 100 sacos c a f é , 
v . A I . : 4 cajas f r u t a s . 
E N C A R G O S : 
P . G a r c í a : 1 a t a d o a n u n c i o s . 
Sna re T . y C o : 1 i d l oce t a s . 
N . a K e l í n e h i j o : 1 i d p a n q u é . 
C E N T R A L E S : 
H e r s h e y C o r p : 59 b u l t o s m a q u i n a r i a , 
E s p a ñ a : 21 i d i d . 
L e f t : 1 i d i d . 
San ta G e r t r u d i s : 35 i d I d . 
D R O G A S : 
F . T a q u e c h e l : 2 ca jas d'rogsu 
A . L l n d : 6 i d i d . 
S. R . : 15 b u l t o s i d . 
R . L e c o u r s : 24 i d á c i d o -
E . R a m o s : 1 caja v i r u s . 
P A P E L : 
Cp . L i t o g r á f i c a ; 23 ca jas p a p e l , 28 
b u l t o s c o l a . 
.T. L ó p e z R . : 7 ca jas e fec tos . 
L a M o n t a ñ a : 19 ca jas p a p e l . 
M E T A L I C A : 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a : 20 
oon 1,3CC pesos, 8 c e n t a v o s , 
c u b a n a . 
E G P R E S O S : 
T r o p i c a l E x p . p a r a E . S a r i j f : 3 cajas 
n a v a l a . 
F E R R E T E R I A : 
.T. P e r n á n d e z y Co 
M a c h í n W a l l : 20 i d id'. 
M e n d i z á b a l J á u r r e f r u i : 27 i d i d 
G ó m e z H n o : 5 i d i d . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 20 i d i d . 
C . R o m e r o y C o : 24 i d i d . 
.T. S. G ó m e z y C o : 9 id ' i d . 
C a l v o y V i e r a : 22 i d i d . 
.T. L a n z a p o r t a : 277 i d i d . 
IT\. A . : 404 i d p i n t u r a . 
N . M . : 538 i d acero . 
R . R o d r í g u e z : 2 cajas m a q u i n a r i a . 
P . R o d r í g u e z : 2 cajas m a q u i n a r i a . 
P . R o d r í g u e z : 1 i d accesor ios . 
G a r c í a P e r e d a y CQ : 2 ca jas b a r r o . 
A l v a r e z P . : 2 cajas ropa . 
E . P a l a c i o : 1 h u a c a l c o l c h ó n . 
, P . R a m o s : 21 id ' i d . 
S a n t a C r u z H n o : 24 i d i d . 
A . S o t o : 19 i d neveras . 
A . D í a z H n o : 24 i d i d . 
P . L . D í a z : 42 i d i d . 
C . R o m a y : 72 i d i d . 
C r u s e l l a s y C o : 8 c a j a s m á q u i n a s . 
D . F . P o g o l l i t t i : 7 i d i d . 
A l v a r e z V e r s i d a : 2 cajas r o p a . 
.T. G . V á z q u e z : 5 cajas asentad 'ores . 
.T. G a r c í a H n o : 3 i d i d . 
F . G o n z á l e z y C o : 1 ca ja m e d i a s . 
G a r c í a V i v a n c o y C o : 1 i d i d . 
.Tuelles y S o b r i n o s : 1 i d i d . 
C a s t r o y M u f l i z : 1 i d i d . 
B r i o l y C o : 7 i d t a l a b a r t e r í a . 
M . R e i g o s a : 59 b u l t o s ba i i l es . 
K i n g s b u r y y f ' o : 1.-1-Í7 a tados duelas-
Coca C o l a y C o : 8 t a m b o r e s p r l l so r ina . 
.T. Z a b a l a : 493 b u l t o s j u g u e t e s . 
M . R u i s á n c h e z : 533 id ' i d . 
San F r a n c i s c o M i n e r a l : 1 ca ja p l a n -
chas . 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s : 2 cajas mue-
b l e s . 
A . S u á r e z y C o : 1 ca j a acceso r ios . 
A l o n s o C . y Co: , 14 ca jas c u c h i l l a s . 
J/. N ú ñ c z : 3 b u l t o s m o l d u r a s . 
L o m b a r d y C o : 8 cajas m a q u i n a r i a . 
A d o t y C o : 2 cajas r o p a . 
P u r d y M . : 386 tubos . 
L i q u i l C a r b o n i c : 5 b u l t o s accesor ios 
C . D í a z y C o : 1 caja g u a n t e s . 
J . L a n z a g o r t a y C o : 571 t u b o s 
W . S. S l m t h : 1 c a j a p a p e l . 
M A N I F I E S T O 1,505.—Vapor n o r u e g o 
B E L V E R N O N , c a p i t á n I n g e t n g t s o n . 
p r o c e d e n t o de N e w Y o r k , c o n s i g n a d o a 
l a E m p r e s a M a r í t i m a . 
Q u a r t e l M a e s t r e : 1,954 sacos avena, 
2,161 pacas heno. 
M A N I F I E S T O 1 , 5 0 6 . - H i d r o p l a n o ^ m e -
i ^ a n z  fiTl t u b o s . J "T.-T,-, A ^ o A i t á n T amh n m c e d e n -
R . B e n í t e z e h i j o : 80 b u l t o s a c c e s o J ^ a n o ^ ^ 
r i o s p a r a sacos. 0 UD ' ' ^ u r  
Tra8a,nc08 L . : 1 caja m e d i a s . 
E c h e v a r r í a y C o : 2 i d i d . 
B r i o l y Oo : 63 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
G . B u l l e y C o : 50 sacos e s t e a r i n a . 
H . M u l l e r : 10 b a r r i l e s a g u a r r á s . 
M . L e d ó n : 4,000 a t ados c o r t e s . 
J . G o n z á l e z : 1 h u a c a l cestos. 
G A N A D O S : 
M . R o b a i n a : 4 c a b a l l o s , 12 m u l o s , 202 
ce rdos , 39 vacas, 20 c r í a s . 
c u ñ e t e s , ! 
m o n e d a s 
6 bul tos hierro. 
para c i rco-
Am R a c i n g : 2 b u l t o s efectos. 
Swi f t y C o : 14 cajas romanas . 
Am R . E x p r e s s : 25 b u l t o s expresos . 
M A N I F I E S T O 1.516.—Vapor a m e r i c a -
no J . R . P A R R O T T , c a p i t á n P h e l a n , 
procedente de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
R. L . B r a n n e n . 
M I S C E L A N E A S : 
0 . B . C i n t a s 11,840 b u l t o s c a r r o s y 
accesorios. 
.T. A g u i l e r a y C o : 14,550 l a d r i l l o s . 
R. L a s a : 1 c a r r o . 
.T. M . T a r a f a : 1 i d . 
M . G a r c í a : 4 i d . 
C E N T R A L E S : 
V e r t i e n t e s ; 58 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
Manatí: 3a3 id ' I d . 
San C r i s t ó b a l : 12 i d i d . 
Refo rma: 2 i d i d . 
I<a V e g a : 2 i d i d . 
San A g u s t í n : 2 i d i d . 
Santa a r i a : 2 i d i d . 
Algodones : 2 i d i d . 
Fajardo: 7 i d i d . 
Corazón de J e s ú s : 2 i d i d . 
A n d r e i t a : 2 i d i d . 
Santa T e r e s a : 3 i d i d . 
R e s o l u c i ó n : 1 i d i d . 
Patr ia : 2 i d i d . 
C A B A L L O S D E S I L L A 
F I N O S B E SÍENTUCICY 
; M A N I F I E S T O 1,517.—Vapor a m e r i c a -
no H E R E D I A . c a p i t á n T h o m p s o n , p r o -
He recibido '¿5 yeguas y jacas finas 
de la famosa ganadería de la Cook 
Farms Lexiugton Ky.; todas de muy 
finos pasos; también elegantes erába-
nos de trote. Caballos, yeguas, y ja-
cas registradas. 
Además 6 hermosos SHETLAND 
PONIES;, imprescindible regalo de 
"Pascuas para i o s niños. 
T H E C O O K F A R M S 
C L A Y R. COLEMAN, MANAGER 
Establos del señor M. Robaina. Vives, 
151. Teléfono A-6033. 
46643 27d t 
M A N I F I E S T O 1 , 5 1 9 . - V a p o r noruefro 
F B D N E S , c a p i t á n M a t h i s o n , p r o c e d e n t e 
de N e w O r l c a n s , c o n s i g n a d o a L y k e s 
B r o a . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1,520.—Vapor h o l a n d ó s 
Z E B L A N D I A , c a p i t á n H a n s e n , p roceden -
t e d'e N e w O í l e a n s , c o n s i g n a d o a A . .T. 
M a r t í n e . ! . 
C o n carpra en f r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1 , 5 2 1 . - V a p o r a m e r i c a -
n o M U N I S L A , c a p i t á n K i m l s o n , p r o c e -
den te de M o b i l a , c o n s i g n a d o a M u n s o n 
S. L l n e . • 
V I V E R E S : 
G o n z á l e z y S u á r e z : 300 sacos h a r i n a . 
A . B ó r r i z : 3 b a r r i l e s c a r n e , 89 ca jas 
m a n t e c a . 
N . B . : C . : 330 sacos h a r i n a . 
G a l b á n L o b o y C o : 685 i d i d . 
O l i v e r M o n t a n e r y C o : 400 i d i d . 
A r g i i e l l e s y B a l b o a : 10 cajas j a m ó n 
L o r e d o y F e r n á n d e z : 5 i d p u e r c o . 
F . P i t a e h i j o : 10 i d id'. 
R . A l v a r e z y G'ó: 300 sacos h a r i n a . 
A r m o u r y C o : 207 t e r c e r o l a s man teca . 
B . F e r n á n d e z : 450 sacos avena. 
A r m o u r y C o : 414 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
O r t e g a F e r n á n d e z : 1,000 ca jns j a b ó n . 
A r m o u r y Co : 414 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
G . R o d r í g u e z : 250 sacos m a í z . 
S. O r i o s o l o y C o : 600 i d i d . 
S á n c h e z S o l a n a y C o : 325 sacos h a r i -
na . 
R . P a l a c i o y C o : 608 sacos avena. 
T . E z q u e r r o : 900 i d h a r i n a . 
G a l b á n L o b o y C o : 300 i d i d , 590 i d i d . 
M I S C E L A N E A S : 
M I S C E L A N E A S : 
G u l t i á n y B a r b e i t i o : 41 cadas l u s t r e . 
F . C. U n i d o s : 242 b u l t o s t u b o s . 
E l l i s B r o s : 040 sacos yeso. 
E . L a m a d ' r i d : 1,400 a t ados due las . 
P . D a v i s y Co : 207 cajas d r o g a s . 
M a c h í n W . : 7-'! b u l t o s c o c i n a s . 
M . R o m i l l o y C o : 12 huaca le s c o l c h ó n . 
C a n o u r a y C o : 4 b a ú l e s m a l e t a s . 
D u r á n y C o : 1 ca ja r o p a . 
T r a s a n c o L . : 1 i d corba tas . 
N . M . : 2 c a j a s m á q u i n a s . 
C . S i x t o : 1 c a j a c o r s é s . 
M . A . D e s s a u : 1 f a r d o t e l a . 
L a r r e a y C o : 9 cajas cadenas . 
IT. S. C o r p : 65 ca jas d r o g a s . 
E . de l a T o r r e : 2 ca jas m e d i a s . 
G o t m a n y C o : 2 cajas s i l l a s , 1 mesa. 
E . G e l i 100 t o n s . l i n g o t e s . 
. 1 . C a b e l l o : cajas accesor ios . 
A D E M A S D E L D E L I C I O S O 
R E L L E N O FLOR-SEDA P A -
R A A L M O H A D A S Y C 0 J P 
N E S , H A Y U N G R A N S U R T I -
D O D E ; 
M A N I F I E S T O 1 , 5 2 2 . - V a p o r a m e r i c a -
no S A X O N , c a p i t á n M e t t , p r o c e d e n t e de 
C h a r l e s t o n , c o n s i g n a d o a P e l l e y á y H n o . 
P e l e y á y H n o : 2,845 t o n e l a d a s c a r b ó n 
m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 1,523.— V a p o r i n g l ó s 
T O L O A , c a p i t á n G r a n t , p r o c e d e n t e de 
P u e r t o L i m ó n , cons ignado a W . M . D a -
n i e l s . 
Con c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1 ,524.—Remolcador ame 
r i c a n o V I C T O R Y , c a p i t á n W i e b e , p r o c e 
d e n t e de J a c k s o n v i l l e , cons ignado 
B a l c e l l s y C o . , 
J . ) 
Z A -
I N G L E S A S Y F R A N C E S A S , 
C O L C H O N E T A S , C O L C H O -
N E S Y C U A D R A N T E S E N 
L A L U I S I T A . M O N T E , 6 3 , 
T E L E F O N O A - 8 1 0 7 — I H 
M A N I F I E S T O 1,525.—Chalana c u b a n a 
N U M E R O 9, c o n s i g n a d o a J . B a l c e l l s y 
C o . 
M A N I F I E S T O 1,526.—Chalana c u b a n a 
N U M E R O 10, cons ignad 'a a J . B a l c e l l s 
y C o . 
M A N I F I E S T O 1 , 5 2 7 . — L a n c h ó n a m e r i -
cano G . T . L o c k , c a p i t á n R o b l e s , p r o -
cedente de P e n s a c o l a , c o n s i g n a d o a L y -
kes B r o s . 
C u b a n Goal y C o : 1,218 t o n e l a d a s c a r -
b ó n m i n e r a l , 1 l a n c h a , 55,400 l i b r a s h i e -
r r o . 
M A N I F I E S T O 1,528. — V a p o r a m e r i c a -
n o H A R R Y F A R M U N , c a p i t á n C a r l s o n . 
p r o c e d e n t e de T a m p i c o y esca la , c o n -
s i p n a d o a L . F . de C á r d e n a s . 
S i n c l a i r C u b a n O i l : 25 b a r r i l e s prasa, 
125 i d , 13 ca jas ace i te , 1.314,600 g a o l n e s 
p e t r ó l e o c r u d o . 
M A N I F I E S T O 1,529.—Remolcador a m e -
r i c a n o L E R O Y , c a p i t á n R i c h a r d ' , p r o -
cedente de P e n s a c o l a , c o n s i g n a d o a L y -
kea B r o s . 
M A N I F I E S T O 1,530.—Goleta a m e r i c a -
n a F A N N I E F A Y , c a p i t á n Se r r a . p r o c e -
d e n t e de T a m p a , c o n s i k n a d o a E . R a -
m í r e z y C o . 
O r d e n : 20 c a j a s acei te , , 19,737 p i e z a s 
m a d e r a . 
M A N I F I E S T O 1,500.—Vapor a m e r i c a -
no A T E N A S , c a p i t á n H p l m e s , p r o c e d e n -
te de N e w O r l e a n s , consignad'o a W . 
M . D a n i e l s . 
Con ca rga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1,5^1.—Goleta a m e r i c a -
n a D O R O T H Y , c a p i t á n F r e y n e r . p roce -
d e n t e de B r u n s w i c k , cons ignado a J • 
C o s t a . 
O r d e n : 15,221 p o l i n e s . 
C . 9942 alt. 3t 24 
M A N I F I E S T O 1.,5<¡I2.—Goleta i n g l e s a 
N O V A Q U E E N , c a p i t á n Sp ice r , p r o c e -
den te de J a c k s o n v i l l e , c o n s i g n a d o a l a 
O r d e n . 
O r d e n : 9,644 p o l i n e s . 
M A N I F I E S T O 1,503.—Goleta a m e r i c a -
n a B . .T. A . V a n B r u n t , c a p i t á n L a u r y , 
p r o c e d e n t e de J a c k s o n v i l l e , consignad 'o 
a l a O r d e n . 
F . C . U n i d o s : 18,598 p o l i n e s . 
M A N I F I E S T O 1,504.—Vapor a m e r i c a -
n o M O N T E R R E Y , c a p i t á n S m i t h , p r o -
ceden t e ele N e w Y o r k , c o n s i g n a d o a W . 
H . S m i t h . 
A R . : 41 ca jas puerco , (15 menos . ) 
M A N I F I E S T O I p D T . — V a p o r i n g l í - s 
D A C R E C A S T L B , c a p i t á n D o n o h u e , 
p r o c e d e n t e d'e L i v e r p o o l y escala , c o n -
s i g n a d o a B a l c e l l s y C o . 
D E L I V E R P O O L 
V I V E R E S : 
J . M . A n g e l : 11 cajas b izcochos . 
L a u r r i e t a y V i ñ a : 15 i d i d . 
M . y C o : 5cajas c h o c o l a t e . 
F . D . : 7 i d i d . 
A r g i i e l l e s y B a l b o a : 5 i d b izcochos . 
J . R . M . : 15 cajas j a b ó n . 
S. M . : 7 ca jas c h o c o l a t e . 
B . R o m e r o : 7 i d i d . 
N e s t l e A . S. M i l k y C o : 3,100 ca jas 
leche . 
P i t a H n o s : 7 f a r d o s buches . 
B . R a m í r e z y C o : 200 cajas cerveza . 
R . P a l a c i o : 6 f a rdos pe s -pa lo . 
>A. M a t e o s : 2 b a r r i c a s , 48 ca las v i n o . 
P r o v e e d o r a C u b a n a : 150 id ' i d . 
H . T o o n n i o s : 150 c a j a s buches. 
L . P . p . : 10 ca jas j a b ó n . 
H . A s t o r q u i y Co :5 1 c a j a s cerveza. 
P . y C o : 25 cajas g i n e b r a . 
A . P u e n t e e H i j o : 100 cajas w h i s k e y . 
D R O G A S : 
H . L e c o u r s : 3 i d i d . 
Y . D r u p S t o r e : 12 i d i d . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 6 i d i d . 
D r o g u e r í a B a r r e r a s : 10 i d i d . 
F E R R E T E R I A : 
L a r r a r t e H n o y Co 3 b u l t o s h i e r r o . 
C. G a r a y y CQ : 33 i d i d . 
J . A l i ó : 2 i d i d . 
A m . T r a d i n g : 1,300 i d i d . 
M . R i c o : 10 i d i d . 
M a r i n a y C o : 42 i d i d . 
U r q u í a y C o : 4 i d i d , 
S. V i l a y C o : 3 i d i d . 
E x p ó s i t o G . : 1 id ' i d . 
A b r i l p . : 19 i d i d . 
Canosa C . : 18 i d i d . 
A . P u e n t e s : 311 i d i d . 
Y . P e l e a : 3 i d i d . 
F . M a s e d a : 2 i d i d . 
G a r í n G . y C o : 504 i d i d . 
Y . M a r t í n e z : 723 i d i d . 
G . V a l d e ó n : 71 i d i d . 
F . E s t e f a n i : 4 i d i d . 
J . P o n z á l e z : 10 i d i d . 
F . P r e s a y C o : 36 i d i d . 
P . P r e s a y C o : 36 i d i d . 
V . G ó m e z y C o : 2 i d i d . 
J . F e r n á n d e z y C o : 40 i d i d. 
L . H u a r t e : 4 i d i d . 
J . S. G ó m e z y C o : 72 i d i d . 
U . E l o r r i a g a : 31 i d i d . 
Gores t i za B . y C o : 312 i d i d . 
M e n d i z á b a l J . : 33 i d i d . 
M . H e r m i d a : 12 i d i d . 
Gaubeca P . : 3 i d i d . 
Q u i ñ o n e s H). C o r p : 8 i d I d . 
A r r u z a y C o : 21 i d i d . 
A r a l u c e A . y Co : 168 i d i d . 
A s p u r u y C o : 284 i d i d . 
C. V i z o s o y C o : 117 i d i d , 30 b a r r i l e s 
a c e i t e . 
B . : 5 Oid i d . 
P . E g ú s t i z a : 
p a l a s . 
E . G . C a p o t e : 99 i d h i e r r o y loza . 
G a r c í a y M a d u r o : 68 i d ' l o z a y mace-
t a s . 
V d a . H u m a r a L . : 75 i d i d y h i e ; 
S u á r e z y H e r n á n d e z : 17 i d i d . 
M é n d e z y C o : 13 i d i d . 
S, de A r r i b a : 5 i d h i e r r o . 
J . A l v a r e z : 1 id ' i d . 
G ó m e z H n o : 28 I d i d y loza . 
P o m a r C . y C o : 56 i d i d . 
C. H . C . : 1,000. b u l t o s h i e r r o . 
M i r a n d a y P a s c u a l : 22 i d i d . 
T . M a r t í n e z : 3 i d i d . 
V . M . : 6,697 h u l t o s h i e r r o . 
D E G L A S C O W 
V I V E R E S : 
C . R . : 100 cajas b u c h e s . 
H . P . ; 25 i d i d . 
C. E . B . : 1,00 i d id ' . 
C . . 1 . A . : 4 i d i d , 1 i d a n u n c i o s . 
P . y C o : 200 i d w h i s k e y . 
W . B . H . : 400 i d i d . 
J . H . B . : 350 i d i d . 
H . . 1 . C. : 250 i d i d . 
N . J . C. : 250 i d i d ' . 









50 i d i d . 
50 i d i d . 
5ü i d i d . . 
50 i d i d . 
50 i d i d . 
50 id ' i d . 
50 i d i d . 
. 50 i d i d . 
H . A s t o r q u i y C o : l.OOOul u . . 
S. S. F r e i d l e i n : 300 i d w h i s k e y . 
O . A l s i n a : 30 i d i d . 
J . R . M . y C o : 12 a t a d o s i d 
W . H . : 25 id ' cerveza . 
F E R R E T E R I A : 
U . E l o r r i a g a : 110 b u l t o s p i n t u r a . 
O r o : 30,tO0 l a d r i l l o s . 
C E N T R A L E S : 
V i c t o r i a : 4 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
P r o v i d e n c i a : 1 I d i d . 
A m i s t a d : 1 i d i d . 
M e r c e d i t a : 3 i d i d . 
. l o b a b o : 11 i d i d . 
M o r ó n : 17 l a i d . 
A d e l a i d a : 13 i d i d 
C o r a z ó n de J e s ú s : 56 i d 
I s a b e l : 1 i d i d . 
Senado : 1 i d i d . 
E s t r e l l a : 1 i d i d . 
C u n a g u a : 1 i d i d . 
M e r c e d e s : 1 i d i d . 
C iego de A v i l a : 113 i d i d . 
J . A . V á z q u e z : 40 id ' i d . 
M A N I F I E S T O 1,490.—Vapor a m c r i c á -
n o n o GOV C O B B , c a p i t á n C a l i , p r o c e -
d e n t e de K e y est, c o n s i g n a d o a K . L . 
B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
A . A r m a n d e h i j o : 200 b a r r i l e s papas . 
V . ' Casaus : 3 ca jas pescado. 
Y . C h á v e z : 140 b a r r i l e s f r u t a s , 320 b u l -
tos coles , 
j a s c a m a r ó n . 
M I S C E L A N E A S : . . . 
S a n i t a r y B a k i n s : 5 ca jas efectos. 
C o r t a d a y C o : 7 i d i d . 
L e v e l l T . : 1 id ' i d . 
R u s s e l l S. : 6 i d i d . 
C u b a n J o c k l e y C l u b : 20 i d i d . 
C. de l a T o r r e : 78 i d i d . 
E l l i s B r o s : 3 i d i d . 
C a r i b e a n F i l m : 73 i d I d . 
T r o p i c a l : 1 i d i d . 
H a r r i s H n o s y Co :44 i d i d . 
V a s a l l o B a r i n a g a y C o : 3 i d i d . 
C u b a n M e d a l F i l m : 3 i d i d . 
B a n c o E s p a ñ o l : 3 I d i d . 
B a n c o E s p a ñ o l : 3 i d I d . 
A n t i g a y C o : 13 i d i d . 
A n t i g a y C o : 13 i d i d . 
Santos y A r t i g a s : 8 i d i d , 
A . D . L e ó n : 3 i d i d . 
C i r c o P u b i l l o n e s : 5 i d i d , 1 c a b a l l o . 
I g l e s i a s y G a r c í a : 5 ca jas ca l zado . 
A . T a x i e r : 167 b u l t o s efectos de uso. 
F . R o b i n s v C o : 2 c a j a s efectos . 
T h r a l l E . y C o : 80 b u l t o s efec tos . 
C. . : 2 i d i d . 
A . C. K e l l y : 2 I d i d . 
T . P a r l o u : 15 i d i d . 
P a n A r a . B . : 39 ca jas t e j i d o s . 
M a t a n z a s I n d u s t r i a l : 1 c a j a e f e c t o s . 
M A N I F I E S T O 1,401.—Remolcador a m e -
r i c a n o ' S E A K I N G , c a p i t á n M a y o , p r o -
ceden t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a L y -
( kes B r o s . 
E n l a s t r e . 
b u l t o s h i e r r o , 300 i d 
M A N I F I E S T O 1 , 4 9 2 . — L a n c h ó n c u b a n o 
N ú m e r o 14, c a p i t á n W h i t e , p r o c e d e n t e 
de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a L y k e s 
B r o s . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 , 4 9 3 . — L a n c h ó n c u b a n o 
N u m e r o 13, c a p i t á n W h i t e , p r o c e d e n t e 
d'e T a m p a , c o n s i g n a d o a L y k e s B r o s , 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1,494. — L a n c h ó n c u b a n o i 
N ú m e r o 16, c a p i t á n W h i t e , p rocedente1 
de T a m p a , c o n s i g n a d o a L y k e s B r o s . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1,495.—Vapor a m e r i c a - ¡ 
n o C U B A , c a p i t á n S t e i v a . p roceden te j 
de J a c k s o n v i l l e , cons ignado a L y k e s i 
B r o s . 
H o t e l S e v i l l a 63 b u l t o s p r o v i s i o n e s . 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DB 
L A MARINA 
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M I C H E L Z E V A C O 
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NESLE y de BURIDAN) 
V E R S I O N C A S T E L L A N A D B 
E. A L V A R E Z DUM0NT 
^ y e n t a D t n l a 15bre r í a <1« A l b « l « 
B E L A S C O A I N , « a . 
I 
^ D O R I A S D B A N A D E D R A -
M A N S 
¿ ^ f e n d ^ ^ ^ 8 * 1 ^ a ^ p r i s i ó n 
í £ V r a el f fe l J r J ^ a n g r n y ' ^ eete h o m -
^ - h e r n o s h e p L ^ l d o r ^ h a s t a a h o r a 
. T ^ t á n w r < 0 m á s e n t r e v e r . 
S?1 cuaj h a h í s f r 0 1?or ^ a l o i s , en m e d i o 
!«cena d e s S - r ! ^ Presenciado l a 
S L ^ l T e m p T e 1 ^ ^ el puente levad'i-
£ ^ t r a r en ia f vlsto a ^ 
fcta8U ^ ^ ' ^ ^ 7 86 
<iue a m a n e c i ó es tuvo T r l s t á n 
rondando e l ant iguo cas t i l l o de los T e m -
p lar lo s , c o n l a v a g a e speranza de h a b e r -
se equivocado y de v e r reaparecer a 
M a r i g n y . 
H a s t a que a m a n e c i ó n o s e d'ecidió a 
m a r c h a r s e . D i r i g i ó s e a l palac io de l a 
c a l l e de S a n M a r t í n , dando vue l tas en 
su c a b e z a a t o d a c lase de p lanes , e n -
c a m i n a d o s todos a s a l v a r a s u amo y 
d e s e c h á n d o l o s u n o t r a s o t r o . 
A l cabo c o m p r e n d i ó que no h a b í a m e -
dio d'e s u s t r a e r a M a r i g n y a l cast igo que 
le e speraba , es decir , l a t o r t u r a y l a 
d e c a p i t a c i ó n , porque T r i s t á n , que e s ta -
ba a l c o r r i e n t e de todos los a s u n t o s d e l 
p r i m e r min i s t ro , c o n o c í a , n a t u r a l m e n t e , 
e l odio i m p l a c a b l e de V a l o l s , y s a b í a 
que s i e l r e y h a b í a autor izado l a p r i -
s i ó n de M a r i g n y , e r a porque V a l o l s 
t r iunfaba . A h o r a b i e n : V a l o i s s ó l o p o -
d í a t r i u n f a r muriendo Mar igny . 
E l a n c i a n o cr iado l lor6 , y luego, 
buscando un consuelo en l a d e s g r a c i a que 
le a f l i g í a , porque en medio de las m á s 
e s p a n t o s a s c a t á s t o f r e s siempre t r a t a e l 
hombre de a f e r r a r s e a l a e speranza , es 
dec ir , a l a v ida , a c a b ó de d e c i r : 
—Pues b i e n : e l c a r i ñ o que yo profesa-
ba a mi s e ñ o r lo r e c o n c e n t r a r é en su h i -
j a . T r a t a r é de s a l v a r de su fortuna 
c u a n t o humanamente pueda sa lvarse , y 
se lo e n t r e g a r é f ie lmente a M i r i l l a . Y 
entonces , s i quiere reservarme un l u g a r 
a su lad'o, s i cons iente en dejarme a c a -
bar j u n t o a e l l a u n a e x i s t e n c i a con .«a-
grada al servicio de su padre, r e c o r d a -
remos j u n t o s al que v a a sucumbir , y 
j u n t o s le l loraremos . Porque e s a n i ñ a 
quiere a su padre. H e podido ju/.srarla, 
y sé que aunque su a m o r h a c i a B u r i d á n 
le h a infundido, l a enerpfa n e c e s a r i a p a -
ra oponerse a los des ignios de M a r i s n v , 
' Sf*1 ox,stc' en su c o r a z ó n un amor f i l i a l 
digno de él y de e l la . 
C u a n d o se acercaba al palacio v ló que 
un p i q u e t e de arqceros se estacionaba 
i a la p u e r t a . 
T r i s t á n q u i s o p a s a r p o r e n t r e l o s a r -
queros , que l e r e c h a z a r o n b r u t a l m e n t e . 
Pe ro e l escudero que los m a n d a b a l e v i ó , 
y, s i n d u d a , l e r e c o n o c i ó , p o r q u e g r i t ó : 
— ¡ D e j a d e n t r a r a ese h o m b r e ! 
T r l s t á n e n t r ó en e l p a t i o d e l p a l a c i o , 
y en tonces e l o f i c i a l a ñ a d i ó : 
— E n t r a r se p u e r d e , p e r o s a l i r y a es 
o t r a cosa . 
T r i s t á n o y ó es tas p a l a b r a s y l a s c o m -
p r e n d i ó . 
E n e f e c t o : en l a s a l a de a rmas e s t a b a n 
y a d e t e n i d o s y c a r g a d o s de cadenas los 
p r i n c i p a l e s s e r v i d o r e s de M a r i g n y : I n -
f i n i d a d de a r q u e r o s y d'e a l g u a c i l e s , g u i a -
dos y d i r i g i d o s po r el p r ebos t e , l l e v a -
b a n a c a b o p o r t o d o e l p a l a c i o u n re -
g i s t r o que p a r e c í a u n saqueo . O í a n s e 
g r i t o s , golpes de m u e b l e s a r r o j a d o s a l 
sue lo . T r i s t á n c r u z ó , s i n que n a d i e le 
m o l e s t a s e , a l g u n a s sa las y © c o r r e d o r e s , 
en l o s que l o s so ldados e s t a b a n d e m a -
s i a d o ocupados en r o b a r c u a n t o p o d í a n 
p a r a h a c e r caso d'e é l . S i n emba rgo , 
s e g u í a n l o a d i s t a n c i a dos a l s u a c i l e s , que 
no l e p e r d í a n de v i s t a , y que, s i n d u d a , 
se p r e p a r a b a n a e n v i a r l e a hace r c o m -
p a ñ í a a lt»s c r i a d o s e n c e r r a d o s en l a sa la 
de a r m a s . T r l s t á n s u b i ó a su c u a r t o , 
que e s t a b a a l l a d o d e l de M a r i g n y . 
L o s dos p o l i z o n t e s e n t r a r o n t r a s é l . 
— ¿ V e n í s a p r e n d e r m e ? — p r e g u n t ó 
T r l s t á n , v o l v i é n d o s e h a c i a e l l o s . 
— T a l es, en e fec to , l a o r d e n que he-
mos r e c i b i d o — c o n t e s t ó uno ue e l l o s : — 
s í g n e n o s , pues, s i n r e s i s t enc i a , a m i p o ; 
de lo c o n t r a r i o , p o d r í a s u c e d e r t e lo que 
a a l g u n o s de t u s c o m p a ñ e r o s . 
— ¿ Y q u é l e s ha s u c e d i d o ? — d i j o T r i s -
t á n , e s t r e m e c i é n d ' o s e . 
—Pues s e n c i l l a m e n t e que l o s han m a -
t a d o . 
— S e ñ o r e s - d i j o T r i s t á n . - o s sigo. P e r o 
;,no me p e r m i t i r é i s r e c o « e r a l g u n o s p a -
peles que pueden ser ú t i l e s p a r a l a de-
fensa de m i a m o ? 
I L o s dos a l g u a c i l e s se m i r a r o n s o n r í e n - . 
! do. 
— A l c o n t r a r i o — d i j o uno de e l los ,—no 
s o l a m e n t e os l o p e r m i t i m o s , s i n o que o« I 
i n v i t a m o s a . q u é l o h a g á i s . Recoged j 
esos pape les , a m i g o m í o ; r ecoger t odos I 
l o s que p o d á i s , p u e s t o que vos s a b é i s i 
en d ó n d e se e n c u e n t r a n , en t a n t o que 
n o s o t r o s l o i g n o r a m o s . 
T r i s t á n a b r i ó u n a r c é n y s a c ó , en efec-
t o , v a r i o s r o l l o s de p e r g a m i n o s , en t re 
l o s cuales es taba el que M a r i g n y h a b í a 
d e j a d o sobre l a mesa p o c o a n t e s de ser 
d e t e n i d o . 
¡ A h ! ¡ a h ! — e x c l a m ó uno d'e los a l g u a -
i c i l e s ;—es t e es e l e s c o n d i t e de l o s pa-
peles que n u e s t r o s soldad'os h a n es tado 
buscando en vano . 
— S e ñ o r e s — d i j o T v i s t á n , — h a y o t r o s 
I m á s i n t e r e s a n t e s a ú n . 
—Pues c e g e d l o s t o d o s — o r d e n a r o n l o s 
I a l g u a c i l e s , p e r s u a d i d o s de que el c r i a d o , 
i a t e r r o r i z a d o , se a p r e s u r a r a a r e v e l a r los 
j secretos de su amo pa ra a l c a n z a r su 
i p e r ú ' ó n . 
I T r i s t á n h i z o un a d e m á n de a s e n t i i n i e n -
¡ t o , y e n t r ó en l a h a b i t a c i ó n i n m e d i a t a , 
• c u y a puor t s , d e j ó e n t r e a b i e r t i . 
L o s dos a l g u a c i l e s v a c i l a r o n d u r a n t e 
| u n s e g u n d o ; l u e g o , como t e n í a n o r d e n 
i de no pede r d'e v i s t a a l c o n f i d e n t e de 
¡ M a r i g n y , d e p o s i t a r i o d é su¿». s ec re to s , 
e n t r a r o n t r a s é l . 
¡ A l m i s m o t i e m p o l a n z a r o n u n g r i t o de 
I e s t u p o r y de rabia . 
! — ; T r i s t á n h a b í a desaparecidos 
E l c r i a d o de M a r i j r n y n o es taba en l a 
h a b i t a c i ó n en que h a b í a e n t r a d o u n m o -
m e n t o an tes , y en l a c u a l , s i n embargo, 
no h a b í a v e n t a n a s , n i m á s p u e r t a que 
a q u e l l a que acababa de franquear . 
L o s alguaci les , furiosos y desespera-
dos, comenzaron a e x a m i n a r l a s pare-
des, pero sus pesquisas r e s u l t a r o n i n ú -
t i les . E n aquel momento l l e g ó el pre-
boste J u a n de P r é c y , que p r e g u n t ó -
— ¿ Y T r i s t á n ? 
- M o n s e ñ o r — c o n t e s t a r o n los a l g u a c i -
les, t e m b l a n d o , — a c a b a de escaparse , y 
p rec i so es que e l d i a b l o h a y a a n d a d o 
p o r med io , p o r q u e le p e r m i t i m o s e n t r a r 
a q u í , obedec i endo l a o r d e n que n o s d i s -
t e i s de d e j a r l e h a c e r l o que quis iese , y 
no le hemiDS v u e l t o a ver . 
— ¡ I m b é c i l e s ! — m u r m u r ó e l p rebos te ,— 
h a n de jado escapar a l ú n i c o que p o d r í a 
d e c i r m e en d ó n d e e s t á el t e s o r o d'el m i -
n i s t r o c a í d o . 
Y c o m o no h a y n a d i e m á s feroz que 
u n a v a r o d e f r a u d a d o en sus e spe ran 
zas, J u a n de P r é c y h izo p r e n d e r i n m e d i a -
t a m e n t e y c a r g a r de cadenas a l o s p o -
bres a l g u a c i l e s . 
P a r a no t e n e r q u « v o l v e m o s a ocupar 
He es tos dos su je tos , a ñ a d i r e m o s que su 
p roceso se i n s t r u y ó a l p o c o t i e m p o . Y , 
cosa c u r i o s a , f u e r o n acusados de c o n -
n i v e n c i a c o n e l d i a b l o , que e r a e l ú n i -
co que p o d í a h a b e r sacado de l p a l a c i o 
al c r i a d o de M a r i g n y , c r i m e n que f u é 
c a s t i g a d o con l a h o r c a (1 ) . 
E r a este c a m i n o u n a a n g o s t a e sca le ra 
p r a c t i c a d a en e l .espesor d'el m u r o , que 
c o n d u c í a a los s u b t e r r á n e o s secretos d e l 
p a l a c i o . 
D e modo que p a r a e n c o n t r a r l o s t e -
soros de M a r i g n y e ra necesa r io e n c o n -
t r a r los s u b t e r r á n e o s , y p a r a e n c o n t r a r 
los s u b t e r r á n e o s e r a i n d i s p e n s a b l e h a -
l l a r l a e sca le ra de que hab lamos , y p a r a 
h a l l a r e sca le ra p rec i s aba d e m o l e r e l p a -
l a c i o p i e d r a p o r p i e d r a . 
T r i s t á n c r u z ó estos s u b t e r r á n e o s , t e -
n i e n d o la p r e c a u c i ó n de g u a r d a r en sus 
f l ) H i s t ó r i c o . 
Volviendo a T r i s t á n , diremos que se 
h a b í a escapado por aquel camino secre -
to que h a b í a en el palac io , y por el cua l 
h a b í a sup l i cado a su amo que emprendie-
se l a huida. P o r donde el amo. fuese 
por orgul lo , fuese por d e s e s p e r a c i ó n , no 
h a b í a querido huir , h u y ó e l criado. 
b o l s i l l o s t o d o e l o r o que p o d í a n c o n t e -
n c í . 
D e es ta suer te l l e g ó a u n s u b t e r r á n e o 
cuyo sue lo e s t a b a c u b i e r t o de a r e n a m u y 
f i n a . 
A p a r t ó a q u e l l a a r e n a , y e n t o n c e s a p a -
r e c i ó u n a losa, q u e l e v a n t ó . Se e n t r ó 
po r el a g u j e r o , se a r r a s t r ó p o r u n p a -
sadizo , r e c o r r i e n d o u n espacio de unas 
c i n c u e n t a toesas y se e n c o n t r ó a n t e o t r a 
losa , que l e v a n t ó m e r c e d a u n a o p e r a c i ó n 
I nve r sa a l a q i !£ a c a b a b a de hacer , d i ó 
u n s a l t o y se i a l l ó en e l i n t e r i o r de 
u n a cuba , c u y o f ^ n d o era m o v i b l e . 
U n a vez en l a bodega , en l a c u a l aca -
b a b a de p e n e t r a r , y pues to e n su s i t i o 
el f o n d o de l a cuba , que e s t a b a c o l o c a -
da e n t r e o t r a s c i n c o o seis, nad ie h u b i e -
se p o d i d o sospecha r que e x i s t í a a l l í u n 
pa sad i zo que c o m u n i c a b a c o n e l p a l a -
cio de M a r i g n y . 
T r i s t á n s u b i ó l a e s c a l e r a y se e n c o n -
t r ó en e l p i so b a j o de una h u m i l d e c a -
s i t a s i t u a d a en m e d i o de u n h u e r t o , c a -
s i t a que e s t aba h a b i t a d a , s e g ú n se c r e í a 
en e l b a r r i o , p o r u n m o n o m a n i a c o , a l 
que, p o r l o d e m á s , n a d i e v e í a s i n o m u y 
de t a r d e en t a r d e . No h a y pa ra q u é 
dec i r que el t a l m o n o m a n i a c o e r a e í 
p r o p i o T r i s t á n . 
S u b i ó a l p r i m e r o y ú n i c o p i s o , d e j ó 
Robre u n a m e s a l o s pape le s que h a b í a 
l l evado , y , t r i s t e y s o m b r í o , se s e n t ó en 
u n s i l l ó n , e s c u c h a n d o l o s p r i t o s que des-
de el p a l a c i o i n m e d i a t o l l e g a b a n a s u s 
o í d o í . 
E n t o n c e s e m p e z ó a l e e r aque l los pape-
les r á p i d a m e n t e , u n o t r a s o t r o . E n c e n -
d i ó f u e g o en e l h o g a r , y , a m e d i d a que 
i b a l e y e n d o iba a r r o j a n d o los p e r g a m i -
nos en l a s l l amas . N-
C o g i ó a1 fin el ro l lo que e n c o n t r a r a 
sobre la m e s a de M a r i s r n y , y IQ a b r i ó s i n 
cur ios idad , ú n i c a m e n t e con objeto de 
cerc iorarse de que n inguno de aquel los 
papeles c o n t e n í a n a d a que pudiese com-
prometer a su amo. 
— D e s p u é s de t o d o , ¿ p a r a q u é s i r v e I d 
que es toy h a c i e n d o V — m u r m u r ó . —Monse-J 
ñ o r de M a r i g n y e s t á c o n d e n a d o d'e an-l 
t emano , y a u n q u e e n c o n t r a s e n en su pa^ 
l a c i o las p ruebas de que ha c o n s p i r a d ^ 
c o n t r a el r e y , no p o r e l l o empeorar la^ 
su s i t u a c i ó t í n , po rque t i e n e que h a b é r J 
se las c o n lobos h a m b r i e n t o s , p a r a l o q u d 
t o d o p r e t e x t o s e r á exce len te , y que s í 
no e n c u e n t r a n un p r e t e x t o para ases l J 
n a r l e se p a s a r á n s i n é l , y se a c a b ó . ' 
M i e n t r a s se h a c í a e s t a s r e f l e x i o n e ^ 
h a b í a comenzado a leer. 
L a s m e m o r i a s e s c r i t a s p o r M a b e l em 
l a é p o c a en (pie p r e p a r a b a su venganza] 
c o n t r a M a r g a r i t a de B o r g o ñ a c o n s t a b a n ' 
de unas diez p á g i n a s . 
Estas p á g i n a s las l e y ó T r i s t á n p r i m e - ' 
r o con i n d i f e r e n c i a , l uego con u n a c u -
r i o s i d a a que i b a a u m e n t a n d o a med ida ] 
que avanzaba en l a l e c t u r a , y p o r úl-1 
t i m o , con Inmenso i n t e r é s . L a s v o l r l d l 
a l ee r po r t e r c e r a vez, como s i se a t r e -
viese a dar c r é d i t o a sus o j o s ; y a l f i n 1 
c o n el r o s t r o i l u m i n a d o p o r u n ' d e s t e l l o i 
de esperanza, m u r m u r ó : 
- A q u í p u e d e e n c o n t r a r l a salvan 
c i o n . 
L a p r i m e r a i n t e n c i ó n de T r i s t á n fud 
c o r r e r a l L o i i v r e y p e d i r que le p e r m i -
t i e s e n h a b l a r a l r ey . Pe ro r e f l e x i o n ó ' 
que no d a r í a diez pasos s i n se r d e t e n h 
d o ; que a u n cuando pudiese l l e g a r all 
L o u v r o , le p r o b a b l e e r a que l e p r e n d i e -
sen an tes do que hubiese p o d i d o l l e g a r , 
h a s t a el bey , y . p o r ú l t i m o , que, aun- l 
que l o g r a s e su ob j e to , que e r a el de e n -
t r e g a r a q u e l l o s papeles a L u i s H u t i n , noi 
. h a b r í a consegu ido m á s que perder al 
M a r g a r i t a , s i n s a l v a r a Manigny. 
Entonces T r i s t á n se d i j o , que s i h a -
b í a en e l mundo u n a p e r s o n a capaz do1 
s a l v a r a l p r i m e r m i n i s t r o , e sa p e r s o n a 
era l a r e i n a . 
^r^í_raurmi1,r,6,Tpues « s t ™ Pape les 
n n e l a n que M l r t i l a ea l a h i j a de M a r -
g a r i t a y E n g u e r r a n d o de M a r i g n y ; p u e « 
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aSICOS IHPORTADORís; 
Sánchez, Solana y ca.s 
Ofidos 64.̂ 1)^ 
edítaoiones de un periodista 
La contestación es obvia. EH slste- ] vldad, cantando 
(Por Francisco ELGÜERO) 
"Introducid en 
tural más respetable üe la uenci, tuUUO 
la que es más antigua que la misma yenes, introducid eu la sociec 
Sociedad clvli.de la que abre su pór- íey de la familia y distribuid ! 
NOVENA CONFERENCIA DE SOCIO-« i  la familia la ley i 
LOGIA CRISTIANA I de la sociedad y si dais al niño de 
\ poca edad medios de existencia pro-
I A FAMILIA porclonados a la cantidad de medios 
^- mp. nprmite de existencia que él produce, las so-
Bendito sea D ^ ^ ^ ^ ^ ^ n a - "edades desparecerán inmediata-
hacer el elogio la I n s ^ O n na m , 
tural ás respetable de la tierra, de j ^ ^ ^ 
los me-
> l dios de existencia en relación^ inver-
tico en el mismo paiaiso de a qu ^ ^ ^ consa,grado a pro. 
oyó en su génesis ^ voz del m m̂ ^ ^ sociedad declinará por el 
Dios, de la que recibió del ^ aumento de miemlbros menos bien 
Señor soberano, el ser la co^1; i dotados por la desaparición de los 
ción y las leyes, de l%*™Jr¿*™£; 1 nriémbroa más capaces; de modo que 
el estado de ^ o ^ 1 ^ ^ , ^ ! ja j no podrá sostenerse en la lucha con 
por lo cual es también, después de ^ s 
el mejor salvaguardia de Iglesia, 
virtud. 
Herbert Speucer eu sus Principios 
de Sociología (Trad. francesa de Ca-
belle y Gerschell, vol.2o. pág, 342) 
nos cita la doctrina de Henry Maine, 
un sociólogo también positivista que 
me parece admirable: 
''Se puede afirmar que todas las ra-
mas de la sociedad humana han sa-
lido de un grupo de familias, produc-
to de una célula patriarcal primitiva; I 
se puede también negarlo, pero 
donde quiera que se encuentre 
las otras sociedades que aplican la 
ley mútua según la cual la prosperi-
dad debe variar según la capacidad de 
producir". 
"Una generosidad ilimitadal debe 
ser el principio de la familia mien-
tras los hijos son menores; y la ge-
nerosidad de más en más templada 
por la justicia debe ser su principio 
a medida que los hijos se aproximen 
a la edad madura". 
'Recíprocamente, el principio de la 
en j sociedad debe ser siempre la justicia 
la i templada por la generosidad en los 
'4 
ma holandés y el sistema belga re 
suelven el problema con asombrosa 
naturalidad. E l litado funda su es-
cuela laica para la familia que lo 
desée, pero subvenciona la escuela 
religiosa o circula el "Bono Escolar" estrellas fulgurantes de ne ̂ io, 
(3- invención ingeniosa de Bélgica la; ^ado, que hablen 
admirable, y así puede el padre llevar 
a sus hijos a la escuela que le plazca 
de cualquier confesión que sea sin 
tener que gastar dos veces con un mis 
mo objeto; la una para cubrir el pre-
supuesto de instrucción pública; la 
otra para pa^ar la escuela confesio-
nal. 
un villancico 
gante de ternura y forjado con*,, 
ces balbuceos de copla J a -
lado de una cueva de cartón en 11 
lindo paisaje de montañas de c^Jf 
praderas de aserrín, ríos de ̂  ^ 
Papel 51, 
- al corazón ^ 7 
da la belleza de las cosaa de —• 
todos los perfumes del afecto 
tal qne merece a los seres ea 
el arrullo sutil de la santa t in-
ción. 
Quedamos ya tan pocos en el 





ionoro descarcha; 7 ^ 
el vibrar de las de ]" 
' esas aficiones, 'a \l 




te sobre los hijos, institución mons-¡ las voces aisladas"que7mKCoapáM« 
blecido un abuso de la familia tenien-
Los paganos después de haber esta- ! trechocadas en el calo 7 
I dis, ni perc"- - -- " 
i el son de lí 
-vo  
truosa que la misma naturaleza con- paz con amor v con fe ^ m 
• i efson d^U^zamiofia0-'16-1 ^ 
dena, sacrificaron la familia al Esta- i suave canturreo 
"a la nanita, nana 
nanita ea.. 
E l Sacristán de la 
Cidra, 
unión de familias en el estado de I actos individuales de los ciudadanos, 
institución en una raza aria, la vemos | según la impulsión de su naturaleza, 
absoluta en 
sociedad 
con respecto a su miembros" (2) 
La razón humana sola y sin la fe 
nacer de una célula patriarcal, y cuan respectiva, y la justicia  
do esta unión se disuelve, la vemos j la conducta colectiva de la 
disolvíase en cierto número de célu 
cólula las patriarcales". (La ol l  es el 
primer elemento orgánico). 
Auntiue Spencer no está absoluta-
mente conforme con la comparación 
de la famila y de la célula, aja-
ba de sostener: "que las tri-
bus en las cuales la familia se 
muestra sin cohesión y sin fijeza no 
tendrán jamás organización política: 
que las agregaciones parcialmente 
civilizadas y caracterizadas por una 
estructura familiar coherente' y de-
finida, llegan a una estructura so-
cial de perfección análoga, y que en 
fin se encuentran las organizaciones 
más avanzadas entre las naciones 
compuestas de grupos de familias 
que ya habían adquirido organización 
bastante perfecta". (Vol. citado, pág 
843). i 
E l mismo Henry Malne dice: "en 
una sociedad antigua la unidad era la 
familia y en una sociedad moderna 
lo es el individuo". 
Esto quiere decir que las socieda-
des modernas van desintegrándose 
de las familias y que esa desintegra-
ción es una decadencia cuando se lle-
ga a cierto limite, y el mismo Spen-
cer tan clarividente y prudente para 
apreciar los fenómenos biológicos-
gociales dice: 
"Bien lejos de creer que la desin-
tegración de familia debe ir más le-
jos tenemos razones para suponer 
que ya es excesiva. El ritmo de los 
cambios nos ha hecho dar conforme a 
sus leyes habituales un gran paso de 
un extremo a otro y debemos esperar 
un movimiento de regreso. Se puede 
citar en apoyo de esta previsión una 
alaloga muy expresiva. En las prime-
ras fiases los únicos lazos de paren-
tesco fornvlmente reconocidos entre 
los padres y los hijos eran los que 
unían la madre y el hijo; (1) en se* 
Iguida se llegó lentamente con el 
tiempo a la doctrina de la filiación 
exclusiva por el padre, prescindiendo 
ti el parentesco entre la madre y el 
niño; en seguida tras largo periodo 
vino el establecimiento del parentes-
co con el padre y la madre. Análoga-
mente, de un estado en que solo los 
grupos familiares eran reconocidos 
y los individuos olvidados, vamos a 
una etapa opuesta en que se descono-
ce la familia y en que se tiene tan 
en cuenta al individuo que no sola-
mente el hombre de edad madura si-
no el de edad menor está considera-
do como unidad social 
to extremo podemos esperar un re-
preso hacia un estado medio en donde 
el grupo familiar propiamente dicho 
^erá restablecido y auín sufrirá una 
integración más avanzada compuesta 
de ascendientes y descendientes". 
(Esta perfección se ha realizado y 
existe en las familias de veras cris-
tianas) . 
En seguida el filósofo sienta esta 
ley sociológica que nos parece admi-
rable, deducida sólo de la observa-
ción de la naturaleza. 
"Aquí—dice— nos haUlamoB en 
presencia de un hecho que recomen-
damos a la meditación de los políti-
cos y de los filántropos: E l bienes-
tar de todas las sociedades como el 
de todas las especies, descansa sobre 
la oposición absoluta entre el rójrl-
men de la familia y el régimen del 
Estado". 
popas veces puede haber sido más 
firme que en estas disquisiciones del 
filósofo positivista, y el error suyo 
de querer sacar el perfecionamiento 
de las sociedades con solo la razón, 
no es más que la prueba de la triste 
impotencia de la misma, saliendo ya 
de cosas muy elementales, aun cuan-
do alcance el cúlmen de su mayor 
poder. 
Hasta aquí esos principios de Spen- • 
cer pueden coordinarse con los de 
Santo Tomás, que más filósofo y más 
acertado, busca el fin de las cosas pa-
ra determinar su naturaleza. 
Los positivistas dicen: "'los pája-
ros vuelan porque tienen alas" pero 
nunca quieren decir como nosotros 
"además de eso se les han dado las 
alas para volar". 
En el fondo ellos en cada hecho 
no venmás que un resultado de la 
casualidad y nosotros una disposición 
de la Providencia y ya por lo que he-
mos hablado de la casualidad y del 
orden providencial, veréis de qué par-
te está el sentido común. 
¿Cuál es el fin de la sociedad? di-
ce Santo Tomás: "propagar la espe-
cie, educar los hijos, amarse y ser-
virse mutuamente los esposos" y en 
fin el santo llega a definir la socie-
dad doméstica lo mismo que Aristóte-
les: "una comunidad nautral organi. 
zada para satisfacer las necesidades 
de cada día'1'. 
"Cuál es la mls'ón de la Soc'edad 
civilizada? Distribuir lo.s benes lem-[ 
perales con la mayor equidad posible I ÍHÍ 
entre todos los l.omtiies no cm ¡ai 
igualdad absoluta pretende un sorda-1 los juramentos que haces me son ex 
^ A n t o n i o 3 \ o 6 n g i i e g 
Representante exclusivo enlallsla 
6e (Tuba 6e las Neveras BOHN 
S Y P H O N , las meiores 6el mim-
5o, felicita en las presentes U as-
cuas a sus incontables ^ distinguí» 
6os parroquianos, deseándoles pa-
sen un ^Año 6e 1921 sin ^Mora-
toria ni cosa que se le parezca. 
do y sin tener en cuenta la potestad 
paterna que es una soberanía, querían 
formar al niño según la voluntad del 
padre, sino la voluntad del rey. 
Hoy que se aborrece a los monarcas 
hoy que se proclama la libertad sin 
freno, hoy que se execra toda tiranía, 
se quiere atacar a los derechos más 
sagrados de la naturaleza a los de 
la familia restablecidos por el cris-
tianismo, acción que bastaría para 
comprobar su divinidad. 
Hay cierta unidad en el mal como 
la hay en el bien y los extremos se 
tocan. Las teorías imperantes en el 
mundo y el despotismo de los Césa- De ôdas claS6S. eran surtiío 
res de Roma se dan la mano. Lenine reSaiado. 
El DLLRIO DI! l i 3 ^ 
KA «j periódk* ^ 
informado. 
Utensilios de Cocina 
y Nerón deben merecer el misma ca ^ 
ficativo de la historia. Ambos nom-1 
bre de principios opuestos tiranizan 
la familia y tratan de exterminarla; 
pero el cristianismo cuenta con Dios 
y con la naturaleza que no es más que 
la voz de Dios y un día llegará de 
que esa palabra augusta se imponga 
a la razón humana y salvei al mundo. 
O f i c i n a s : ( T i e n f u e g o s 9, U y 1 3 . O e l é f o n o ^ - 2 S S l 
E x p o s i c i ó n : ^ v e . 6 e I t a l i a : 6 3 . I 5 e l . ^ , - 6 5 3 0 
lismo inconsulto, sino en propori-.-'.óa 
i a ciretas cirounstauciag establecidas 
por la naturaleza o por la convenien-
cia pública; sin estorbar nunca, y 
más bien ayudándole cuando sea po-
sible, el fin último del individuo que 
como persona, o sea ser inteligente, 
ha sido creado por Dios para un fin 
supremo". 
Si la sociedad pública no respeta 
el fin de la familia, la tiraniza, del 
mismo modo que la familia usurpa 
atribuciones de la sociedad pública 
si se sale de su propia jurisdicción 
y entra a la de la sociedad más am-
plia de que debe ser solo una meda, 
un engranaje, un elemento (3) 
Cada hogar debe ser tan soíberano 
(como el reino o como la república en 
' 1 todo lo que concierne a su vida inte-
rior, y la autoridad pública debe ser 
la primera en respetar el sitio sagra-
do, ese templo que Dios fundó cuando 
en 01 paraíso unió a nuestros prime-
ros padres e hizo en ellas y a su pro-
le participantes ê la vida eterna. 
Cuando, pues, el matrimonio se ba 
celebrado conforme a la religión de 
los cónyuges y ésta lo declara indi-
soluble, como sucede con el matrimo-
nio católico, la ley no sólo viola la 
religión, sino que conculca la natu-
raleza cuando,le dice a (la familia: 
traños; no reputo por legitimo más 
ráatrlmonio que el que yo he estable-
cido, y éste podéis disolverlo cuando 
os plazca conformo a mis disposicio-
nes y reglamentos. 
En mi discurso después de algunas , educado después cristianamente, ha 
consideraciones que no reproduzco'sido un agustino tan notable que pre-
por extensas y porque las expuestas I dise con elocuencia en 27 idiomas y 
bastan, proponía que el Estado paral lleva la vida más ejemplar y santa, 
evitar el abuso de referencias, consi-! — 
dorase como impedimento del matri-1 La naturaleza hasta los positivistas 
El estado o sea la autoridad públi- j t*0™ civil el matrimonio religioso, ¡ como Spencer, y Dios para los cris-
de cualquier culto, y no consintiese _ tianos, ha dado al padre el cuidado de 
en divorcios que fuesen contrarios a SUs hijos para alimentarlos, educar 
ca, se ha citado pâ ra el individuo; 
el individuo no puede vivir ni cre-
cer, ni educarse, ni doctrinarse, ni las leyes de ese enlace contraído con i sus sensaciones, formar su conciencia dominar sus pasiones, ni adquirir una j jiramente ante Dios y los hombres. e inculcarles la fe (y a quien le había 
fe, en la familia, lu©g| el estado j En buena hora decía yo ya que se; de competir misión tan alta sino a] 
(2) Parece mentira, los que han 
practicado esa sabia ley de Spencer, 
han sido leyes católicos, tan calum-
niados, como el gran Felipe I I . Hay 
una cédula suya que dice a los oficia-
les del Fisco: EN CASO DE DUDA 
SENTENCIAD CONTRA MI. Ee de-
Funda esto en el principio de que I cir para el subdito la equidad, para 
en las especies cada individuo debela autoridad la 3ustic,a rigurosa, 
recibir socorros en proporción de i 
cualquiera que sea la religión que 
tenga debe amparar cada familia, res-
petar cada hogar y como no le es da-
ble exigir al individuo nada contra 
«a religión ni permitírselo, cualquie-
ra que sea la religión de que se trata, 
debe respetar el régimen libre y so-
berano de ese taller de las almas, de 
esa escuela de amor, de esa sociedad 
íiue tiene un origen divino y que es 
anterior al mismo Estado, como ob-
serva León XIII , tan acertadamente. 
¿Están en su derecho los esposos 
para unirse conforme a una religión 
que declare indisoluble el matrimo-
nio? pues esa unión se convierte ya 
para ellos en el deber más sagrado 
de conciencia, y cuando la sociedad 
pública les dice disolved vuestro en-
S Í ^ - ^ i í S ñ 3 _de__CU 0̂S_..!Ŝ : Í'J116 am'a al niño más que a su pro-
pio bien que lo mira como es realmen-blezcase el divorcio para el simple matrimonio civil, lo que no que me 
parece lógico, pues lo que hace el 
¿ombre, éste lo puede deshacer (No 
lo míe hace Dios) v entonces la¿diso-
lución de un simple acto humano es 
hasta conveniente porque unión legí- ¡ mor ento T 
tima. Soy partidario del divorcio, de 
cía con gracia Sánchez 
Con Sello Kápido 
A mi señora la Beata de Jarnco 
Celebro, señora mía, que baya tor-
nado a su cuerpo de Beata distingui-
dísima, la salud por cuya vuelta ele-
vé tantas preces al Altísimo. (Y no 
s* me dirá que no sean comienzos 
dignos de un Sacristán los de la 
epístola que empiezo.) Plegué a Dios 
muchos años, muchos años, tenerla 
entre nosotros para feliz ejemplo de 
cordura y de Fe, y conserve en sus 
manos el zurriago de sacudir gaza-
pos. 
Aquí están mis espaldas, que car-
garán con gusto los cardenales que 
puedan corresponderme por un sin 
fin de máculas ornato desdichado de 
mi carta última. ¿Qué habréles hecho 
yo. Beata amiga, a los linotipistas 
del DIARIO? ¿Por cuál de mis pe-
cados me tendrá el corrector dejado 
de la mano hasta tal punto que apa-
recen gibosos unos párrafos, salen 
los otros tronchados, y todos por mi 
mal tan huecos de sentido que ni yo 
los entiendo muchas veces. 
Me sucede con ellos lo que me ha 
acontecido precisamente hoy con un 
largo discurso de Franckito, mi viejo 
compañero en una ex-revista (Rlp), 
que me estuvo explicando media hora 
el naufragio del "San Pablo", ador-
nando su historia con dibujos que. 
huían del papel. De todo su alegato 
tan solo he comprendido el buen pro-
yecto concebido por otro no sé quién, 
de utilizar el buque embarrancado 
para "sacar en película'' la toma de 
la Habana por los ingleses... ¡Si ca-
si me parecía ver los buenos mari-
nos de "111o tempere" asomar tan i 
orondos por las bordas de un buque 
del siglo XX, c irrumpir furibundos 
cerca de la» glorieta del Malecón!! 
¡Bien por mi amigo Franck y por su 
amigo? 
Es muy verdad que en eso de la 
nropiedad histórica solemos andar 
bien, como en todo: Igual se nos im-
norta decir quinientas oestes de los 
hunos que entonar los loores de Fa-
merlán, y lo mismo nos cuadra, al 
menos en cierta prensa, cantar un 
FERRETERIA "LA LIATE" 
Neptuno, 106, entre Campanario, 
46302 Perseverancia. 24 d. 
$ 2,-.,; 
te (hermosa palabras de León XIII) 
una prolongación de su ser mismo, al 
que solícito vela junto a su cuna, ob-
serva sus Instintos, modera sus pasio-
nes y puede examinar día por día y 
momento el alma del i 
ivorcio, de- más querido de los seres, para encami [limno a ia T&7iSL) formado con ídorlo-
Santor, del narle por el mundo en el sendero del gag evocaciones y nobles Gratitudes, 
dlvorci'' en "1 enlace meramente civil, deber y conducirlo como un ángel has oue lanzar todo el fango de una su 
por cue r.o soy '.oí concnbUiato. te Dios? 
Y si el padre está encargado de 
Pero no hay atentado mayor contra modelar el alma de su hijo ¿cómo ha 
la familia, contra la naturaleza y con de hacerlo si no es conforme a su 
tra Dios que la pretención de la auto- i propia conciencia y a su propia fe? 
ridad pública de arrancar al padre a , E l padre Ignorante, necesitado da 
sus hijos para educarlos a su antojo, trabajar alejado del hogar dlanamen-
En la tribuna francesa, en el te- te, muchas veecs no puede dar a su 
rrorifico 93 Danton propuso ese crl-I hijo sino los primeros alementos de lace si así os viene a mientes, se 
convierte en cómplice de un atentado men nacional, pero Francia vió con j la religión que la madre le inculca 
contra la naturaleza, peor que el de horror el abuso y hoy mismo en una con sus besos, y entonces el Estado 
decir a los deudores no paguéis; a los república la escuela laica, pero deja cumpliendo su misión misión de dis 
su incapacidad, y después de 
período, (Jebe recibir provecho 
proporción de su capacidad. 
este 
en 
(1) No hay que olvidar que los 
positivistas no toman por origen de 
la familia, el Paraíso ni el tiempo 
Inmediato al pecado original, en don-
de el Padre ya ocupaba el lugar que 
lo correspondió después. 
(3) Así cuando la familia entre los 
romanos y otros pueblos tenían el 
derecho de vida y muerte sobre los 
hijos, usurpaba atribuciones dei la 
Sociedad civil, que ella no necesita 
para realzar su fin de amor y gene-
rosidad y ejercía uno de los actos 
más repugnantes de la naturaleza: 
ser el padre, delator, juez y verdu-
go, de sus propios hijos. 
contratantes; engañad; al ladrón ro-
ba; al homlijlda, asesina. 
Así a los esposos que han celebra-
do matrimonio cristiano conforme a 
las leyes de la iglesia les dice: cuan-
do autoriza su separación por el di-
vorcio civil: "viola vuestros juramen-
tos y yo autorizo esa violación con-
traría a vuestra fe, a vuestra con-
ciencia y hasta a vuestro propio de-
coro" . 
En congreso católico verificado en 
la Habana, en octubre del año pasa-
do, recibí la comisión de tratar la 
cuestión de divorcio, entonces en bo-
ga en la isla, porque el gobierno al 
establecer el matrimonio civil insti-
tuyó también el divorcio lisa y lla-
namente, como en Méjico. 
en libertad a los padres Para llevar | tribuir proporcional y equitativamen-
a sus hijos a las escuelas religiosas 
de su comnnión. 
Se dice que la Iglesia ataca las con-
ciencias y las oprime y tiraniza cuan-
do nadie las respeta más oídlo bien 
¡Nadie! 
Está prohibido a los fieles no solo 
enseñar a los niños ''sin el consenti-
miento de los padres sino hasta bauti-
zarlos", y el Papa Pío IX declaró por 
lo tanto ilícito el bautismo del judio 
Mortara. (4) 
(4) ''Ya bautizado el niño, el Papa 
ordenó se le diese educación cristiana 
te los bienes sociales suple la impo-
tencia del padre, ayuda a su miseria 
y abre la escuela para que de cierto 
modo allí continúe la familia y, no 
de cierto modo, sino porque real y 
positivamente la una es una continua-
ción moral y hasta física de la otra-
La escuela so pena de violar los 
sontos y sagrados derechos paternos, 
no puede enseñar nada contrario a la 
religión de la familia y más que eso 
debe ayudar a esta para que imparta! 
la fe que ella tiene. 
Pero ¿cómo se compadece esta ne-
cesidad natural y social con el siste-
UTERATURA PARA fÁtl 
B I B L I O T E C A H E R D B R DE LA5! 
BUENAS N O V E L A S . - E n esta 
Biblioteca se han publicado las 
mejores . y más interesantes no-
velas, uniendo la amenidad a 
la moralidad, para que puedan 
fiiíurar en la Biblioteca de to-
d'os los hosrares, siendo a su 
vez la colección más elegante 
tanto por su presentación ei-
terior y su magnifica impresión, 
estando todos los tomos ilustra-
dos con magníficos grabados. 
L A H I J A D E L DIRECTOR DE 
CIRCO. —Preciosa novela origi-
nal de la Baronesa, de Brackel. 
1 tomo, encuadernado 
UN V E R D A D E R O ROBINSON.-
Aventuras do Owen Evans, por 
W . H . Anderdon. 
1 tomo encuadernad'o. . . . . 11» 
C O M B A T E S Y TRIUNFOS.-Na-
rraciones escogidas, por Luli 
Veuillot. 
1 tomo encuadernad'o 11,50 
UNA V I C T I M A D E L SECRETO 
D E L A CONFESION.-Preciosa 
novela original del P. Spillman. 
1 tomo encuadernad'o í 1.8 
CABEZAS C A L I E N T E S . - Recuera 
dos del colegio, por el P. Ri-
cardo P . Garrold. 
1 tomo encuadernad'o 1̂,8 
NUBES Y RAYOS D ESOL.-Ko-
velas cortas, por el P. Spillman. 
1 tomo encuadernad'o H » 
PERDONA Y OLVIDA.—Preciosa 
novela de costumbres, por Er-
nesto Lingen. 
1 tomo, encuadernado $1,51 
MI NUEVO COADJUTOR.-Suce-
sos de la vida d'e un anciano pü-
rroco irlandés, por A. Shee-hán'. 
1 tomo, encuadernado $11! 
ESPINAS Y ROSAS.-Preciosas 
novelas cortas, por el P. Juan 
Bautista Diel. 
1 tomo, encuadernado f1" 
CUENTOS D E L IIiOGAR.—Precio-
sa colección de cuentos, por 
Norberto Torcal. 
1 tomo, encuadernado- • • 1,5(1 
L A F L O R MARAVILLOSA DE 
"VVOSINDON. — Novela histórica 
de la í-poca de Isabel de Ingla-
terra, por el P . Spillman. 
1 tomo, encuadernado. . • •' • ' 
LUCIO F L A V I O O L A DESTRUC-
CION D E J E R U S A L E M POR 
T I T O . —Novela histórica, por el 
P . Spillman. 
2 tomos, encuadernad'os. . • • 
SARACINESCA.-Nove la de la Ro-
ma pontificia en los últimos 
días del poder temporal, por i. 
M. Grawford. , . • M 
2 tomos. encuademadoB. ' 
CON LOS J E S U I T A S . . . POR 
CAST.GO.-Preciosa . novela en 
la que so pone do manifiesto ei 
método empleado P»'- lo* J*311,,1: 
tas para la enseñanza. Obra de 
Pablo K e r . 
1 tomo, encuadernado. . . l.M 
puesta ignominia a las raíces hispa 
nns que trajeron la savia a nuestra 
vida. 
¿Recuerda usted, señora, las mil 
encantadoras anomalías de aquellos 
"nacimiento8v que hemos tíenido y 
arreglado todos? Es oportuna cita en 
lo« tiempos que corren, ya en la pro-
ximidad de Noche-Buena. Vi yo, no 
hace aún muchos años, e" uno de 
ellos, lujoso por demás, flamante 
guardia de coraceros franceses guar-
neciendo no lejos de la cueva de 
Belén un grandioso castillo de be-
lla arquitectura medioeval. Lo cual 
no le quitaba, a fe de Sacristán lo 
afirmo v juro, un tantico siquiera de 
su gentil encanto al "nacimiento*'. 
Ante él un rato largo rumié yo las I 
dulzuras de recuerdos felices, y año-T 
ré con afán días mejores de risueña 
inocencia. Amo, señora mía, más las 
cosas del alma que el vulgar re-
godeo; más me place sentir que mal-
gozar, y alzo con mayor gusto los 
ojos hacia arriba que los revuelvo en 
tomo a ras de tierra. 
Hoy me toca vivir de esas memo-
pero reprobó la conducta de Ana Mo-! ma adoptado en'tantas partes Y e 7 n - I 
í ^ ' l a v^r1? r fe^f W T entr6 la I&leSÍa y 61 ^ S L ' S - m ^ T u e ' r un gran 
i i f ^ T« ^ ^ 7 qUe riffe actualmente en México banquete de Noche-Buena a paladear 
Mortara bautizado ilícitamente pero y en Cuba? 1 iag delicias del misterio de la Nati-
U L T I M A S NOVEDADES EN LITERA-
TURA 
COLOMA.—Boy. Preciosa novela 
de costumbres. Tercera edición. ^ 
1 tomo, rústica * 0;w 
L a misma obra encuadernada en 
tela V-® 
E U G E N I A M A R L I T T . — E l secreto 
d'e la solterona. Preciosa no- ^ 
vela. 1 tomo, tela 
M A R Y FLORAN.-Sacrif iclo he-
roico. Preciosa novela. 
1 tomo, tela . . . 
GUY CIIANTEPLEÜRH.—Esfinge 
amorosa. Novela de costum-
bres aristocráticas contemporá-
neas. Versión castellana. # ,« 
1 tomo, tela • ^ 
P E R E Z ZUÑIGA.-Viajes morro-
ootndos. Preciosas narraciones 
festivas. Nueva edición. t , « 
2 tomos, rústica •, • * 
P E R E Z ZUÑIGA.-Historla cómica 
ca de España. L a narración infls 
divertida que se ha escrito, Por 
los mejores autores festivos con- . jn 
temporAneos. 2 tomos, rústica-*^ 
P E HEZ ZUÑIGA.-Cocina cémica-
Colecdón de recetas culínanas 
cómicas, varias poesías ni'"9" 
rias y un santoral al final. To-
do en estilo jocoso. . .jOO 
.1 tomo, rústica • * 
H E N R I BORDEAUX.—Una mujer 
honrada. Preciosa novela. . 0 
1 tomo, rústica * * 
Librería " C E R V A N T E S . " de B J . ^ ! 
Veloao. Galiano 62, (Esquina a 
no.) Apartado 1,145. Telófono A-i 
Habana. 144. 
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